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Aoknovfle d©ae n ts  
I n  th e  hope t h a t  t h i s  s tu d y  may p r o v id e  i m p a r t i a l  
end o b j e c t i v e  e v id e n c e  to f a c i l i t  t e  more r e l i a b l e  p re ­
d i c t i o n  o f  id. th d ra w in g  te n d e n c ie s  and a p p r o p r ia t e  g u id ­
ance  f o r  j u n i o r  h ig h  s c h o o l p u p i l s ,  t h i s  t h e s i s  i s  s u b -
\
m i t t e d .  The w r i t e r  w is h e s  to  acknow ledge h i s  in d e o t e d -  
ness  and to  e x p re s s  h is  ap p re c i; .  t i o n  to  a l l  th o s e  who 
have a id e d  th e  w r i t e r  i n  t h i s  s tu d y ,  e s p e c i a l l y ;  D r .
R , ^anes, i r o f e s s o r  o f  E d u c a t io n ,  U n i v e r s i t y  o f  mont a n a ,  
f o r  h i s  h e l p f u l  g u id a n c e  i n  th e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s ;  
D r .  H .  H .  E e lk e m a , S u p e r in t e n d e n t ,  J .  B . w ie n e r ,  . s s l s t a n t  
S u p e r in t e n d e n t ,  I ^ e l l i e  F e e t  ham. S u p e r v is o r  o f  S p e c ia l  
C la s s e s ,  A . B. H o r o w i t z ,  C i t y  : l a n n in g  E n g in e e r ,  a l l  o f  
D u lu th ,  f o r  t h e i r  generous c o o p e r a t io n  i n  s u p p ly in g  
s t a t i s t i c a l  d a ta  f o r  t h i s  t h e s i s .
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THE BRIDGE BUILDuR
An o l d  aian g o in g  a lo n e  h ig h w ay  
Came i n  th e  e v e n in g  c o ld  and g r a y  
To a chasm v a s t  and w id e ,
Ih e  o l d  man c ro s s e d  i n  th e  t w i l i g h t  d im ,  
The s u l l e n  s tre a m  had no f e a r  f o r  h im .
B u t he s to p p e d  when s a f e  on th e  o t h e r  s id e  
And b u i l t  a b r id g e  to  span th e  t i d e .
" O ld  m a n ,"  s a id  a f e l l o w  p i l g r i m  n e a r ,
"Y o u ’ r e  w a s t in g  y o u r  s t r e n g t h  w i t h  b u i l d i n g  h e r e .  
Y o u r  jo u rn e y  w i l l  end w i t h  th e  e n d in g  d a y .
You n e v e r  a g a in  w i l l  pass t h i s  way.
Y o u ’ ve c ro s s e d  th e  chasm deep and w ide  
Why b u i l d  you  t h i s  b r id g e  a t  e v e n in g  t id e ? "
The b u i l d e r  l i f t e d  h i s  o ld  g ra y  h e a d ,
"Good f r i e n d ,  i n  th e  p a th  I  have com e," he s a i d .  
Th ere  f o l l o w s t h  a f t e r  me to d a y  
A y o u th  whose f e e t  m ust pass t h i s  w ay.
T h is  chasm w h ic h  has been n a u g h t  to  me.
To t h a t  f a i r  h a i r e d  y o u th  m ig h t  a p i t f a l l  b e .
H e , t o o ,  m ust c ro s s  i n  th e  t w i l i g h t  d i j . ,
Good f r i e n d ,  I  am b u i l d i n g  th e  b r id g e  f o r  h im ."
-U nknow n-
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CHi'^PT^ I  
GIlI'IPRAL i-URPOSz. AND :
I n t r o d u c t i o n
The h ig h  p u p i l  m o r t a l i t y  i n  th e  s e v e n th ,  e ig h t h  and n i n t h  
g ra d e s  has been a m a t t e r  o f  g ra v e  c o n c e rn  to  th e  educ-. t i o r s  o f  
t h i s  c o u n t r y  f o r  h a l f  a c e n t u r y  o r  m o re . D u r in g  th e  f i r s t  
decade o f  the t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  s e v e i a l  i n v e s t i g a t i o n s  were  
c o r r i e d  on to  d e te rm in e  the e x t e n t  to  which e l i m i n a t i o n  o c c u r ­
r e d  i n  th e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y .
h o s t  p e r t i n e n t  o f  th e s e  iu v e s  . . ig a t io : .s  v.ere those i n ­
d i v i d u a l l y  c o n d u cted  by i . y r e s ,  T h o rn d ik e  and ^ - t r a y e r .  F o r  the  
sake o f  b r e v i t y  th e  r e s u l t s  o f  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  e.re sum­
m a r iz e d  be lo w :
TaBa L I
R e s u l ts  o f  T h re e  I n v e s t i g a t i o n s  o f  D ro p -o u ts  i n  
G rades V I I ,  V I I I  and F i r s t  Y e a r  n ig h  s c h o o l ,  byiUtnr»oo { If A jt'in tiv A VAV* 1
A u th o r
.“ J -- '* '
Y e a r h o .  o f  C i t i e s  I n v e s t i g a t e d
Grade
V I I
Grade F i r s t  Ÿ r .  
V I I I  H ig h
A yres 1 9 0 5 58 30% 50% 60%
T h o rn d ik e 1907 23 46% 60% 73%
S t r a y e r 19 1 1 319 37% 49% 61%
T a b le  I g iv e s  a summary o f  th r e e o f  the e a r l i e s t  com-
p r e h e n s iv e  s t u d ie s  o f the  p ro b le m  o f d r o p -o u ts  i n  th e  g ra d e s
s e v e n , e i g h t and f i r s t  y e a r  h ig h  s c h o o l .  These g rades  a re
Company, 1 9 3 7 ,  p . ^ . '
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d e s l  n a te d  I n  t h i s  w ay, as th e  s c h o o ls  o f  t h a t  decc.de w ere  
s t i l l  u s in g  the  e i g h t  grt.de  e le m e n ta r y  s c h o o l and the f o u r  
y e a r  h ig h  s c h o o l p l a n .
The c lo s e  ag reem en t i n  d r o p -o u ts  f o r  e .c h  o f  the th r e e  
g ra d e s  c o v e re d  by th e s e  t h r e e  s e p a r a te  i r iv e s t ig c . t io a s  iv e s  
am ple e v id e n c e  o f  the  w id e -s p r e a d  d i s t r i b u t i o n  and the g r a v i t y  
o f  th e  p rob lem  a t  t h a t  t i iL e .  i t  v/as fro :, th e  r e s u l t  o f  these  
s t u d ie s  t h a t  the  g . ,n e r a l  p u b l ic  became f i r r t  av r e  o f  the  
g re  t  m o r t a l i t y  and s o c i a l  w as t ge g . . in g  on in  o u r  s c n o o ls ,  
i n  1910  th e  C om m ittee  on _duc. t i . - n  o f  th e  ...innea; o i l s  
Chamber o f  Commerce, a f t e r  m ak in g  an e x t e n s iv e  s tu d y  o f  the  
w hole  q u e s t io n  o f  r e o r  a n l z a t i u n  o f  the  : i n n e a p o l is  . c h o o l  
h y s te m , p la c e d  f i r s t  among i t s  t  n re a s o n s  f o r  e s t a b l i s h i n g  
th e  J u n io r  h ig h  s c h o o l c.ystern, "a  thous. nd p u p i ls  drop o u t  
o f  s c h o o l d u r in g  o r  a t  th e  t-nd o f  th . e ig h t h  g ra d e  and an­
o t h e r  thousand drop o u t  d u r i  ng o r  t  th a  ,na o f  the  n i n t h  
g r a d e , . • • •  I f  t h i s  com bined army o f  two thousand c h i l d r e n  who 
now le a v e  s c h o o l e v e ry  ye r  p re p a re d  to  do n o t h in g  i n  p a r t i c ­
u l a r  c o u ld  be g iv e n  a u n i f i e d  c u rs e  under one r o o f  b^ .g inning  
a t  th e  s e v e n th  g r a d e ,  th e  e f f e c t  w ould be;
a )  to  h o ld  i n  s c h o o l th ro u g h  the n i n t h  ..^rade, many o f  
th o se  who now le a v e  d u r in g  o r  - t  th e  nd o f  th^ e ig h t h  g ra d e  
end
b) to  g iv e  them a l l  a f a r  ...ore v a lu e b le  p r e p a r a t i o n  f o r  
p r a c t i c a l  l i f e  th a n  i s  now p o s s i b l e . " ^
2Z B u n k e r ,  f r a n k .  The J u n io r  h ig h  ^ c h o o l _.:ovement, F~.
R o b e r ts  Co.cpsny, 1 9 ü b , p .  SC6",
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L e o n a rd  Koos^ i n  a s tu d y  to  d e te i i i - i i ie  th e  " p e c u l i t . r  fu n c ­
t io n s  o f  the ju n l (  r  h ig h  s c h o o l” canvassed  a.ore th a n  2h0  
s c h o o l s y s te m s . ih e  d a ta  g a th e r e d  was th e n  d iv id e d  i n t o  two 
c la s s e s :  1 )  s ta te m e n ts  made by educL t i o n a l  l e a d e r s ,  2 )  d a ta
i n  p u b l i c  s c h o o l do cum ents . R e t e n t io n  o f  p u p i ls  v;as g iv e n  a 
f r e q u e n c y  r a t i n g  o f  90  p e r  c e n t  by e d u c . t i c n a l  le a d e r s  and  
7 3 ,3  p ^ r  c e n t  i n  p u b l ic  s c h o o l  docum ents , ^ome o f  th e  aims  
end o b j e c t i v e s  as s t a t e d  i n  th e  s tu d y  and c l a s s i f i e d  under  
r e t e n t i o n  a r e :
1 .  " T o  re d u c e  to  a mlnimuiu th e  é l im in a  t i  n o f  p u p i l s .
2 .  To f a c i l i t a t e  the  c o . - t in u a t io n  o f  e v ^ ry  c h i l d ' s  educ t i u n .
3 .  To keep  a l a r g e r  nui&ber o f  p u p i ls  i n  s c h o o l f o r  a n o th e r  
y e a r .
4 .  To b r id g e  th e  gap be tw een  the  e ig h th  anu vhe n i n t h  g ra d e s  
i n  th e  t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .
5 .  To r e n d e r  sm o other th e  t r a n s i t !  n  from  e le m e n ta r y  to s e c ­
o n d a ry  educ t i o n , ”^
The f o r e g  in g  b r in g s  to  a fo c u s  th e  w ide r e c o g n i t i o n  o f
th e  p ro b le m  o f  p u p i l  m o r t a l i t y  ,nd i t s  i n f l u e n c e  upon the  e s ­
t a b l is h m e n t  o f  the J u n io r  h ig l i  . .c h o o l e y s t - m .  To w hat e x t e n t
th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l has met th e  i. hove pujr' oses ...nd i t s  i n ­
h e r e n t  poEsioilities o f  f u r t h e r  in c r e  . s in g  i t s  . .o id in o  . ov.er 
a r e  the c h a l l e n g in g  o b j e c t i v e s  o f  :he s tu d y .
The c i t y  o f  D u lu t h ,  in n e s o ta  jo in e d  th e  j u n i o r  i . ig h  
s c h o o l -ovem ent i n  1 9 1 3  v;hen th e  . .a s h in g to n   ̂u n io r  . i j h  _ c n o o l , 
th e  f i r s t  o f  s i x  j u n i o r  h i  _h sc. c o l s ,  was o r g a n is e d .  - r i o r  to  
t h a t  d a te  th e  t r a d i t i o n a l  e i g h t  g ra d e  e le m e n ta r y  c h o o l and  
th e  f o u r  y e a r  h ig h  s c h o o l were used th ro u g h o u t  the c i t y .
"5% K o o s , I'l! V , , The J run io r H ig h  g c h o o l ,  G inn  and Company,
1 9 2 7 ,  p .  1 7 ,
4 ,  I b i d ,  p .  1 8 .
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I I
C om parison o f  D r o p -o u ts  B e fo re  and A f t e r  th e  D u lu t h
Y e a r Grade7
Grad©
8
T o t a l
D ro o -o u ts
E n f ô l ï -  " ■ 
m ent
1 e r
c e n t
19 1 2 125 138 263 2202 1 1 . 9 4
1937 1 1 4 1 3 4 248 3346 7 .4 1
T a b le  I I  f u r n is h e s  d : t a  show ing th e  r e l a t i v e  number o f  
d r o p - o u ts  from  th e  s e v e n th  and e ig h t h  g ra d e s ,  b e fo r e  ;.nd a f t e r  
the  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  were o r g a n is e d  i n  the c i t y ,  O ut o f  a  
t o t a l  e n r o l lm e n t  o f  £202  p u p i l s ,  263 ( 1 1 . 9 4  p e r  c e n t )  d ropped  
o u t  i n  th e  s c h o o l y e a r  1 9 1 1 - 1 2 ,  ü t  th e  c lo s e  o f  th e  s c h o o l  
y e a r  1 9 3 6 -3 7 ,  j u s t  t w e n t y - f i v e  y e a rs  l a t e r ,  under the  o p e r a t io n  
o f  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l ,  248 ( 7 . 4 1  p e r  c e n t )  o u t  o f  an e n r o l l ­
m ent o f  3346 had w ith d ra w n  fro m  th e s e  g ra d e s ,  show ing a g a in  
o f  4 . 5 3  p e r  Cent o f  the  t o t a l  number e n r o l l e d .
W h ile  t h i s  im proved n o ld in g  power u n d er  the  j u n i o r  h ig h  
s c h o o l  i s  C l e a r l y  e v i d e n t ,  i t  m ust be a d m it te d  t h a t  th e  t r e n d  
to w a rd  g r e a t e r  r e t e n t i o , .  has a ls o  been e v id e n t  i n  a l l  ty p e s  o f  
s c h o o l o r g a n iz a t io n s  and t h a t  some o f  the p u p i ls  t h a t  a re  s t a y ­
in g  on to d a y  may a ls o  have  c o n t in u e d  f o r  a lo n g e r  p e r io d  i n  th e  
t r a d i t i o n a l  e le .^ e n ta ry  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n ,  vn the o t h a r  hand  
th e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p l o r a t i o n  and g u id a n c e ,  the r e c o g n i t i o n  
o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e ,  and the  e f f o r t s  made tc  m eet tnese  
d i f f e r e n c e s  i n  the j u n i o r  h ig h  s c h o o l have to a..me e x t e n t  r e ­
duced the  number o f  w i t h d r e w t ls  o r  p ro lo n g e d  the  s t a y  o f  many 
p o t e n t i a l  d r o p - o u t s ,
î io tw l  th s  te n d  in g  the g r e a t  j - ro g re s s  t h a t  has been a.ade, i t  
i s  a ls o  e v id e n t  t h a t  uhere i s  s t i l l  too  h i^ h  a ] ,u p l l  m o r t a l i t y
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I n  th e  s e v e n th ,  e ig h t h  : nd n i n t h  g r a d e s .  I n  t h i s  dt-y and i.ge 
TJhen em ploym ent f o r  J u v e n i le s  has bee..me e x c e e d in g ly  i n f r e q u e n t ,  
e d u c a to r s  a r e  s t i l l  f  ced a i  th  th e  c h a l le n g e  f  f u r t h e r  r e ­
d u c in g  th e  num ber, I L i s  has n o t  o n ly  an  educ t i o n a l  and e c ­
onomic a s p e c t  b u t  a s o c i o l o g i c a l  one as v ; e l l .  These e a r l y  
l e a v e r s  become p o t e n t i a l  l o a f e r s  o r  c r i i . . i n a l s ,  v,ho, because o f  
l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  s c h o o l o r  l a c k  o f  em ploy,*ent o u t  o f  sohou. , 
have no o t h e r  a l t e r n a t i v e .
I n  a b r i e f  s tu d y  o f  d r o p -o u ts  f o r  the y e a rs  1 9 3 0 -1 9 3 6 ,
( T a b le  I V ,  page I E )  con d u cted  by th e  .s u p e r in te n d e n t  o f  ^ c h o o ls  
c o v e r in g  a l l  the  J u n io r  h ig h  s c h o o ls  o f  D u lu t h ,  f a c t s  and f i g ­
u re s  ivere exposed r e v e a l i n g  the enormous le a k a g e  i n  the  s e v e n th ,  
e i g h t h ,  ana n in t h  g r a d e s ,  -̂-mong the q u e s t io n s  r a is e d  by the  
s u p e r in t e n d e n t  in  connectio -a  e i t h  t h is  s tu d y  v-eie: "What a re
th e  p r o b a b le  re a s o n s  f o r  p u p i l s  d ra p p in g  o u t  o f  ou r j u n i o r  h ig h  
s c h o o ls ?  I s  i t  th e  l a c k  o f  i n t e r e s t  on the p a r t  o f  our f o u r ­
te e n  th ro u g h  e ig h te e n  y e a r - o ld s  i n  th e  e d u c a t io n  we a r e  o f ­
f e r i n g  them? Do tie  have a s u b s t a n t i a l  number o f  p u p i ls  o f  
j u s t  a v e r ,  ge i n t e l l i g e n c e  , r  lo w e r  wno v.ish to a t te n d  s c h o o l  
b u t  f o r  whom the  s c h o o ls  . s t. ey now a re  o r g a n iz e d ,  do n o t  
f u n c t i o n  i n  such a v; y t h a t  th e y  can cope v . i th  the p ro b lem s  
w i t h  w h-ch th e s e  pu i l s  a r e  presen ted? **^  These q u e s t io n s  
c h a l le n g e d  th e  t t e n t i o n  o f  the w r i t e r  o f  t n i s  t h e s is  Lnd awamened 
a d e s i r e  to  see k  th e  a n s w e r .
V.hen i n  the  f a l l  o f  1937  the  w r i t e r  wus t r a n s f e r r e d  fro m
5 % R e p o r t  o f  the  s u p e r in t e n d e n t  o f  s c h o o ls  to  the  Du l u th  
Board  oT” uduc t i o n ,  D tC . EE, T9"331 "A sTudy o f  o u n io r  
High"c/cFob 1' Ënfo iT 'm ent s , "  p ,  4 ,  U n p u b l is h e d ,
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th e  p r l n c l r ü l c M p  o f  . .e s t  J u n io r   ̂ l _ h  _c h o o l v.here a rc . - o u t s  
were nor^;, 1 to  the p r i n c i p & l f i i l p  o f  . .a s h ln j t o n  J u n io r  i . l j h  
o c h o o l k h e re  the  r a t i o  o f  I r o p - o u t s  v.os tw ic e  as ^re-_.t, the  
p ro b le m  asi.umed new I n t e r e s t .  Because o f  uhe r a p i d l y  d e c l i n ­
in g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  em ploym ent, and th e  consequent in c r e a s e  
i n  id le n e s s  and j u v e n i l e  d e lin q u e n c y  on the p u r t  o f  those d ro p ­
p in g  o u t  o f  s c h o o l ,  th e  In c r e a s e d  r e s p o n d Ib l  i t y  o f  the  s c h o o ls  
became .uore and ;..ore a p p a r e n t .  I n  the 11 ^ht o f  th e  a o v e , t h i s  
s tu d y  was u n d e r ta k e n  n o t  o n ly  as an a c L i- ln ls tra  t l v e  c h a l le n g e ,  
b u t  as a b a s is  lo r  h is  t h e s i s .
The P rob lem
The purpose o f  t h i s  s tu - iy  i s  f o u r f o l d :
1 ,  To a s c e r t a i n  th e  causes o f  w i th d r a w a ls  from  f o u r  s e le c t e d  
and re  ." /re s e n t'- t lv e  J u n io r  x.lgh -c h o o ls  o f  h u lu t h ,  . . in n u s o t -
2 ,  To f u r n i s h  d a ta  r e l a t i v e  to  I n t e l x i g e n c e , s c h o la r s h ip ,  a g e ,
g ra d e ,  b e h a v io r  and s o c lo -e c o n o  . ic  s t a t u s  o f  p u p i ls  who
w ith d re w  m d  ivno re iu a ln .
3 ,  To coi..psre the d t  o f  th e  two groups f o r  th e  p u r  cose o f
d is c o v e r in g  e v id e n c e  t h a t  iway be used I n  f o r e c a s t i n g  . 1 t h -  
drayjals .
4 ,  To propose re m e d ie s  I n  th e  l i  h t  o f  chese f in d in g s  by 
merns o f  w hich h e l p f u l  .u idance  may be , , iv e n  p u p i ls  v . i th  
w ith d r a w in g  te n d e n c ie s  to  the end c h . t  t h e i r  c o ü tln u a n c e  
I n  s c h o o l may be e x te n d e d .
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The B a s ic  i ;a ta  o f  th e  tu d y
P u p i l s  in c lu d e d :  W ith d ra w a l  Group A , xvotained Group B,
I n t e n s i v e  s tu d y  has been iv e n  to two ro u p s .  Group ji. 
i s  l i i t i i t e d  to  p u p i ls  w ith d r a w in g   ̂rom fo u r  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  
d u r in g  the s c h o o l y e a r  1 9 o 7 -o 8  fro m  th e  g ra d e s  Soven, e i _ h t ,
end n i n e .  Th is  group in c lu d e s  a l l  d r o p -o u ts  i r r e s p e c t i v e  o f
c a u s e ,  Cau es o f  d r o p -o u ts  o v e r  w h ic h  the s c h o o l a u t h o r i t i e s  
have no c o n t r o l  w i l l  be g iv e n  l i t t l e  c o n s id e r a t io n ,  w h i le  th e  
m a jo r  em phasis w i l l  be g iv e n  to  causes : h e re  r e m e d ia l  a c t i o n  
may have w e ig h t .  Of th e  271 pu i l s  m aning up t h i s  group 14o  
a r e  boys and I h l  a re  i r i s .
Group B i s  made up o f  400 p u p i ls  fro m  th e  9m c la s s e s  o f
th e  f o u r  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls .  r,ne hu nd red  9 a  p u p i ls  were
s e le c t e d  a t  r^ndoiu r rom each o f  the f o u r  s c h o o ls  and r e p r e s e n t  
f a i r  s mp . i n g  o f  th e  1050  g r a d u a t in g  9^i* s as to  iu t e lx i , _ ; .n c e , 
s c h o o l p r o g re s s ,  home b a c k g ro u n d , and c u l t u r e .
The j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  chosen f o r  t h i s  s tu d y  a re  m ast,
V .'ashi.ig ton, : i n c o l n ,  and , .e s t ,  j:-.s these  s c h o o ls  have a b o u t  
th e  saiue e n r o l lm e n t  and a r e  r e p r e s e n t -  t i v e  o f  the c i t y ’ s 
s c h o o l p o p u la t io u  i n  r e g a r d  to i n d u s t r i a l  -nd r e s i d e n t i a l  d i s -  
t r i b u t i o 1 , n a t i o n a l i t y ,  o c c u p a t io n a l  l e v e l  o f  p a r a n t s ,  e a u -  
c a t i o n a l  background and w e a l t h ,  th e y  ,^ive a cross s e c t io n  o f  
th e  c i t y  as a w n o le , l i v i n g  f u l l  range  o f  s o c i a l  nu i„ e n ta l  
l e v e l s ,  . . i t h  th e s e  fa  t o r s  i n  co in ,on , i t  w i l l  bu p o s s ib le  to  
moke comp'- r is o n s  nd p o in t  o u t  oeculit^  i  i  t i e s  or pc r  t i n e n t  d i f -  
f L r e n c e s .
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I t  w i l l  be w e l l  a t  t h i s  p o in t  to  g e t  a panorûxùic p i c t u r e  
o f  the f o u r  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  and t h e i r  r e s p e c t iv e  d i s t r i c t s *  
I t  w i l l  th e n  be p o s s ib le  to  b e t t e r  i n t e r p r e t  th e  d a ta  and i i . . d -  
in g s  s u b s e q u e n t ly  g iv e n .
D u lu t h ,  a c i t y  o f  1 0 5 ,0 0 0  p o p u la t io n ,  i s  b u i l t  a lo n g  the  
s h o r e l in e  o f  l a k e  o u p e r io r  anu the n o r t h  ban^ o f  th e  v ,t .  L o u is  
r i v e r *  I t  r e p r e s e n ts  an e lo n g a te d  a re a  tw en ty  m i le s  lo n g  and  
f ro m  t h r e e  to  f i v e  m i le s  v.ide* The s c h o o l u i s t r i c t s  ru n  l a t e r ­
a l l y  fro m  one end o f  the  c i t y  to  the o t h e r  as n o te d  i n  F ig u r e  1 .  
D u lu th  may be c o n s id e re d  a t y p i c a l  iu n e r ic a n  c i t y  o f  the 1 0 0 , QuO 
p o p u la t io n  c l a s s .  L ik e w is e ,  the  f o u r  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  may 
be c o n s id e r e d  t o p i c a l  o f  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  th e  c o u n t ry  
w i t h  an a v e ra g e  e n r o l lm e n t  o f  lOOo p u p i l s .  The s c h o o l d i s t r i c t s  
In c lu d e d  i n  t h i s  s tu d y  c o n ta in  a l l  th e  s t r a t a  o f  s o c ie t y  from  
th e  H ig h e s t  to the  lo w e s t  l e v e l .
B e g in n in g  a t  th e  e a s t e r n  end o f  the c i t y ,  E a s t  J u n i o r  
h ig h  o c L o o l ,  wi th  an e n r o l lm e n t  o f  1164  p u p i l s ,  i s  lo c a t e d  i n  
th e  m ost e x c lu s iv e  r e s i d e n t i a l  a r e a .  I t s  p o p u la t io n  i s  a h e t ­
ero gen eou s  m ix t u r e  o f  n a t i o n a l i t i e s ,  none o f  w h ich  p re d o m in a te .  
E x c e p t f o r  a few  suburbs  o o n t r ib u t i i q i  to  t h i s  d i s t r i c t ,  i t  
r e p r e s e n ts  the b e t t e r  c la s s  o f  ho.aes o f  the e l i t e ,  w e a l th y ,  and 
p e rh a p s ,  h ig h e s t  c u l t u r e d  o f  the f o u r  d i s t r i c t s .
j!vd j o i n i n g  E a s t  i s  th e  ..ash in g  to n  J u n io r  d i s t r i c t ,  the  
"down town" j u n i o r  h ig h *  B e in g  o n ly  th re e  b lo c k s  from  the  
h e a r t  o f  the b u s in e s s  s e c t i o n ,  i t  has a t y p i c a l  me t r o p o ^ i t a n  
l o c a t i o n ,  ±n t h i s  a re a  a r e  lo c a t e d  the m a in  r e t a i l  and w h o le -
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s a le  c o n c e rn s ,  s h ip p in g  vd icrves, v .a re h o u s es , co i._ .iso io :. h o u s e s , 
r a i l w a y  te rm in a .I s , and do .j.6 o f  th e  g r i . ln  e l e v a t o r s ,  i . a t u r a l l y  
i n t o  t h i s  v i c i n i t y ,  th e r e  w ou ld  g r a v i t a t e  th e  l a r g e s t  . . a r t  o f  
th e  c i t y ’ s f l o a t i n g  po: u]r& t i o n .  - 1 t h  an ..axo llxaen t o f  1 2 4 5  
p u p i l s  i n  t h i s  m e t r o p o i i t a n  s u r r o u n d in g ,  th e  p ro b le m  o f  u l t n -  
d rav*a ls  becomes a . h a l l e n g i n g  n e .
h e x t  g e o g r a p h i c a l l y  l i e s  th e  l l n a o l n  ù u n io r  i x_;h c h o o l  
d i s t r i c t .  T - . is  i s  : compact r e s i d e n t i a l  a .e a  made ...p c h i e f l y
o f  m id d le  and w o rk in g  c la s s e s  o f  eo p le  o f  wh:^ch the Scan­
d in a v ia n s  and P o l i s h  n a t i o n a l i t i e s  p r e d o m in a te .  A number o f  
s m a l l  i n d u s t r i e s ,  c o a l  and o re  d o c k s , r a i l w a y  t e r m i n a l s ,  r a i l ­
way y a rd s  end roundhouses f u r n i s h  rh e  employm ent o p p o r t u n i t i e s ,  
L in c o ln  w i t h  a s c h o o l  p o p u la t io n  o f  8 4 4  I s  th e  s m a l le s t  o f  th e  
f o u r  s c h o o ls  s t u d i e d .
iVest J u n io r  h ig h  S c h o o l ,  w i t h  an  e n r o l lm e n t  o f  979 p u p i l s ,  
i s  l o c a t e d  i n  one o f  th e  most d i s t i n c t l y  i n d u s t r i a l  a r e a s .  
S i t u a t e d  f i v e  JL les  I'rom th e  "down town" b u s in e s s  c e n t e r ,  i t  
has a l l  th e  a s p e c ts  o f  a s e p a r a te  com .u n i t y  w i t h  i t s  own bus­
in e s s  and indus c r i a i  a r e a s *  T h is  d i s t r i c t ,  i s  a ls o  l a r g e l y  
S c a n d in c iv ie n , h o w e v e r , one l a r g e  s e c t i o n  i s  mode up o f  th e  
S o u th e rn  E u ro p ean  s t o c k  o f  the ty p e  t h a t  u s u a l l y  lo o  te s  n e a r  
s t e e l  i n d u s t r i e s .  The r e s t  o f  th e  d i s t r i c t  w ou ld  p r o b a b ly  
r e n r e s e n t  a l l  s t r a t a  f ro m  th e  lo w e s t  to  the h ig h e s t .
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T.-BLJS III
W ith d ra w a ls  f ru m  ^ .,in nearc -lis  J u n io r  . Ig h  ^ c h o o ls -
1 9 S & -1 0 2 7 .O
S c h o o l Y e a r  1SS2-SS 1S S 5 -S 4  19B 4-S 5  19S5-SÛ 1 9 5 6 -S 7
Number e n r o l l e d  1 4 ,5 2 3  1 5 ,0 9 7  1 5 ,0 6 7  1 6 ,0 5 0  1 5 ,6 6 8
D ro p p e d -o u t  1 ,2 6 3  1 , 3 4 1  1 , 4 0 4  1 ,3 6 5  1 ,4 3 7
P e rc e n ta g e  o f
D r o p -o u ts  6 . 7 0  8 . 8 9  8 . 8 5  8 .6 9  9 .1 7
T a b le  I I I  f u r n is h e s  d a ta  g iv in g  th e  number a n :  p e r c e n ta g e  
o f  w i th d r a w a ls  fro m  the UX n e a p o l is  J u n io r  i . lg h  .schools o v e r  
a p e r io d  o f  f i v e  y e a r s .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  to  n o te  th e  c lo s e  
c o r r e le 'c io n  b e tw e e n  th e  pero^-ntage o f  d r o p -o u ts  o f  D u lu th  and  
th o s e  o f  i> 4 n n e a p o l is ,  a v e r  the  f i v s  y e a r  p e r i o d ,  1 9 3 3 -1 9 3 7  
i n c l u s i v e  { T a b le s  I I I  end I V ) ,  th e  D u lu th  J u n i o r  h ig h  s c h o o ls  
showed an a v e ra g e  o f  7 . 8  p e r  c e n t  w h i le  vhe i..lnnea o i l s  a v ­
e ra g e  p e rc e n t :  ge f o r  the same p e r i o d  o f  y e a rs  was 8 . 8 6  o r  a 
d i f f e r e n c e  o f  1 . 0 6  p e r  c e n t .
T a b le  IV  f u r n is h e d  d t a  r e f e r r e d  to  on page 8 .  F ig u r e s
f o r  th e  s c h o o l y e a r  1 9 3 7 -3 8  have been added to  the  o r i g i n a l
s tu d y ,  g iv in g  th e  r a t e  o f  L ,lim i:. t l o v e r  a p e r io d  o f  n in e
ye r s  b e g in i^ in g  i n  1« 3 0  and c o n c lu d in g  June 1 9 3 8 .  u t  o f  a
t o t a l  e n r o l lm e n t  o f  4247  i n  1 9 3 0 ,  t h e r e  w s a s te a d y  in c r e a s e
to  4 6 7 4  i n  1 9 3 8 ,  e g a in  o f  427 p u p i l s  o r  9 . 9  p e r  c e n t .  I n  19 30
t h e r e  w ere  167  more g i r l s  th a n  boys in  th e  s i x  c 'u n io r  h ig h
u c h o o ls  o f  D u lu t h .  F ig u r e s  f o r  June 1 9 3 8  show t h i s  d i f f e r e n c e
had b e e n  c u t  down to  1 0 2 .  I t  i s  a ls o  o f  i n t e r e s t  to  n o te  t h a t
6% U e t t e r  f ro m  th e  o f f i c e  o f  che i . i n n e a p o l i s  S u p e r in te n d e n t  
o f  s c h o o ls ,  h a r c h  1 5 ,  1 9 3 8 .
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TABLS IT
Drop-outs from Six Duluth Public Junior High Schools. 1920~g8 IncluslTe.Junior High 
Year Enrollment 
Girls
Number of 
withdrawals 
Girls
Per cent of 
Withdrawals
Wtrf îotaï Ter cent
Enrollment Withdrawals of
1930 2090 2157 248 223 11*87 10.34 4247 471 11.10
1931 2168 2196 200 177 9,23 6.06 4364 377 6.64
1932 2217 2166 232 143 10.46 6.60 4365 375 8.56
1933 2297 2178 195 147 8.49 6.75 4475 342 7.64
1934 2256 2149 195 152 6*64 7.07 4405 347 7.88
1935 2392 2266 209 146 8.74 6.44 4658 355 7.62
1936 2324 2310 208 171 8.95 7.40 4634 379 8.18
1937 2416 2329 219 146 9.06 6.26 4745 365 7.69
1938 2388 2286 158 141 6.61 6.17 4674 303 6.26
Avers.ge2283 2226 207 161 9.12 7,23 4509 368 8.17
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d u r in g  th e  n in e  y e a rs  t h e r e  wels an  in c r e a s e  o f  £98 boys and  
129  g i r l s .  T h is  i s  i n  l i n e  %i th  th e  tre iijendous grow th  o f  s e c ­
ond r y  s c h o o ls  th ro u g h o u t  th e  n a t i o n  s i  no iv the b e g in n in g  o f  the  
d e p r e s s io n .  O f g r e a t e s t  im p o r ta n c e  i s  th e  i n c r e a s in g  nuiiiber o f  
boys c o n t in u in g  i n  s c h o o l .
The number o f  d r o p -o u ts  i n  19 5 0  was 471  o r  1 1 .1  p e r  c e n t  
o f  th e  t o t a l  e n r o l lm e n t .  O f  t h i s  numbar 2 2 5  were g i r l s  and 
248 w ere  b o y s . The June 193 1  f i g u r e s  i n d i e  t e  a d e c re a s e  i n  
th e  number o f  w i th d r a w a ls  to  3 7 7 ,  p r o b a b ly  due to  the f a c t  
t h a t  the  d e p r e s s io n  had re d u c e d  the number o f  a v a i l a b l e  jobs  
t h e r e b y  rem o v in g  f ro m  some, a t  l e a s t ,  the t e m p ta t io n  to  le a v e  
s c h o o l to  se k  em p loym ent. A f t e r  193 1  the number e l i m i n a t e d  
re m a in e d  th e  some w l th  an v e ra g e  o f  375  boys nd  t : d r l s .
The f i g u r e s  f o r  June 1 9 3 8  i n d i e  - t e  a v e r y  p e r c e p t i b l e  
drop i n  th e  number o f  w i t h d r a w a ls ,  e s t a b l i s h i n g  a  new lo w  m ark  
o f  5 0 3 ,  The g r e a t e s t  p r o p o r t io n  o f  th e s e  o c c u r r e d  among the  
b o y s , w h ich  showed a d e c re a s e  o f  6 1 ,  o r  27 p e r  c e n t  d u r in g  the  
s c h o o l  y e a r  1 9 3 7 - 3 8 .  The g i r l s  on the  o t h e r  hand show a de­
c re a s e  o f  o n ly  5 ,  o r  2 , 5  p e r  c e n t ,  . , 'h e t i^ r  t h i s  is  a new 
t r e n d  o r  m e r e ly  an e x c e p t i o n a l  y e a r ,  i t  i s  an i n d i c a t i o n  o f  
th e  p o s s i b i l i t y  o f  r e d u c in g  th e  number l e a v i n g  j u n i o r  h ig h  
s c h o o l f o r  rea s o n s  o v e r  w h ic h  th e  s c h o o l a u t h o r i t i e s  may have  
some c o n t r o l .
I t  i s  e v id e n t  t h a t  th e  p u p i l  who has l e f t  thu j u r i s d i c ­
t i o n  o f  th e  s c h o o l canr^ot, as a r u l e ,  be a id e d  by the s c h o o l  
a u t h o r i t i e s .  As lo n g  as the p u p i l  re m a in s  i n  s c h o o l ,  th e r e  is  
a lw a y s  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  g u ia a n c e ,  e n c o u ra g e ra en t, and c u r ­
r ic u lu m  a d ju s tm e n t  c ^ y  p r e v e n t ,  o r  a t  l e a s t ,  d e la y  l . is  o r  h e r
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precja t u r e  % lthârav /L .l f ro m  s c h o o l .  I t  I s  o b v io u s  th e n ,  uhi tevex  
e f f o r t  i s  to  be made i n  s a lv a g in g  p o t e n t i a l  e a r l y - l e c v e r s , m ust  
be done v .h i le  th e y  a r e  s t i l l  i n  s c h o o l .
Summary
T h is  c h a p te r  has s e t  f o r t h  th e  n a t io n w id e  r e c o g n i t io n  o f  
th e  p ro b le m  o f  d r o p -o u ts  i n  g ra d e s  s e v e n , e i g h t ,  and n in e ,  
known as th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l;  th e  scope and g r a v i t y  o f  th e  
l o c a l  s i t u a t i o n  dem anding f u r t h e r  i  . v e s t i g a t i o n ;  ^nd the  f o u r ­
f o l d  pu rp ose  o f  th e  w r i t e r  i n  maK in g  t h i s  s t u d y ,  sub s e q u e n t  
c h a p te r s  w i l l  g iv e  an a n a ly s is  o f  th e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  to  
e l i m i n a t i o n  ana p o s s ib le  re m e d ie s .
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CHAPTL.R I I  
CCKOüL I-Rü GkLo .. AKj  E. ï ^ 2 4 IIuH
R e ta r d ^ - t io n .  A c c e l e r a t i o n  and Ilon iiQ l Age
R e fe re n c e  has been ci£ide, i n  th e  p r e c e d in g  pages, to  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  s c h o o l  p ro g re s s  and c o n t in u a t io x i i n  
s c h o o l .  I n  t h i s  c h a p te r  s t u d ie s  a re  o f f e r e d  c o n p a r in g  the  
r e t a i n e d  an;;, w i th d ra v j in g  groups as to  i n t e l l i g e n c e  r a t i n g s ,  
s c h o l a s t i c  a c h ie v e m e n t ,  a g e , g ra d e s  t t a i n e d ,  a t te n d a n c e  end  
c o n d u c t ,  to  d e te rm in e  how th e s e  fc c t o r s  e f f e c t  r e t e n t i o n  o r  
e l i m i n a t i o n ,
TABLE V
S tu d y  o f  E i g h t  J u n i o r  h ig h  S c h o o ls ,  o f  Los A n g e le s ,
1 9 2 0 - 2 1 ,  U s in g  Tcrman Group T e s t  o f  i.^ental Ability,
G iv e n  to  7409  I ’u p i l s . ”
Grades
V e r y
S u r e r i o r S u p e r io r
H ig h  
A. v e ra g e n v e ra g e
now
Aver;, ge I n f e r i o r
S even 2 8 23 42 21 4
E ig h t 7 19 31 31 10 2
N in e 14 25 34 22 4 1
I n  th e  above s tu d y  i t  w i l l  be n o te d  t h a t  th e  p e ic e n te g e s  
f o r  each o f  th e  t h r e e  g ra d e s  ;.pproxiia . te  a nom.._l d i s t r i b u ­
t i o n ,  bu t t h a t  Che l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e  in c r e a s e s  f r o n  y e a r  
to  y e a r  as i n d i e  te d  by th e  i : .c % e a s i, .g  p e rc e n ta g e s  above the  
a v e ra g e  i n  th e  e i g h t h  o v e r  the s e v e n th  tind i n  th e  n i n t h  o v e r  
th e  e i g h t h *  I h i s  s e l e c t i v e  c h a r  c t e r  o f  th e  s e c o n d a ry  s c h o o l  
V I  i r i n g l e . Op. c i t . *  p .  ZOZ
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p o p u l a t i o n  Vjould h o ld  t r u e  to  an even  g r e a t e r  e x t e n t  i n  th e  
t e n t h ,  e l e v e n t h , end t w e l f t h  gre  d e s , es th e  p u p i ls  v . i th d re w  
heceuse o f  th e  I n c r e e s i  g l y  d i f f i c u l t  s c h o o l work i n  th e  
h ig h e r  g r a d e s .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  evlde^^t t h a t  s c h o o l p ro g re s s  
th ro u g h  th e  y e a rs  o f  the s e c o n d a ry  s c h o o l  has been e p ro c e s s  
to  a l a r g e  e x t e n t  o f  the s u r v i v a l  o f  the m ost i n t e l l i g e n t .
S e v e r a l  q u e s t io n s  n c t u r a l l y  a r i s e .  ..ere th e  p u p i l s  who 
dropped  o u t  o f  o u r  s c h o o ls  i n  th e  s \ .v e n th ,  e ig h t h  tn d  n i n t h  
g r a d e s ,  m i s f i t s ,  d u l l a r d s ,  and m a la d ju s te d ?  F u r t h e r ,  i f  the  
d r o p -o u ts  were o f  t h ; lo w e r  r a n t n l  c a l i b r e , w h e re in  have o u r  
s c h o o ls  f a i l e d  t o  m eet th e  needs o f  t h i s  group to th e  e t e n t  
t h a t  th e y  c o u lc  f i n i  sa t i s f  ; _ t i o n  i n  a . n t i n u i n g  t h e i r  s c h o o l  
p ro g re s s ?
B rooks s t a t e s  .h a t  the  chances o f  a pu. ..1 b e in g  e l i m ­
i n a t e d  d u r in g  th e  f i r s t  y e a rs  o f  j u n i o r  h ig h  s c h o o l seem to  
be f o u r  t im e s  as g r e a t  i f  he is  among th e  lo w e s t  t h i r t y  p e r  
c e n t  i n  i n t e l l i g e n c e  as he w ould be i f  he were i n  the  to p  
t h i r t y  p e r  c e n t  i n  i n t e l l i g e n c e ,  he c o n c lu d e s ,  " t h e  g r e a t e s t  
amount o f  w i th d r a w a l  i s  l i k e l y  to  be fou nd  among p u p i ls  woo 
possess s m a l le r  amounts o f  a b i l i t i e s  m easured by e x i s t i n g  
m e n ta l  t e s t s , " ®
T a b le  V I  shows th e  s t a t u s  o f  s c h o o l p ro g re s s  de by th e
s e v e n th ,  e i ^ l i t h  an n i n t h  g ra d e s  from  1 9 3C to  1935 i n c l u s i v e .
F ig u r e s  beyond 1 9 3 5  can o t  be used i n  r h is  t a b le  because o f
8 .  B ro o k s , F o w le r  p s y c h o lo g y  o f  .a d o le s c e n c e , fh e
H oughton i . i f f l i n  Company, 1 9 2 9 ,  p .  55"51
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TABLE V I
P e rc e n ta g e  o f  D is  t r i  b u tio ix  o f  r e t a r d e d ,  ..orj-cal and  
A c c e le r a t e d  x u p i l s ,  f o r  Y e a rs  1930  to  1 9 3 5  I n c l u s -
G rade 7
Y e a r O verBoys
-a g e
G i r l s
N orm al  
Boys G i r l s
U n a e r -
Boys
age
G i r l s
1 9 3 0 3 6 .5 2 4 . 2 6 1 .0 7 0 .7 3 . 0 5 . 1
1 9 3 1 3 1 .2 2 2 .0 6 7 .3 7 7 .5 1 . 5 3 . 4
1932 3 6 . 0 2 1 .8 6 1 .0 7 4 . 3 3 . 1 3 .9
1 9 3 3 3 1 .2 1 7 .5 6 0 .0 7 8 .6 9 , 0 3 . 9
1 9 3 4 2 6 .5 1 6 . 0 7 0 .1 7 9 .5 3 . 4 4 . 5
1 9 3 5 2 8 .7 1 6 . 2 6 7 . 4 8 0 . 1 3 .9 3 .7
A v e ra g e 3 1 .7 1 9 . 6 6 4 .4 7 7 .3 3 .9 4 . 1
G rade 8
Y e a r OverBoys
-a g e
G i r l s
Norm al  
Boys G i r l s
U n d e r-
Boys
age
G i r l s
1 9 3 0 3 6 .0 2 8 .4 6 1 .2 6 5 .8 2 . 8 5 . 8
193 1 3 6 . 0 2 2 .0 6 0 .8 7 4 .2 3 . 2 3 . 8
1 9 3 2 3 1 .8 2 0 . 0 6 6 .5 7 5 .8 1 . 7 4 . 2
1933 3 7 .2 2 4 .7 5 9 .8 7 1 .1 3 . 0 4 . 2
1934 3 0 . 0 1 8 . 0 6 7 .7 7 8 .1 2 . 3 3 . 9
1935 2 6 . 3 1 6 . 4 6 8 .5 7 8 .8 3 .2 4 . 8
A v e ra g e 3 3 . 2 2 1 .6 6 4 .1 7 3 .2 2 .7 4 . 4
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TABLE V I  C o u t ’ d
Grade 9
Y e a r O v e r -a g e  Boys G i r l s
N o rm a l  
Boys G i r l s
Under
Boys
-a g e
G i r l s
19 SO 2 9 . 0 2 3 .0 6 7 ,5 7 3 .5 3 .5 4 . 6
193 1 3 4 .7 2 2 .7 6 2 .4 7 1 .1 2 . 9 6 .2
1 9 3 2 3 6 .7 2 1 ,5 6 1 .1 7 4 .1 2 , 2 4 . 4
1 9 3 3 3 4 .0 2 2 .0 6 3 .9 7 4 ,7 2 ,1 3 . 3
1 9 3 4 3 4 .0 3 6 . 0 6 0 .6 5 8 .3 5 . 4 5 . 7
1 9 3 5 3 1 .1 1 6 . 4 6 5 . 3 7 8 .1 2 . 6 5 . 5
A v e ra g e 3 3 .2 2 3 .6 6 3 .6 7 1 .6 3 . 1 4 .9
Ta b l e  v i i
Summary
o f
o f  R e ta r d e d ,  N orm al and a c c e l e r a t e d  r U y l l s  
D u lu t h  J u n io r  H ig h  s c h o o ls ,  1 9 3 0 -1 9  3 5 .
Boys G i r l s  
Number P e r  c e n t  Number x e r  c e n t
T o t a ls  
Number r e r  c e n t
O verage 820 3 2 .7 525 2 1 .6 1345 2 7 .1
Norm al 1607 6 4 .1 179 8 7 4 .0 3405 6 9 .1
U n derag e 80 3 . 2 107 4 . 4 187 3 . 8
T o t a ls 2507 1 0 0 .0 2430 1 0 0 .0 4937 1 0 0 .0
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a change mu de i n  th e  method, o f c o m p u tin g  uhe ^ge un-i ^ ru d e  
r e p o r t s ,  i .o w e v e r ,  as tho  d. ta  app a r  to  be so c o n s is t e n t  
d u r in g  th e  s i x  p r e v io u s  y e a r s ,  i t  i s  re a s o n a b le  to e x j e c t  
t h a t  th e r e  w ould be no g r e a t  v a r i a ti^^n i n  th e  r e s u l t s  f o r  the  
y e a rs  1 9 3 6  to  1 9 3 8 .
I t  w i l l  be n o te d  t h a t  a gro  t e r  p e rc e n ta g e  o f  i r i s  was 
a c c e l e r a t e d  i n  e re :  o f  th e  :h re e  g r a d e s . C o n v e rs e ly  the  boys 
bed e l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  r e t a r d a t i o n  w hich was c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  each o f  the t h r e e  g r a d e s ,  s t u d ie s  show tho.t th e  p e r ­
c e n t :  ge o f  a c c e l e r a t i o n  s n o u ld  be a b o u t th e  same as t h a t  o f  
r e t a r d a t i o n ,  h o w e v e r, i t  does n o t  a p p e a r  to  work o u t  t h a t  
way i n  p r a c t i c e .  I t  i s  e a s i e r  to drop  be^.ind th a n  to  advance  
ahead o f  o n e ’ s g ra d e  and once b e r . in d , v e r y  few  marce up th e  de­
f i c i e n c y .
On th e  o t h e r  hand th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls ,  as o r g a n iz e d  
to d a y ,  se ldom  advance p u p :1 s  beyond l i e i r  g r a d e ,  ihe s u p e r io r  
a b i l i t y  and e n e rg y  o f  s tu d e n ts  a re  u s u a l l y  abso rb ed  by an  
e n r ic h m e n t - c u r r ic u lu m  a n i  by e x t r a - c u r r i c u l u m  a c t i v i t i e s .
T h is  p e rh a p s  acco'unts f o r  the s m a ll  number o f  a c c e le r a t e d  
p u p i l s  i n  th e  D u lu th  J u n io r  i . ig h  b c h o o ls ,  th e  ones a c c e le r a t e d  
h a v in g  been  d o u b ly -p ro m o te d  i n  th e  e le m e n ta r y  g r a d e s .
T a b le  V I I  s u m o ir iz e s  the d a ta  ^ iv e n  in  thu p re c e d in g  t a b l e  
a d d in g  f ig u r e s  r e g a r d in g  the  numbers in v o l v e d ,  i t  i s  e v id e n t  
th  t  th e  g i r l s  lo a d  th e  boys c o n s i s t e n t l y  i n  t h e i r  s c h o o l p ro g ­
r e s s .  T h is  is  shv-wn by th e  l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  n o rm a l and  
a c c e l e r a t e d  anc the con s e q u e n t 1^-wer pe i  u ..n tage o f  r e t a r d e d .  
T h is  e x p la in s  a ls o  why th e r e  is  a l a r g a r  ..u_iber o f  b. ys (1 9 1
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m ore boys th&n ^ I r l s ) i n  th e  t h r e e  g r a d e s ,  s in c e  a g r e a t e r  
number o f  boys a re  r e t a r d e d  and have f a i l e d  to  go on i n t o  
s e n i o r  n ig h  s c h o o l  ^ i  th  t h e i r  c i a s s .
I n  a s tu d y  made by A ,  A , D o u g la s , the s ta te m e n t  is  made, 
"Some r e s u l t s  f ro m  grou p  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  show the a v e ra g e  
s c o re s  f o r  _. i r i s  to  be . e v c i a l   ̂ o ln t s  x o a e r  .L^n the a v e ra g e
s c o re s  f o r  b o y s ." ®  he c o n c lu d e s  t h a t  g r e a t e r  e i s i  s ta n c e  i n
s c h o o l  oy g i r l s  ca u t  be e x p la in e d  oy the u v a i l a b l e  d a t a ,
on the  grounds i f  t h e i r  s u p e r io r  i n t e l l i g e n c e ,
F o w le r  h ro o k s  i n  h is  e x t n a i v e  tudy  f  r ..t^ .rd a t io n  
s t a t e s  : h a t  " a p p r o x im a te ly  one t h i r d  o f  th^; _ d o le s o t.n ts  a t ­
te n d in g  s c h o o l '..re r e t a i l e d . i . e  bases u is  c la im s  on a 
s tu d y  Lii i e  o f  c.ver 5 ,0 u 0 ,0 0 0  pu, i l s  i n  8 3 0  c i t i e s  u f  th e  
U n i t e d  s t a t e s  h a v in g  a p o p u la t io n  o f  . o r e  than  2 5 ,0 0 0 .
znBLF V i i l
_ e rc a n tL  ge o f  o.dolesc^  
i s  j .o r m a l ,  R e ta rd e d  a a 
the  . n i  te d  . . ta  te s  i .a v i
n ts  .hose Ora 
.. .^ c c e le ia tu d  
:i,.; opula  t i
de v la e  
in  630  
on o f  2
. i f i c  t i  
o i t i e s  
5 ,u 0 0  o r
an
Age n o rm a l
R e ta rd e d  
1 y r .  2 y r s . 3 y is  
p lu s
T o t a l
^Vorc
...cc e l e r  ted  
1 y r . 2 y r s , X’o t a l  
e ; lu s  a v e ra g e
13 6 5 ,4 1 8 . 4 1 0 ,1 6 .2 3 4 .7 1 0 .5 1 4 .  V 1 1 .9
14 5 3 ,9 1 7 ,6 1 0 , 4 6 , 3 3 6 ,3 8 . 4 1 . 4 9 . 8
15 5 1 ,6 1 7 ,3 9 . 6 9 .1 3 6 ,0 6 , 0 1 , 4 9 , 4
16 5 4 .9 2 0 ,5 6 , 0 6 , 3 3 4 ,6 1 0 .3 0 ,0 1 0 , 3
17 6 5 .9 £ 0 .2 9 ,9 4 . 0 3 4 .1
D o u g la s , A . A , , Seconda^  2d:uc t i o n . The houg iito n . i f  f  l i n
Company, 1 9 2 7 , P , 2 4 3 •
1 0 ,  B ro o k s , c i t . , p ,  9 ,
1 1 ,  I b i d .  p .  9 .
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I n  T a b le  T i l l  Brooks shovis an .v e rc g e  o f  5 6 ,5  p e r  c e n t  
o f  th e  d o le  s c e n ts  w ere o f  n o n u i l  g r a d e ,  2 5 .2  p e r  c e n t  r e t a r ­
d e d ,  and 1 0 . 3  p e r  c e n t  a c c e l e r a t e d .  The s i t u a t i o n  in  D u lu th  
©pproxiiEx.'te s  th e  n a t io n w id e  s c a le  s e t  up by  B ro o k s . ïwhile  
h i s  s tu d y  r e v e a l s  an a v e r > ge o f  5 6 .5  p e r  c e n t  o f  th e  boys 
and g i r l s  o f  the  j u n i o r  h ig h  s c h o o l  l e v e l  a re  o f  ..orn ia l a g e , 
D u lu t h  f i g u r e s  show an  a v e ra g e  o f  6 8 .2  p e r  c e n t .  L ik e w is e ,  
th e  D u lu th  r e t a r d e d  group  ( 2 7 , 1  p e r  c e n t )  i s  le s s  th a n  t h a t  
f o r  th e  c o u n t r y  a t  l a r g e .  T a b le  T i l l  r e v e a l s  th e  a v e ra g e  
a c c e l e r a t i o n  as 1 0 * 3  p e r  c e n t ,  as compared w i t h  3 .8  p e r  c e n t  
a c c e l e r a t i o n  i n  D u lu t h .  As s t a t e d  above t h i s  cm y bo due to  
th e  p a r t i c u l a r  p h i lo s o p h y  o f  th e  D u lu th  s c h o o l system  i n  
r e g a r d  to  do ub le  p ro m o t io n  o r  a c c e l e r a t i o n .
The id e a  o f  r i g i d  s ta n d a rd s  o f  accom plishm  n t  f o r  p r o ­
m o t io n  has  i n  r e c e n t  y e a rs  m o d era ted  i n  f a v o r  o f  those l e s s  
a b l e ,  m a k in g  i t  p o s s ib le  f o r  g r e a t e r  numbers to  go on. T h is  
i s  p r e d i c a t e d  upon th e  p h i lo s o p h y  t h a t  p u p i ls  d o in g  the  v e r y  
b e s t  th e y  can w i t h  th e  m e n ta l  b i l i t y  th e y  have do n o t  p r o f i t  
b y  r e p e a te d  f a i l u r e s .  I n  f a c t ,  th e  damage to  t h e i r  p e rs o n ­
a l i t i e s  e x ceed  th e  added c o n te n t  o r  s k i l l s  a c q u i r e d .  T h is  
p h i lo s o  hy  w ould n a t u r  l l y  in c r e a s e  th e  r e r c e n t . .g e  o f  the  
n o rm a l g rou p  and re d u c e  th e  r e t a r d e d .  Th ere  i s  a ls o  th e  t e n ­
dency f o r  many to a t t e n d  sunt^ier s c h o o l  to remove f a i l u r e s  and  
r e g a i n  l o s t  g ro u n d .
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TABLE IX
Wumbei and . fc x o e a t .^ o  o f  Boys  ̂ G i r l s  o f  tXs - i i h -  
d r a w in s  Group ..ho Bere Lndor^-Ljed, ^.orioal or O veraged
Age Boys Number Le r  c e n t
.....G i r l s ----------- ---
Lumber  ̂e r  c e n t
X. 9 O r X 57 #
" " I T F f â l ..................
Lumber . c r  c e n t
U n d erag e 2 2 . 5 2 2 . 5
N o rm al 8 1 2 . 0 9 1 1 .0 17 1 1 .5
O vera g e d  
one y e a r 19 2 8 .5 25 2 9 .0 42 2 8 .7
Two y e a rs 20 3 0 .0 27 3 5 .0 47 3 2 .5
T h re e  y e a rs  
o r  more 13 2 7 .0 19 2 5 . 0 37 2 6 .0
T o t a l 67 1 0 0 .0 78 1 0 0 .0 145 1 0 0 .0
F ig u r e s  i n  T a b le  I X  r e p r e s e n t  o n ly  w ltb d ra -rn  p u p i ls  o v e r  
w h ic h  th e  s c h o o l may have had seme m easure o f  c o n t r o l .  F i g ­
u re s  r e l a t i n g  to  p u p i l s  h a v in g  moved fro m  th e  c i t y ,  t r a n s ­
f e r r e d  to  o t h e r  s c h o o ls ,  o r  l e f t  because o f  i l l n e s s ,  a re  n o t  
used i n  t h i s  o r  s u c c e e d i: .g  tü^bles, h o w e v e r , p u p i ls  o f t e n  
o f f e r  t r a n s f e r  to  o t h e r  s c h o o ls , o r  1 1 . ne sa as re a s o n s  f o r  
l e a v i n g  s c h o o l ,  v.hen i n  r e a l i t y  th e s e  rea s o n s  a re  m e re ly  a 
c lo a k  to  c o v e r  up some m a la d ju s tm e n t .  F r e q u e n t ly  p u p i ls  w i l l  
o f f e r  i l l n e s s  ae t h e i r  re a s o n  f o r  iG c v in g  s c h o o l ,  when th e  
a c t u a l  re a s o n  I s  f a i l u r e  to  do tJie p r e s c r ib e d  s c h o o l w o rk .  
L ik e w is e ,  s h o u ld  th e r e  be a p r i v e to  o r  p a r o c h ia l  s c h o o l n e a r  
b y , a p u p i l  may t r a n s f e r  when i n  d i f f i c u l t y  w i th  some te a c h e r  
o r  th e  s c h o o l a u t h o r i t i e s .  I n  t h i s  and th e  s t u d ie s  t h a t  f o l ­
lo w ,  an  a t te m p t  i s  made to a s c e r t a i n  th e  a c t u . 1 s t a t u s  o f  
p u p i l s  le a v l ip ^  s c h o o l because o f  I c c k  o f  i n t e r e s t , s e e k in g
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em p loym ent, d i s c i p l i n e  o r  home c o n d i t io n s *
T a b le  I X  r e v e a l s  t h a t  6 7 * 2  p e r  c e n t  o f  . 1 1  the d r o p -o u ts  
have  been  r e t a r d e d  o n e , two o r  th r e e  y e a r s ,  w i th  the  boys and  
g i r l s  a b o u t  e v e n ly  d i v i d e d *  T h is  i s  o v e r  two t im e s  as rmny  
r e t a r d e d  as fo u n d  by Brooks (T a b le  V I I I )  i n  h i s  n a t io n w id e  
s tu d y  o f  p u p i ls  i n  s c h o o l*  F u r t h e r ,  the  n o rm a l p u p i ls  o f  th e  
d r o p - o u t  g ro u p , r e p r e s e n t  o n ly  one f i f t h  o f  th e  n o rm a l p u : i l s  
i n  B rooks s tu d y *  The two boys r e p r e s e n te d  as a c c e le r a t e d  had  
more m e n t a l i t y  th a n  th e  r e s t ,  b u t  d id  n o t  have a p r o p o r t io n a t e  
amount o f  e m o t io n a l  c o n t r o l .  T h e i r  l e a v i n g  was due to  coming  
i n t o  c o n f l i c t  w i t h  th e  la w .
R e t a r d a t io n  b e in g  a com.jon f a c t o r  i n  f i v e  s i x t h s  o f  a l l  
o f  th e  d r o r - o u t s  i n  t h i s  s t u d y ,  can v je l l  be a c c e p te d  as a 
m a jo r  e v id e n c e  o f  w i t h d r a w a l *
ThELB X
Number and ie r c e n t c g e  o f  Boys and G i r l s  o f  R e ta in e d  
Group V.ho Were U n d e rag e d , o f  Norm al nge and O verag ed ,
o f  Fo u r D u lu th  J u n io r  H ig h  S c h o o ls .  1 9 3 7 -1 9 5 8 *  _____
— Éoys G i r l s  To t a l
Number P e r  c e n t  Number P e r  c e n t  Number r e r  c e n t
U nderage 18 9 * 0 16 8 , 0 34 6 * 5
N o rm a l xi.ge 110 0 5 .0 1 2 4 6 2 *0 2 3 4 5 8 .5
O verage 72 3 6 .0 60 3 0 *0 132 3 3 .0
T o t a l 200 1 0 0 . 0 2 0 0 1 0 0 * 0 400 1 0 0 .0
T a b le  X r e v e a l s  t h a t  5 8 . 5  p e r  c e n t  o f  a l l  th e  p u p i ls  o f  
th e  r e t a i n e d  group have made n o rm a l p ro g re s s  th ro u g h  th e  e l e ­
m e n ta r y  and j u n i o r  h i ^  s c h o o l w h i le  8 * 5  p e r  c e n t  were a c c e l ­
e r a t e d  one y e a r  o r  m ore* T h is  w ou ld  a;̂  pewr to  be more f a v o r ­
a b le  th e n  th e  f in d i n g s  i n  T a b le  V I I I  (page  20}  w h ic h  shows an
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a v e ra g e  o f  5 6 . 5  p e r  c e n t  o f  no m a l  p r o g r e s s , i,;h lle  an ^ ver ge 
o f  1 0 , S p e r  c e n t  v.ere a c c e l e r a t e d .  B rooks* s tu d y  f u r t h e r  
shows en e v e r t  ge o f  3 5 .2  p e r  c n t  r e t a r d e d  as Cj,.. a ro d  ,1  th  
33  p e r  c e n t  f o r  t h i s  r e t . i n e d  g ro u p . l i i i s  i s  a r e a s o n a b le  
c o n c lu s io n  i n  v ie w  o f  the f a c t  th=.t t h i s  r e t a i n e d  group r e p ­
r e s e n t s  a s e l e c t  group c o m p le t in g  th e  n i n t h  g r a d e ,  end fro m  
w h ic h  many r e t a r d e d  p u p i l s  have been e l i m i n a t e d ,  w h i le  Brooks*  
s tu d y  ta k e s  i n t o  c o n s id e r a t io n  a l l  f o u r t e e n  tn d  f i f t e e n  y e a r  
o ld s  i n  s c h o o l ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  g ra d e  /.•dvancement. one 
m ig h t  a ls o  c o n c lu d e  fro m  t h i s  com a r i s e n  t h a t  th e  r i g i d  p a s ­
s in g  r e q u ir e m e n ts  o f  p r e v io u s  y e a rs  have been m o d i f ie d  so t h a t  
th e  p u p i l ’ s p ro g re s s  m ig h t  be com oensurot e  w i t h  h is  a b i l i t y .  
T h is  would r e s u l t  i n  fe w e r  f a i l u r e s ,  and le s s  r e t a r d a t i o n .  
SumLier s c h o o l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m ake-up and r e m e d ia l  work may 
a ls o  have r a i s e d  th e  p e rc e n ta g e  o f  the n o r r m l  and a c c e le r a t e d  
p u p i l s  o f  t h i s  g ro u p ,
TABLE X I
Age o f  ’W ith d ra w a ls  o f  F o u r  D u lu th  J u n io r  H ig h  S c h o o ls ,
1 9 3 7 -1 9 3 8 .
Age BoysP e r c e n t
G i r l s
P e rc e n t
T o t a l
P e r c e n t
14 9 , 0 5 . 0 7 . 0
15 2 1 . 0 1 8 . 0 1 9 . 5
16 4 4 .0 4 2 .0 4 3 .0
17 1 4 . 0 3 2 ,0 2 3 .0
18 1 2 . 0 3 . 0 7 .5
T o t a l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
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The d - t a  I n  T a b le  XL d e f i n i t e l y  p la c e s  the - ge 16  as the  
peak  age f o r  th e  boys and g i r l s  v.ho droj o u t  o f  s c h o o l ,  i'he 
M in n e s o ta  Com pulsory A t te n d a n c e  Law s t a t e s  t h c t  a l l  p u p i ls  
m ust a t t e n d  u n t i l  t h e i r  s i x t e e n t h  b i r t h d a y  u n le s s  by w r i t t e n  
r e q u e s t  th e y  h ve been excused by s c h o o l a u t h o r i t i e s .  Th a t  
age 16  i s  a welcome age to many boys who f i n d  l i t t l e  i n t e r e s t  
i n  s c h o o l i s  e v id e n t  b y  th e  g r e a t  number who le a v e  upon r e a c h ­
in g  t h a t  a g o . H o w ever, 30 p e r  c e n t  have a l r e a d y  l e f t  s c h o o l  
b e f o r e  th e  age 1 6 .  Vdaile th e  ^^ttend; nee Law s t a t e s  t h a t  p u p i ls  
m ust re m a ia  i n  s c h o o l  u n t i l  tdie uge o f  1 6 ,  s t i l l  th e r e  has p r e ­
v a i l e d  th e  p r a c t i c e  i n  some i ju r ts  o f  th e  . "cate t h a t  p u p i ls  com­
p l e t i n g  th e  e ig h t h  g ra d e  had s a t i s f i e d  the  s t a t e  r e q u ir e m e n ts .  
Due to  t h i s  p r a c t i c e  t h e r e  has been some le n ie n c y  shown those  
who d e s i r e d  to le a v e  b e fo r e  the  ge 16 b u t  who had com p le ted  
th e  e ig h t h  g r a d e .  On th e  o t h e r  hand, m ost o f  tho se  who have  
c o m p le te d  th e  e ig h t h  g ra d e  b e fo r e  th .,y  have re a c h e d  the  age 1 6 ,  
have  made n o rm a l p ro g re s s  i n  s c h o o l nd the  reasons f o r  t h e i r  
l e a v i n g  h . ve been rea s o n s  o t h e r  ti, an r e t a r d a t i o n  o r  low  men­
t a l  i t y  ,
v .h i le  th e r e  i s  o d e f i n i t e  t r e n d  f o r  boys ano. g i r l s  to  
c o n t i i .u e  lo n g e r  i n  s c h o o l  th a n  f o i m u r l y  due to  the la c  a o f  
emploinme n t  o p p o r t u n i t i e s ,  i t  i s  e x t r e m e ly  d o u b t f u l ,  even  
w i t h  im p ro v e d  econom ic  c o n d i t io n s ,  t h a t  t h i s  t re n d  w i l l  cease  
o r  be r e v e r s e d ,  .,1 t h  the  p r o s p e c t  o f  ge 18  as the c o m p u lso ry  
a t t e n d 'n e e  ge in  th e  ne  r  f u t u r e ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  th e  
s c h o o ls  m ust r e v i s e  t h e i r  c u r r ic u lu m s  to p r o v id e  f o r  th e s e  
r e t a r d e d  nd lo w  m e n t a l l y ,  a c u r r i c u l a  co:.uaensurate w i t h  t r i e i r  
a b i l i t i e s ,  c h a l l e n g in g  to  t h e i r  i n t e r e s t s  and s u i t a b l e  to  t h e i r
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f u t u r e  n e e d s ,
lABl.JJ. A l l
G rades A t t a i n e d  a t  TiaÆ o f  V . l th d ra w c l by  ̂up i l s  o f  
F o u r  D u lu th  J u n io r  r ilr^ i o c h o o ls  D u rin r;  1 9 3 7 -1 9 5 8 ,  
g ra d e  Boys G i r l s  T o t a l
Kumber 1 e r  c e n t  umber r e r  c e n t  —  - —  -
9 46 6 8 .6 44 5 6 .4 90 6 2 ,0
8 1 4 2 0 . 8 18 2 3 ,0 32 2 2 ,0
7 7 1 0 . 6 16 2 0 .6 23 1 6 .0
T o t a l 67 1 0 0 ,0 78 1 0 0 .0 145 1 0 0 .0
T a b le  i n d i c a t e s  t h a t  62 p e r  c e n t  o f  e l i iL in a  t i o n  ta k e s
p la c e  i n  the  n i n t h  g r a d e .  T h is  is  a lm o s t  th r e e  t i^ e s  as many 
as th e  number l e a v i n g  th e  e ig h t h  g rad e  and a lm o s t  3 ,5  t im e s  the  
number w i th d r a w in g  fro m  th e  s e v e n th  g r a d e .  From th e  s ta n d ­
p o i n t  o f  age and s c h o o l p ro g re s s  t h i s  i s  a n a t u r a l  p r o c e d u r e .  
P u p i l s  m ak in g  n o rm a l p ro g re s s  e n t e r  th e  n in t h  grade  a t  1 4 ,  
F u p i l e  r e t a r d e d  one o r  two y e a rs  w ould re a c h  th e  n i n t h  g ra d e  
d u r in g  t h e i r  s i x t e e n t h  y e a r ,  ns th e  Com pulsory i^-ttendance  
Law p e r m i t s  them to  le a v e  a t  th e  age o f  1 6 ,  i t  is  to  be e x ­
p e c te d  t h i ' t  o f  the  p u p i l s  w i th  w i th d r a w in g  te n d e n c ie s ,  th e  
g r e a t e s t  nimiber w i l l  le a v e  a t  t h i s  p o i n t .
I n  c o n s id e r in g  T a b le  X I  i n  c o n . .a c t io n  w i t h  T ab le  X I I  i t  
i s  e v id e n t  th  t  ge 16  i s  th e  an j o r  d e te r m in in g  f a c t o r  i n  
e l i m i n a t i o n  r a t h e r  th a n  th e  g r a d e ,  ..hen p u p i ls  re a c h  th e  age 
o f  16  th e y  a r e  most l i k e l y  to  le a v e  i r r e s p e c t i v e  o f  g r a d e .
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TABLE n i l
D i s t r i b u t i o n  o f  th e  I n t e l l i g e n c e  E a t in g s  o f  145  
. i t h d r a ^ i n g  and 400  R e ta in e d  j u p i l e  o f  F o u r  D u lu th
I n t e l l i g e n c e
q u o t i e n t
w i th d r a w a ls  
P e r c e n t
R e ta in e d ’ 
P e r  c e n t
120  o r  o v e r 0 . 0 6 . 2
1 1 0 -1 1 9 5 . 5 1 8 . 8
9 0 -1 0 9 4 0 .8 5 9 . 8
6 0 -8 9 4 1 .2 1 3 .0
B e low  80 1 1 . 5 2 . 2
T o t a l 1 0 0 .0 1 0 0 .0
T a b le  X I I I  i n d i c u t e s  t h a t  th e r e  has been a c e r t a i n  amount 
o f  s e l e c t i v i t y  i n  th e  r e t a i n e d  grou p  as e v id e n c e d  by th e  25
p e r  c e n t  r;ho had i n t e l l i g e n c e  q u o t ie n t s  above th e  g e n e ra l  - .v -
e ro g e  and o n ly  1 5 . 2  p e r  c e n t  b e lo w .  On the o t h e r  hand o f  the
w i th d r a w in g  group o - l y  5 . 5  had an 1 .  «i. above the g e n e r a l  a v ­
e ra g e  and 53  p e r  c e n t  w ere  b e lo w  a v e ra g e  i n  n a t i v e  i n t e l l i g e n c e  
as m easured  by th e  X u h lm ann -A n dereon  I n t e l x i g e n c e  l e s t s .  I n  
o t h e r  words th e r e  a r e  a lm o s t  f n u r  t im e s  as many below a v e ra g e  
i n  th e  é l im in é  te d  group as i n  the re t a i n e d .  T h is  i n d i c a t e s  a 
d e f i n i t e  s u r v i v a l  o f  th e  more i n t e l l i g e n t  i n  th e  r e t a i n e d  
g ro u p  end es te  b l i s h e s  lo w  m e n t a l i t y  as one o f  th e  f a c t o r s  t h a t  
m ust be c o n s id e r e d  among th e  causes o f  d r o p - o u t s .
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È.ark
Z.BLh. M.1Y
R e l a t i v e  . ULiber an ^ e r c e n t  j e  o f  . i t i i d r a w i n j  and  
K e ta in e d  Groups o f  i  o u r  D u lu th  t, u n i  o r  . - i j h  c h o c ls  
A c c o rd ln  : to  T h e i r  . .cho o l ; a r k s , 192:7-1958 •
a . ith d rû O o ls
Lumber
.re ta in e d
22 5 .5 0
B 3 2 .5 0 113 2 8 .2 5
C 59 2 7 .5 0 1 8 4 4 6 .0 0
D 69 4 7 .0 0 73 1 8 .2 5
F 54 2 3 .0 0 8 2 .0 0
T o t a l 145 1 0 0 .0 0 400 1 0 0 .0 0
Figure 2
C om porison o f  L c i .o o l  «larks * ie c e iv e d  by . . i th d r a w in g  
end d e t a in e d  Groups o f  F o ur D u lu th  J u n io r  _ ig h  
__________________ S c h o o ls ,  1 9 3 7 - 1 9 5 8 . ___________________
W ith d ra w a ls  — — -  L e ts  in e d  _____________
-tt- « 0 • 0/y
5 . 5 / .  ____
B . 2 .5 /  -
2 0 .2 5 / j__________________
C. 2 7 . 5 / j ---------------------------
4 6 .0 / .   ____________________________
D . 4 7 .0 ^  ---------------------------------------------------
1 8 ,25% ___________
F. 23.0% ------------
2 .0% _
T a b le  X IV  and F ig u r e  2 s u p p o r t  p re v io u s  di ta  showing t h a t  
th e  r e t a i n e d  grou p  r o t e s  s e v e r a l  p o in t s  h i j i e r  i n  s c n o le s t i c  
a c h ie v e m e n t  th a n  the  w i th d r a w in g  g ro u p .  O f  the r e t a i n e d  
p u p i l s ,  54 p e r  c e n t  w ere c l a s s i f i e d  on th e  s u p e r io r  l e v e l
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(A  o r  B) w h i le  o n ly  £ . 5  p e r  c e n t  o f  tho se  e l i m i n a t e d  r e tc h e d  th . t 
l e v e l .  O f th o se  who w ith d r e w ,  vho had a t  trained a scho la  & t i c  
m ark  o f  B, one was a 1 4  y e a r  o ld  hoy who was f o r c e d  to  le a v e  
s c h o o l  i n  th e  n i n t h  g ra d e  because o f  a g ra v e  home s i t u a t i o n ,  
th e  o t h e r  two had been d is m is s e d  f o r  d i s c i p l i n a r y  re a s o n s .
O f  th e  w i th d r a w in g  p u p i l s ,  70 p e r  c e n t  had s c h o o l m r k s  
b e lo w  the  g e n e r a l  a v e ra g e  (C ) as compared w i t h  o n ly  2 0 ,2 5  p ^ r  
c e n t  o f  th e  r e t a i n e d  p u p i l s .  , . h i l e  t h i s  shows ah .:ost 3 ,5  t i. . .as  
as many be lo w  a v e ra g e ,  a^ong th e  w i th d r a w a ls ,  i t  a ls o  i^ .d ic a te s  
t h a t  a l a r g e  number p e r s i s t  i n  s c h o o l in  s p i t e  o f  low  scho­
l a s t i c  a c h ie v e m e n t .  From t h i s  one may con c lud e  t h a t  no d e f ­
i n i t e  ty p e  u n i f o r m ly  p e r s i s t s  i n  s c h o o l ,  no r  does any d e f i n i t e  
ty p e  u n i f o r m ly  w i th d r a w .  L a c k  o f  a b i l i t y  to  m a s te r  the  work  
as o f f e r e d  i s  a p p a r e n t l y  a c c o u n ta b le  f o r  th e  e l i m i n a t i o n  o f  a 
l a r g e  num ber*
Ta BLL LV
C om parison  o f  I n t e l l i g e n c e  R a t in g s  W ith  S c h o la s t ic  
R a t in g s  o f  h i t h d r a w in g  r u p i l s  o f  F o u r  D u lu t i i  J u n io r
r . '  ' a . ........ ....... ï^er c e n t S c h o la s t ic  L a r k 1 e r  c e n t
120  o r  o v e r 0 . 0 A 0 .0
1 1 0 -1 1 9 5 , 5 B 2 ,5
9 0 -1 0 9 4 0 .5 C 2 7 .5
6 0 - 8 9 4 1 ,5 D 4 1 ,5
Below  80 1 1 , 5 F £ 8 .5
T o t a l 1 0 0 .0 1 0 0 ,0
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C om parison  o f  I n t e l l i g e n c e  . a t in g s  u ith . s c h o la s t ic  
R a t in g s  o f  the  R e t a in e d  Group o f  F o u r  D u lu th  J u n io r
r : " q . ................
. . . .  _  t
1-er c e n t b c h o l a s t i c  k a r k i  e r  c e n t
1 2 0  o r  o v e r 6 *2 A 5 *5 0
1 1 0 -1 1 9 1 8 * 8 B 2 8 .2 5
9 0 -1 0 9 5 9 .8 0 4 6 .0 0
8 0 -6 9 1 3 .0 D 1 8 .2 5
B elow  60 2 *2 F 2 .0 0
T o t a l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 0
T h a t  th e r e  i s  a h ig h  o o r x e l o t l  n  betvveen the I ,  Q,# end  
a t t a i n e d  s c h o la r s h ip  i n  b o th  the  w ith d ra w in g  end r e t a i n e d  
grou ps  i s  e v id e n c e d  i n  Tc.bles XV and X V I*  F o r  th e  fo rm e r  
gro u p  th e  m ed ia n  s c h o l a s t i c  m ark  was D end th e  e n d ia n  1 *  li*  
was 8 6 *  F o r  the l a t t e r  g ro u p ,  th e  m ed ian  s c h o la s t ic  m ark was 
C and the  m ed ian  I .  Q* was 1 0 4 .  T h is  c o m p a r a t iv e ly  h ig h  
m e d ia n  f o r  the r e t a i n e d  p u p i ls  was to  be e x p e c te d  inasmuch as  
th e y  r e p r e s e n t  a s e l e c t i v e  g rou p  from  .h ic h  many o f  th e  lo w e r  
m e n t a l l y  had been e l i m i n a t e d *
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TABLE X V I I
A t te n d a n c e  K ecord  f o r  D r o r - o u t s  i n  E o u r  D u lu th  
J u n io r  1:1 gh S c h o o ls  F o r  th e  Y e a r  in  ..h ioh E l lm in -
Days
A b s e n t
Boys 
P e r  c e n t
G i r l s  
P e r  c e n t
T o t a l  
P e r  c e n t
0 - 1 0 1 8 .0 £ 0 .0 1 9 . 0
1 1 -2 0 3 0 ,0 3 5 ,0 3 2 , 5
£ 1 -3 0 3 4 .0 3 0 ,0 3 2 .0
3 1 -4 0 8 . 0 5 . 0 6 .5
O ver 40 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 .0
T o t a l 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
D a ta  fro m  T a b le  X V I I  do n o t  f u r n is h  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  
to  war r e n t  e. c o n c lu s io n  t h - t  . bs<;nce f ro - ;  s c h o o l f o r  a s h o r t e r  
o r  l o n g e r  p e r io d  o f  t i n e  i s ,  in  i t s e l f ,  a p r e d i c t a b l e  e v id e n c e  
o f  %i th d ra w . 1 .  I t  i s  re a s o n a b le  to  s .ppoee th. t  p u p i ls  c o n -  
tern r l a  t i n g  w i th d r a w a l  f ro m  s c h o o l c a re  l i t t l e  w hether th e y  
a t t e n d  r e g u l a r l y  o r  n o t .  The p o l i c y  f o l lo w e d  i n  the D u lu th  
J u n i o r  n ig h  Sch oo ls  o f  m ak in g  a th o ro u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  
e v e r y  case  a f t e r  the t h i r d  day o f  absence does n o t  le a v e  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  p ro lo n g e d  absence w i th o u t  th e  s c h o o l a u t^ io r -
i t i e s *  know ledge o f  th e  r e a s o n ,
F r e i u e n t  absences  o f  a d.~.y o r  two - t  t i . . e ,  do hoive an  
a c c u m u la t iv e  e f f e c t  i n  r e t a r d i n g  th e  s c h o o l p ro g re s s  sind may 
beco e a p o te n t  cause o f  w i t h d r a w a l .  I r r e g u l a r  a t te n d a n c e  
u s u a l l y  c r e a t e s  1 ck o f  i n t e r e s t ,  d is  cour age.-.cnt i n  s c h o o l  
p r o g r e s s ,  f a i l u r e  o f  pro-uoti-^n w h ich , i n  t lm : lr  c u m u la t iv e  
e f f e c t ,  b re e d  a d e s i r e  to  q u i t  s c h o o l as s o j . i  as the ^ v tte n -
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dance Law w i l l  p e r m i t .  T a b le  X V I I  i n d lc .  te s  the re n ^ e ,  11  
to  50 days eb s e n c e , i s  fou nd  i n  64 p e r  c u n t  o f  che cases  o f  
w i t h d r a w a l .  I f  any  s i ts n i f ic a n c ©  can be r la c e d  on une nuwibers o f  
days a b s e n t ,  i t  w i l l  be found y 1 t h i n  th o se  l i m i t s .
TABLh X V I I l
C onduct R a t in g s  f o r  the  D r o ' - o u t s  an à R e ta in e d  
Groups o f  F o u r  D u lu th  J u n io r  h ig h  s c h o o ls ,  1S^57-
Mark D ro p -o u ts  h e r  c e n t R e ta in e d  r e r  c e n t
A 4 6 .0 6 6 ,6
B 2 7 .5 2 5 ,0
C 8 , 5 2 .4
D 9 . 5 4 , 0
F 6 , 5 2 . 0
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .0
C o n t r e r y  t o  th e  g e n e r a l  b e l i e f ,  th e  con du ct o r  d ep o rtm e n t  
maxhs were o n ly  s l i . j h t l y  lo w e r  i n  each o f  the  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
th a n  th e  m arks o f  tn e  r e t a i n e d ,  . .n i le  a low  o r d e r  o f  i n t e l l i ­
gence f r e q u e n t l y  jo e s  hand in  hand w i th  o b s tre p e ro u s  b e h a v io r ,  
y e t  more o f t e n  i t  i s  eccom pen led  b y  t i m i d i t y ,  shyness .n d  an  
i n f e r i o r i t y  com plex  t h a t  ro d u c e s  d o c i l i t y .  Too o f t e n  p u p i ls  
o f  t h i s  ty p e  w i l l  s h u t  th e m se lv e s  o f f  from  tho se  who w ould  
o f f e r  h e lp  and g u id a n c e .  x era  i s  t e n t  t r u a n c y ,  an  uvidexice o f  
l a c k  o f  i n t e r e s t  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  s c h o o l ,  f r e q u e n t l y  
p re c e d e s  withdraw.' ! « U n le s s  th e  co n d u c t r a c i n g  i s  lo v .e re d  
because o f  t r u a n c y ,  i t  a p p e a rs  fro m  t h i s  s tu d y  t h a t  co i.d uct  
marks o f f e r  l i t t l e  th; t  c u ld  be used i n  f o r e c a s t i n g  v ; i t h -  
d ra w w l« -
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Summary
C h a p te r  I I  has d e a l t  w i th  f a c t o r s  r e l a t i n g  to m e n ta l  
endowments and s c h o o l j .ro g re s s  o f  th e  ? . l th d ra w ia g  and r e ­
t a in e d  (groups, . o re  in t e n s iv e  s tu d y  has been made o f  th e  
p u p i l s  who l e f t  s c h o o l f o r  reaso n s  o v e r  w hich the  s c h o o l  
a u t h o r i t i e s  may have e r r e d ,  o r  may have been n^^gll ; e n t .  
F a c t o r s  r e s u l t i n g  fro m  lo w  i n t e l l i . j e n c t .  were p re d o m in a n t  
among th e  causes o f  p re m a tu re  w ith d r a w a ls  f ro m  s c h o o l .  The 
f o l l o w i n g  c h a p te r  w i l l  c e a l  wi th the s o c i a l  anu economic  
a s p e c ts  o f  e l i m i n a t i o n .
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CHAPTER I I I  
^0 U1 0 -z,J0D.0ZIC i, PUo 
I n  th e  s tU 'iy  thus r , e v id .n c e  h&.s been Ldvunced ehovï- 
i n g  th. t  lo w  la e n t& l i  t y , re  t e r  d a t i o n ,  o v e ra g e n e s o , a r e  
f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  to w i th d r a w a l  I’ loai J u n io r  h ig h  s c h o o l ,  
f a c t s  w hich have  a l r e a d y  been e s t a b l is h e d  i n  e d u c a b io i .a l  
r e s e a r c h .  T h a t  th e s e  c o n d l t i  .ns a re  as. o c ia t e d  i.i th  w i t h ­
d ra w a l  from  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  D u lu th ,  .. . inn esot a ,  as  
e ls e w h e r e ,  i s  th e  h y p o th e s is  o f  t h i s  t h e s i s .
I n  c h a p te r  I ,  page 8 ,  th e  f o u r  j u r . i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  
w hich  t h i s  i n t e n s i v e  s tu d y  has be^n m ade, were d e s c r ib e d  as 
to  l o c L . t i o : ,  s c h o o l DC r u le  t i  n ,  I n d u s t r i a l  a r e a s ,  s o c i a l  
ano. c u l t u r a l  b a c k g ro u n d . The f o u r  s c h o o ls ,  m a s t, W ashington ,  
L i n c o l n  one . , e s t , were s e le c t e d  because o f  t n e i r  com parable  
s i z e  and because th e y  r - p r e s e n t e d  a f a i r l y  t ru e  cross s e c t io n  
o f  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l p o p u la t io n ,  o f  th e  c i t y .
To a s c e r t a i n  the re a s o n s  f o r  the w ide v a r ia n c e  i n  the  
numbers end ro t i o  o f  wi ih d ra w t.ls  i n  th e s e  f o u r  j u n i o r  h ig h  
s c h o o l i i s t r i c t s ,  d e t a i l e d  s tu d ie s  have been made p o i n t i n g  
o u t  p e r t i n e n t  o r  p r e d o m in a t in g  f  c t o r s  i n f l u e n c i n g  r e t e n t i o n  
o r  w i th d r a w a l  i n  the r e s p e c t iv e  i s t r i c t s .
I n  t h i s  c h a p te r  a c o m p a ra t iv e  s tu d y  o f  the  s c h o a ls  v j i l l  
be Lu.de to  d e te im in e  the p rev a le n c e , o f  c e r t a i n  a o t i a l  and 
econom ic f e a t o r s  and t h e i r  r e l a t i o n  to e l l m i n  t i . n  o r  r e t e n ­
t i o n .  These f  c t o r s  w i l l  be s t u d ie d  i n  the f o l l o w i n g  o r d e r :  
ca u ses  o f  w i t h d r a w a ls ,  p a r e n t a l  o c c u p a t io n s ,  h o u s in g  f a c i l ­
i t i e s ,  t r a n s e ie n c y  o f  f a m i l i e s ,  b ro k e n  homes and j u v e n i l e  
d e l in q u e n c y .
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Com p&rison o f  the  F o ur J u n io r  i . l . jh  o h o o l D i s t r i c t s
XnBLIL Ali
Number t.na : ere en t. je of .. i thdXoi7j-ls in Relation to 
Nnrollnent in Four Junior ^ . ± ^ h  ^^chools of ouluth for
S c h o o l Number . .B e lo n g in g
Lumber o f  
W ith d ra w a ls
*/ wv> e
L e r  Cunt o f  
U ith d r e w a ls
J e s t 978 44 4 .4 9
F a s t 1 1 8 4 54 4 .5 6
L i n c o l n 8 4 4 53 6 .2 8
W ash in g ton 1243 120 9 .6 5
T o t a ls 4249 271 A verag e  6 ,5 7
T a b le  111. f u r n is h e s  d a ta  showing the  r a t i o  o f  wi th d ra w .- ls  
to  th e  e n r o l lm e n t  o f  e_ ch o f  tn^ f o u r  s c h o o ls .  The r -n g e  o f  
e l i m i n a t i o n  v a r i e s  fro m  4 ,4 9  p e r  c e n t  to  9 ,o 5  per c e n t .  R e l ­
a t i v e l y ,  W ashington J u n i . r  H ig h  e l im in a t e s  o v e r  tw ic e  as nnny  
as e i t h  r  J e s t  o r  E a s t .  F u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h is  d a ta  a p p e a rs  
in  sub sequ ent t a b l e s .
T a b le  X k  g iv e s  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  d r o p -o u ts  i n  the 
f o u r  J u n io r  h ig h  ...ch o l s ,  s e le c t e d  lo r  ih ls  s tu d y ,  c o v e r in g  a 
p e r io d  o f  9 y e a rs  fro m  1 9 5 0  to  195 8  i n c l u s i v e .  O u ts ta n d in g  
i s  th e  l a r g e  number (1 2 0 )  and p e r  c e n t  ( 9 . 6 0 )  o f  v . i th d ra w e ls  
f ro m  W ashington  J u n i o r  n ig h  m choo l, » h i l e  i t  was g e n e r a l l y  
e x p e c te d  t h a t  , n s h in g to n  w ou ld  have the  grec t e s t  \ . i  th d ra v /a l  
on th e  b a s is  o f  th e  r e c o r d  o f  p re v io u s  y e a r s ,  i t  was s u r -  
n r i s i i  g to  n o te  t h a t  . .e s t  had s u ije rs ed e d  x.ast i n  r e p o r t i n g  
th e  sms l i e s t  number ( 4 4 ) ,  W h ile  th e re  was a c o n s id e ra b le  
d ro r  i n  th e  number o f  w i th d r a w a ls  i n  e l l  o f  tim s c h o o ls  d u r in g  
th e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 7 -1 9 3 8 ,  i t  w i l l  be n o te d  t h e t  the g r e a t e s t
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deerecise o c c u rre d  among the bo ys , th e  c lo s e  o f  the  sc.iOol
y e a r  1 9 2 6 -1 9 3 7 ,  209 boys and 123 g i r l s  had dropped o u t ,  hor  
th e  y e e r  e n d in g  June 193 8  o n ly  140 boys and 121 g i r l s  ha_i l e f t ,  
u h ic h  i n d i  Cutes u d e c re e  su o f  69 boys un.i o n ly  2  _ , i r l s ,
I t  i s  s i g n i f i e  n t  t h a t  th e r e  has been a g r a 3 U£;l aecre^.s©  
i n  th e  number ana r a t i o  o f  . . i th d r a w a ls  i n  ch o f  the f o u r  
s c h o o ls  duj in g  the p a c t  n in e  y e a r s ,  . .a s h in g to n  J u n i o r ,  how­
e v e r ,  shows the g r e a t e s t  p e rc e n ta g e  o f  r e d u c t i o n ,  iv ith  1 4 ,8 6  
p e r  c e n t  e l i m i n a t i o n  i n  1 9 3 0 ,  th e  1938  f ig u r e s  show 9 ,6 5  p e r  
c e n t ,  a d rop  o f  5 .2 1  p e r  c e n t .  The o th e r  s c h o o ls  © Iso  s .ow  
com parab le  d e c r e a s e s ,  L i n c o l n  4 . 3 8  p e r  c e n t .  E a s t  4 ,3 0  p e r  
c e n t  and æ s t  4 , 2 7  p e r  c e n t .
T a b le  x i i
C l a s s i f  i c i  t i o n  o f  Causes o f  W ith d ra w a l o f  271 .. u p i ls  
From th e  F o u r  J u n i o r  H ig h  s c h o o ls  o f  D u lu th ,  1 9 3 7 -
1 9 3 8 .
S c h o o l
l e f t
C i t y
i l l ­
ness
t r a n s ­
f e r
Em ploy­
m ent
L a c k  o f  
I n t e r e s t
D i s c i ­
p l i n e
Home 
Condi t io n s
E a s t 18 8 4 12 6 3 1
West 18 3 11 5 5 0 2
L i n c o l n 25 5 3 3 14 0 4
Washing
to n 33 23 13 20 24 0 7
T o t a l
Number 94 39 21 40 51 3 14
P e r  c e n t  
o f  T o t a l 3 4 . 5 1 4 .3 1 1 , 4 1 4 .8 1 8 . 8 1 . 1 5 .1
T a b le  .O J f u r  n i shtis in fo rm .,  t i o n as to  the reasons f o r
l e a v i n g  s c h o o l a c c o r d in g  to  th e  f e p o r t s  o f  th e  te a c h e rs  i.nd 
th e  i n v e s t i g a t i n g  s c h o o l o f f i c i a l s .  The re a s o n s  l i s t e d  i n -
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e lu d e  a l l  th o se  o v e r  v h ic h  the s c h o o l e u t i i o r l t i e s  L a y  have hL d 
soiûe m easure  o f  c o n t r o l  as  v .e l l  as tho se  e n t i r e l y  beyond vhe 
c o n t r o l  o f  th e  s c h o o l .  A l l  have c o n s id e r  b le  s i  n l f i c  nee i n  
t h i s  s t u d y .
C o n s id e r  f i r s t  vhe t o t a l  f o r  each  rea s o n  l i s t e d .  To the  
9 4  p u p i l s  who l e f t  the  c i t y ,  sho u l.i  be : dded th e  S I  t r a n s f e r s  
m aking  a t o t a l  o f  1 2 5 ,  T h is  r e p r e s e n ts  a lm o s t  one h a l f  o f  th e  
t o t a l .  U n s e t t l e d  econom ic c o n d i t io n s  and th e  r e s t l e s s  pop­
u l a t i o n  r e s u l t i n g  probe b l y  c r e a t e d  t h i s  s i t u a t i o n .  T h is  w i l l  
be a n a ly z e d  i n  d e t a i l  on p p . 5 5 - 5 6 .  L a c k  o f  i n t e r e s t  ta k e s  
th e  n e : t  l a r g e s t  t o l l ,  5 1 ,  In c lu d e d  i n  t h i s  g e n e r a l  c la s s ­
i f i e ,  t i o n  w i l l  be such c o n t r i b u t i n g  reaso n s  a s ,  d i s l i k e  f o r  
s c h o o l ,  t r u a n c y ,  p u p i l - t e . c h e r  c o n f l i c t ,  r e p e a te d  f a i l u r e  and 
o v e r a g e n e s s . T h is  o f f e r s ,  perhc.ps, th e  g r e a t e s t  c h a l le n g e  to  
th e  s c h o o l o f f i c i a l s  i n t e r e s t e d  i n  r e d u c in g  the h ig h  p u p i l  
m o r t a l i t y .  L a c k  o f  i n t e r e s t  on th e  p a r t  o f  the  w ith d ra w in g  
p u p i l  m ust be c o n s id e re d  as an  a d m is s io n  o f  f a i l u r e  on th e  
p a r t  o f  tho  p r e s e n t  s c h o o l  s e t - u p  to  i n t e r e s t  boys ond g i r l s .  
E m ploym ent, w h ich  in c lu d e d  3 e n r o l le e s  i n  th e  CGC to o k  40 
p u p i l s  f ro m  the  r o l l s .  I n  i ^ i t e  o f  the  C h i l d  L a b o r Laws and  
th e  g e n e r a l  p r e f e r e n c e  g iv e n  a d u l t  w o r k e rs ,  p u p i ls  w i l l  seek  
em ploym ent, p e rh a p s  n o t  so much because o f  econom ic need a t  
home, b u t  f o r  f i n a n c i a l  in d e p e n d e n c e . I f  p a r e n ts  and p u p i ls  
c o u ld  see a f i n a n c i a l  g a in  i n  c o n t in u in g  s c h o o l ,  i n  v o c a t io n a l  
c la s s e s  f o r  e x a m p le , the o f f e r e d  ^economic n e c e s s i t y  excuse"  
w ou ld  be g r e a t l y  re d u c e d . U n t i l  t h a t  g o a l  has been re a c h e d ,  
m ost o f  th e  40 p u p i ls  l i s t e d  under em ployaient— ( o s t e n s i b l y  
econo i c  n e c e s s i t y ,  i n  r e a l i t y  m l a d j u s t - ^ e n t ) — w i l l  have to  be
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added to  th e  55 (ICiCit o f  I n t e x e s t )  and p la c e d  u t  uhe d o a r -s te p  
o f  o u r  p r e s e n t  s c h o o l systexn, j;_oxuô c o n d i t ia n s  x.lso c o v e r  L. 
m u l t i t u d e  o f  reaso n s  f o r  l e a v i n g  such as p o v e r t y ,  dea th  o r  
i l l n e s s  o f  m o th e r ,  d i s i n t e r e s t e d  p a r e n t s .  F r e q u e n t ly  b e h in d  
th e  re a s o n s  g iv e n ,  one w i l l  f i n d  some s c h o o l d i s ; - a t l s f a c t i o n  
as th e  r e a l  b a s i s .
I n  co m p a rin g  the in d iv id u e l ,  s c h o o ls ,  .Washington has the  
g r e a t e s t  number o f  w ith d ra v ,& ls  in  each o f  the  ma j o r  c la s s ­
i f i c a t i o n s ,  w i th  a t o t a l  o f  1 2 0 .  B e in g  the "down town" sch o o l  
on th e  f r i n g e  o f  the  mu in  b u s in ess  a re a  o f  th e  c i t ^ ,  i t  n a t ­
u r a l l y  a t t r a c t s  a l a r g e  s h a re  o f  th e  c i t y ’ s f l o a t i n g  p o p u la ­
t i o n  w h ich  cm h e 8 f o r  a background con du c ive  to  h eavy  w i t h ­
d r a w a l ,  I n  th e  f o l l o w i n g  reasons f o r  d r o p -o u ts ,  l e a v in g  th e  
c i t y  ( 3 3 ) ,  t r a n s f e r  ( 1 3 ) ,  e m p lo y m m t ( 4 0 )  and la c k  o f  i n t e r e s t  
( 2 8 ) ,  W ash in g ton  exceeds  th e  o th e r  s c h o o ls  i n  ..umber nd r e ­
l a t i o n  to the  o o ta l  e n r o l lm e n t .  F ig u r e s  f o r  B a s t  J u n io r  i n ­
d i c a t e s  a h eavy  w i th d r a w a l  under em p loym ent, rh e n  one con­
s id e r s  the  r e l a t i v e l y  s t a b l e  economic l e v e l  o f  t h a t  d i s t r i c t .
P a r e n t a l  O c c u p a t io n  and E l i m i n a t i o n
N e x t  to  th e  f a c t o r s  r e l a t e d  to  n a t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  p e r ­
haps th e  m ost im p o r ta n t  g rou p  o f  f a c t o r s  t h a t  e n t e r  i n t o  th e  
d e v e lo p .. .a n t  o f  th e  c h i l d  a r e  tho se  a s s o c ia te d  w i t h  i t s  home « 
W ith o u t  t h i s  in f o r m a t io n  c o n c e rn in g  the c h i l d ’ s home e n v i r o n ­
m e n t ,  " th e  s c h o o l c a n n o t  uope to  p la y  th e  p a r t  i t  s h .,u ld  un­
l e s s  i t  ta  ces as i t s  s t a r t i n g  p o i n t  the  k in d  o f  a home from  
w hich  th e  c h i l d  c o m e s . , , ,T h e  s o c io -e c o n o m ic  s t a t u s  i s  such  
an Im p o r t a n t  f u c t a r  i n  th e  c h i l d ’ s d e v e lo p m e n t t h a t  i t  s h o u ld
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become a p a r t  o f  th e  a to ck o f  d a ta  w h ich  the  ...odern educc. t o r  
c o l l e c t s  f o r  th e  i n t e l l i g e n t  d i r e o t i c n  o f  educ t i o n , ” ^^
No c r i t e r i a  has been s e t  up to  m e..sure s o c i a l ,  e c o n o . ic
o r  c u l t u r a l  s t r a t f  o f  any f a m i l y ,  group o r  oo. u n i t y  w i t h  any
d e g re e  o f  c e r t ' i n t y .  H o w e v e r , th e  o c c u p a t io n  o f  th e  head o f  
th e  f a m i l y  w h e th e r  i t  be th a  f, t h e r ,  the . .o th e r  o r  one o f  the  
o l d e r  c h i l d r e n ,  d e t e r . .1 res  to  e v e r y  1 rg e  e x t e n t  the s o c io ­
econom ic s t a t u s  an in f lu e n c e s  th e  c a l t u i e l  l e v e l  o f  the  
f t - n i l y ,
i l  number o f  i n v e s t i g a t i o n s  have shown t h e t  most o f  th e  
p u p i ls  who gradua te  fro m  s c h o o l ,  cornu from  homes ;.here .he 
f a t h e r ’ s occupe t i o n  I s  re p ré s e n te  t i  ve o f  th e  h i_ ;h e r  s o c io ­
econom ic l e v e l s .  I n  a s tu d y  con du cted  by Douglas and .;ind  
o f  41b w i th d r e w in g  p u p i ls  fro m  th e  l i n n e a  o i l s  J u n io r  n ig h  
S c h o o ls ,  i t  was fou nd  t lm t  most o f  th e  v.l tn d raw ln g  p u p i ls  
come fro m  homes o f  the l a b o r i n g  c l a s s e s , " O n ly  2 o f  the 1 7 8  
c h i l d r e n  o f  th e  p r o f e s s io n a l  n d  h ig h e r  e x e c u t iv e s ,  and 24  
o u t  o f  th e  503  c h i l d r e n  o f  th e  co.-miercieX w e rv ic e  w orkers  
■ nd b u s in e s s  " r o p r i e t o r s ,  f a i l e d  to  rent; i n  th ro u g h  J u n io r  
h ig h ,  as compared w i t h  2 5 8  o f  the 660 c h i l d r e n  o f  l a b o r e r s  
in c lu d e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t l c n , " ^ ^
T51 R o b b in s , 0~. L . , The £ c h o o l as & d o c ia T ^ Ins~ti'toÆ~c"n.
A l l y n  and Bacon Compi n y , 1 9 T 5 , p .  S 4 .
1 5 .  D o u g la s s ,  H . K , and ^.Ind, K a te ,  " F a c to r s  R e la te d  to  w i t h ­
drawal f ro m  J u n io r  H ig h  Schools i n  ...in n e a p o l i s " , i n  e l e ­
m e n ta ry  cch o l  J o u r n a l , J a n .  1 9 3 7 ,  p .  3 7 9 .
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Ti.BLE àXLI
P © rcen t£ .g 0  D i s t r i b u t i o n ,  A c c o rd in g  to  C l a s s i f i c a  t i o n  
o f  Ciins S co re  C ard  f o r  Jo c io -D c o n o L .ic  s t a t u s ,  o f  Co­
c u p e t io n s  o f  F a th e r s  o f  . . u p i l s  i n  Three  
Groups o f  i .o r t h e a s t  J un i . r  H igh  S c h o o l,
. i s s o u r i ,  1 9 3 5 ,
..ichievc
Kansas
.  X. t  
C i t y ,
O c c u p a t io n a l  C la s s SuccessGroup
.t^ver- _e 
Group
ï a l ï u f e
Group
I . P r o f e s s i o n a l s ,  h ig h e r  
e x e c u t iv e s # $ $ # 1 . 3 # # # *
I I , C om m erc ia l s e r v i c e ,  
b u s in e s s  p r o p r i e t o r s 7 .8 * # # #
I I I . A r t i s a n  p r o p r i e t o r s 5 3 .3 2 , 6 1 1 .1
I V . S k i l l e d  l a b o r e r s ,  
s m a l l  shop owners 5 5 .3 2 4 .7 2 5 ,2
V . U n s k i l l e d  l a b o r e r s 1 1 . 1 6 3 ,6 6 6 .7
T o t a l 9 9 .9 1 0 0 .0 1 0 0 .0
i n  a s tu d y  o f  home s t a t u s  nd success in  sch o o l o f  th re e  
groups o f  s t u  e n ts  o f  th e  K o r t h e a s t  J u n io r  H ig h  a c h o o l ,  Kansas  
C i t y ,  mo. i n  1 9 5 5 ,  u s in g  Cims _ c o re  Card as a m easure , T a b le  
X X I I  r e v e a ls  t h a t  t%o t h i r d s  o f  th e  f  i l u x e  group h;-ve f a t h e r s  
whose o c c u p a t io n  i s  c l a s s i f i e d  as u n s k i l l e d  l a b o r e r s  and a l ­
m ost n in e  te n th s  ( 8 3 . 9 ^ )  o f  t h i s  group a re  e i t h e r  fro m  the  un­
s k i l l e d  o r  s k i l l e d  c la s s e s ,  o n ly  a b o u t one t e n t h  ( l l . l y i )  o f  
t h i s  g rou p  f a l l s  i n  c la s s  t h r e e ,  the  m id d le  c l a s s .  I t  i s  
e v id e n t  t h c t  the g r e a t e s t  amount o f  é l i m i n e t io n  w ould a ls o  
f o l l o w  fro m  t h i s  f c l l u r e  g r  up s in c e  I m in a t io n  f o l lo w s  
f a i l u r e  to  a v e r y  m arked e x t e n t .
The o v e ra g e  group shows the  seme p rep o n d e ra n c e  ( 6 8 , 3 , . )
C o l l i n s ,  J .  H , , *^Home S ta tu s  eucoess i n  o c h o o l" ,
The E le m e n ta ry  C ch oo l J o u r n a l , O c to b e r  1 9 3 7 ,  p .  1 1 0 .
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TAELIi A X I I I
Nuicbcr and . o r cent.. ;e o l ‘ 
R e ta in o d  Groups o f  F o u r  
C l a s s i f i e d  A c c o rd in g  to
cui'.a t io n s
l a t h e r s  o f  . . i t h d r a a in g  and 
D u lu th  J u n io r  i ig h  . ch o o ls  
Oim*s O l e o s i f i c e t l o n  o f  vC -  
, 1 9 5 7 -1 9 5 8 .1 ^
V .itiidraw  in g  
O c c u p a t io n s  iu p 1 1 s
Number 1 e r  c e n t
R e ta in e d  
p u p i ls  
Number i e r  c e n t
I . P r o f e s s i o n a l
e x e c u t iv e s 52 8 . 0
I I . B u s in ess
p r o p r i e t o r s 51 1 2 . 8
I I I . A r t i s a n
p r o p r i e t o r s  58 1 4 .0 96 2 4 .0
I V . k i l l e d  
l a b o r e r s  119 4 4 ,0 126 3 1 .5
V . U n s k i l l e d
l a b o r e r s  1 1 4 4 2 ,0 95 2 3 .7
T o t a l  271 1 0 0 .0 400  1 0 0 .0
F ig u r e  5
C om parison o f  ..itJb.drav.ins t )n i  R e ta in e d  Groups as to
O c c u p a tio n s  o f  F a t h e r s .
o c c u p a t io n  O f P e r  c e n t
w l th d ra  w als  
r e t a i n e d
I .
I I .
P r o f e s s i o n a l
. . i th d r a w a ls
R e ta in e d
B u s in ess
, i  thdravsctls 
R e ta in e d
0 . 0
8 . 0
0 . 0
1 2 , 8
I I I . a r t i s a n
-.1 th d r a n a ls  
R e ta in e d
1 4 .  0 --------
2 4 .0
I V . S k i l l e d A A OLv X uncir a wa xs
R e ta in e d
* V -  — —
5 1 .5
V . U n s k i l l e d
*.i t l id ra n ’a l s  
R e ta in e d
4 2 . 0 ------------
2 5 .7
1 5 . B in s ,  Ÿ .  t l . . The .. e a s u re o f  L o o io -h c o n o m ic  B t a t u s ,  p .  9 .
l u b l i c  B ch o o l t u o l i s i i i i i g Company, 192 8 .
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i n  th e  1 1 o lo w e s t  occupa t i o i . a l  c la s s e s ,  . l i i l e  t h -  success  
g rou p  saow a p re p o n d e ra n c e  (8 6 ,8 /^ )  i n  the th r e e  n i d a l e  o c -  
Qup;. t i o n a l  c la s s e s .  From the  above i t  aay  be uoduccd t h a t  
th e  c u l t u r a l  l e v e l  r e s u l t i n g  the occupa, t i o n a l  c la s s  o f
th e  p a r e n t  r e f l e c t s  to a vexy  ^.iurked dv.piree, the success o r  
f a i l u r e  i n  s c h o o l ,  C o l l i n s  c o n c lu d e s ,  " I f  the f  t l i e r ’ s 
o c c u p a t io n  i s  c o i is id e r e a  as an i-.do-* to  the s o c io -s c o n o  ..ic  
s t a t u s  o f  the ho.i.e, i t  w ould seem th  t  pap i l s  o f  the f a i l ­
in g  group  a r e  coming fro m  homes v.hich a r e  s o c i - m ly ,  eco.. m- 
i c a l l y  and e d u c a t i o n a l l y  le s s  fa v o r e d  th a n  a re  those o f  the  
success g r o u p . Th i s  c o n c lu s io n  i s  i n  l i n e  w i th  th e  f i n d ­
in g s  o f  the  D u lu th  s i  t u i  t i o n  and s tu d ie s  icade e ls e w h e re .
T a b le  xmrnll and F ig u r e  5 g iv e  tho d i s t r i b u t i o n  o f  oc­
c u p a t io n s  o f  f a t h e r s  o f  th e  w ith d r a w in g  a n . r e t a i n e d  ,_;rou  ̂s ,
17using mim*s five-fold classification of occu.atisns* '
C la s s  I .  D o c to rs ,  la w y e r s ,  e t c * ,  e x e c u t iv e  m,'.na^er, 1 . .y -
in g  te n  o r  m ore*
I I ,  Commercit 1 s e r v i c e  ( s t o r e s ,  g a r a g e s ) ,  l a r g e  la n d  
o w n ers , s m a ll  b u s in e s s  p r o p r i e t o r s  e m g lc y in g  f i v e  
o r  l io r e ,
I I I ,  x i r t is a n  p r o p r i e t o r s ,  p e t t y  o f f i c i a l s ,  . r i n t i .  g
trade emj-'loyees, shilled labor wi th sô -o managerial 
resjonslbility anu si,op oi.ners and business pro- 
•.-rifctoiE evw^ploying fium one to five em_ Icyees.
I V ,  h k i l l e c  b & h e rs , b la c k s m it h s ,  b u i l d i n g  t r t d s s ,  c h e fs ,  
coo k s , f i r e  ..en, o l i c e m t u ,  s i . i x c . s ,  i  ilro ....d  t r a d e s ,  
w a i t t - r s ,  s m a ll  shop o . n i - ra .
16% C o l l i n s ,  op.~~ c l t , ,  p ,  l l Q  
1 7 ,  ^ im s , c i t . , a .  9 ,
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V , U n s k i l l e d ,  h e lp e r s ,  u e l i v e r y  c u n , fu r n . -ce te n d e r s ,  
n l ^ h t  w a tc li iren , end 6.11 conrLon. la  u o r ,
The o c c u p a t io n  o f  the  f a t h e r  o r  the he d o f  the house­
h o ld  i s ,  p e rh a o s ,  the b e s t  s i . -p le  i . .d e x  l a  d e te r m in in g  th e  
econoiaic  r e s o u r c e s ,  the l e i s u r e  t l  j, e cnh the  c u l t u r e l  in  t e r ­
es os o f  th e  f e n i l y , upon w h ich  the s o c io -e c o n o m ic  s t i t u s  mi h t  
be b a s e d .
T a b le  - i X I I l  shows t h . t  the J u n io r  hi£_h sc h o o l does t^rad— 
u a te  p u p i ls  fro m  *■.11 o f  th e  econom ic l e v e l s  - s r e p r e s e . . te d  by 
the  occup.. t io n s  o f  ohe f a t h e r s ,  f  th e  400 g r a d u a te s , 2 o ,6  
p e r  c e n t  c--me fro m  the  two d i s t i n c t l y  s u p e r io r  l e v e l s ,  where­
as none o f  th e  w ith d ra w a ls  had f a  ..heas in  c la s s e s   ̂ o r  1 1 .  
ho d o u b t the. p e rc e n ta g e  o f  r e t a i n e d  group in  c la s s e s  1 and  
X I  ; o u ld  be g rea  t e r ,  had th e  p u : i l s  who n g o  to p r i v a t e  
s c h o o ls  been in c lu d e d ,  n c la s s  i l  the r e t a i n e d  puy i l s  e x ­
ceeded the w ith d r a w i  a lm o s t  tw\. t , O-cG.
-JLl the  g i r l s  who .-mopped our e re  from  the a m i l lc d  
l a b o r  o r  coi.^..on l a b o r  l e v e l ,  w h i le  1 4  p e r  c e n t  o f  the boys  
d ro o p in g  o u t  w ere o f  c la s s  I I I ,  A p p a r e n t ly  J L r ls  w id  n o t  
l e a v e  s c h o o l u n t i l  th e  eco- o - . ic  p re s s u re  from  ho^c fo r c e d  
them t o ,  -=-.ionp th e  re a s o n s  g iv e n  f o r  ■. i t h d r a w a l  from  s c h o o l ,  
"needed  a t  home" seemed to  be a ccni.on one m^ong the  g i r l s .
T h a t  th e r e  i s  i d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  b - tw e e n  th e  f a t h e r ’ s 
o c c u p a t io n  end p e r s is t ,n m  e in  s c h o o l i s  c u i t e  e v id e n t  fro m  
th e s e  d a t e .  The inco iiu  l e v e l  o f  the f  c mi 1 y as in d ic - .  te d  by  
the o c c u ’ a t i o u  o f  ih e  f a t h e r  a e tc ;r - . jn e s  tl:e  c u l  c u ra l b e c k -  
g ro u n d , the s o c i a l  a m b i t io n s ,  th._ educ t i o n a l  a s p i r - t i o a s ,  
a n d , to  a c w i t - . in  e n t e n t ,  tlm i i . t e i e s t  ..a- i f a s t e d  i n  s c h o o l
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c o n t in u a n c e .  A l i  Tiheee f a c t o r s  7;oven i n t o  f a b r i c  o f  tn e  c a i l d  
f ro c i th e  e lc L io n ta ry  a ra d e s  up, h a suae l a i n j  e f f e c t  upon 
th o s e  f ro m  the  upper soc^o-eoonom io l e v e l .  v,n the o t h e r  hand  
a c h i l d  iv i th  a backg ro un d  o f  s c a r c i t y  and v.aut, un a le  to  
d re s s  a c c o r d in g  to  th e  m odest l e v e l  o f  the av e ra g e  c n i l d ,  
w i t h o u t  th e  s p e n d in g  money o f  h i s  more fa v o r e d  classan. t e s ,  
w i t h  o l d e r  b r o t h e r s  o r  s l a t e r s  v.ho h  ve p r e v iv .u s ly  ; ropped  
o u t ,  t h i s  p o s s i b i l i t y  o f  l e a v i n g  s c h o o l ...t the e a r l i e s t  op­
p o r t u n i t y  i s  ,n  e v e r  p r e s e n t  s u g g e s t io n ,
m.PLE X v IV
Com: a r i s e n  o f  v, cc up a t io n s  o f  F a th e r s  o f  . . i t h d r a w i ,^  
and R e ta in e d  Groups o f  F o u r  D u lu th  J u n io r  h ig h
O c c u p a t io n  
o f  f a t h e r S c h o o l
h i t t id r a w a ls  
1 e r  c e n t
R e ta in e d  
er c e n t
I . P r o fe s s  i o n a l h a s t CO.O 1 8 .0
e x e c u t iv e s W ashington 0 0 .0 1 . 0
L in c o ln 0 0 . Û 2 . 0
w@st 0 0 .0 3 .0
I X . B u s in ess h a s t 0 0 .0 1 9 .0
p r o p r i e t o r s h a s h in g to n 0 0 .0 1 1 .0
L in c o ln 0 0 .0 3 .0
West Ou.O 8 . 0
I I I . A r t i s a n h a s t 2 5 .8 2 3 .0
p r o p r ie  t o r s .Washington 1 0 . 8 2 2 .  Ü
L in c o ln 1 5 .1 1 2 . 0
west l u  « 2 2 9 .0
I V . S k i l l e d E a s t 4 4 .6 2 4 .0
I r  b o re r s V .ash ington 4 9 .£ 4 6 .0
L i n c o l n 5 9 .7 4 8 .0
w est 4 3 .8 3 5 .0
V . U n s k i l l e d h a s t 2 9 .6 1 6 .0
s h in g to n 4 0 .0 2 0 .0
j^ in c o ln 4 5 .2 3 5 .0
-.est 4 2 .0 2 5 .0
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T a b le  f i ix n is h e s  d a ta  shovvlnt^ tha  r e l a t i o n  b - tw e e n
th e  o c c u p a t l o n  o f  th e  f a t h e r  and th e  e j i t e n t  o f  e l i m i n a t i o n  
o r  r e t e n t i o n  i n  the  two groups o f  each c f  th e  f o u r  s c h o o ls . 
I t  w i l l  be n o te d  t h a t  none o f  the w ith d r a w in g  p u p i ls  had  
f a t h e r s  com ing w i t h i n  th e  two h i t ^ a o t  o c c u p a t io n a l  c l a s c i f i -  
c a t i o n s .  O f tho r e t a i n e d  p u : i l s , h a s t  J u n io r  Lad 37 p e r  
c e n t  o f  t h is  g rou p  h.^ving f  th e r s  i n  the p r o f e s s io n a l  o r  
l a r g e r  b u s in e s s  c l a s s i f i c a t i o n s .  The o th e r  t h r e e  s c h o o ls  
had c o m p a r a t iv e ly  few  in  th e s e  two u p e r  b r a c k e t s .  I n  th e  
s k i l l e d  and u n s k i l l e d  l a b o r  g ro u p s *  ho w ever, these  shree  
s c h o o ls  had a p p r o x im a te ly  85  p^,r c e n t  o f  t h e i r  w i th d ra w a ls  
and fro m  40 to  65 p e r  c e n t  o f  t h e i r  r e t a i n e d  p u p i l s .  I t  is  
e v i d e n t  fro m  P h is  t h a t  th e  workii^g c la s s e s  p re d o m in a te  i n  
th e  . .a s h in g to n ,  l i n c o l n  and . .e s t  J u n io r  wChool D i s t r i c t s ,  
These d a ta  f u r t h e r  s u p p o r t  the c o n c lu s io n  the t  th e  s o c io ­
econom ic s t a t u s  o f  th e  home s e rv e s  as a f a i r l y  a c c u ra te  
b a ro m e te r  o f  th e  e x t e n t  to v.hich c l i i n i n a t i o n  or r e t e n t i o n  
e x i s t s  i n  c e r t a i n  coxm aun ities .
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m BLE X17
Types o f  Residences and Rome Ownership in  the Four D u lu th  J u i i lo r  High  
School D i s t r i c t s  S e le c te d  fo r  t h is  C om per.tive  study o f  oocio-Econoriic
S ta tu s , 1956
Types o f R e s id e n t ia l  S tru c tu re s Home Ownership
J u n io r  R ich P ercen t  
School D i s t r i c t
1 Fain.
ie r c e n t  
2 Fam,
P ercen t P ercen t  
5 o r  o th e r  
More R e s id e n t ia l
Humber Occupied by 
D w e llin g s  Owners
East J r . 9 2 .2 5 .2 0 .5 4 .1 5656 5 9 ,4
Deshington J r . 6 7 .6 6 .8 2 .2 2 1 .4 3597 5 5 .3
L in c o ln  J r . 6 6 .1 1 4 .1 1 .9 1 5 .9 1983 4 2 .5
■.’.es t J r . 8 1 .5 5 .5 0 .2 1 5 .2 2494 5 2 .6
TABLE aaVI
iiver ago M onth ly  Renta 1, Age and C o n d it io n  o f  R e p a ir  o f  homes
J u n io r  h i^h  average M on th ly  R e n ta l  
School D i s t r i c t  A l l  D w e llin g s
Median  
Year B u i l t
r e r  cent o f  S tru c tu re s  
Heeding M ajor R epairs  
o r  U n f i t  fo r  Use
East J r . 3 5 8 .7 6 1916-1924 7 .7
. .a s h in g t . i i  J r . 1 9 .6 4 1905-1914 I S .  4
L in c o ln  J r . 1 6 ,9 4 1906-1914 1 8 . u
V.est  J r . 1 8 .0 8 1905-1914 1 6 .4
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üconomic S t a t u s  o f  oC liool D i s t r i c t s
f a b l e s  XICV and âX V I  f u r n i s h  d a ta  rc ,^ - rd iU o  the o t^tu .s  
o f  the  h o u s in g  f a c i l i t i e s  o f  the f o u r  j u n i o r  s ig h  d i s t r i c t s ,  
From th e s e  d a ta  i t  e l l l  be p o s s ib le  to  a s c e r t a in  th  _ r e l a t i o n  
betw een  th e  s o c io —econooiic s t a t u s  o f  the heme and the r a t e  
o f  e l i m i n a t i o n ,  These d a ta  have been ie o u ro d  i r o ^  the e i t y  
P la n n in g  E n g in e e r  who i n  c o n ju n c t io n  v.i th  tho C i t y  P la n n in g  
Commission made a ’’R e a l  p r o p e r t y  In v e n t o r y "  as o f  F e b ru a ry  
1 9 3 6 ,
From t h i s  t a b l e  i t  i s  e v id e n t  t h a t  the  h a s t  J u n io r  
D i s t r i c t  n i th  9 2 , 2>̂  one f a m i l y  noiies and 5 9 .4yt o f  th e  noues  
o c c u p ie d  by tho ow n ers , le a d s  the  o th e r s  i n  econui^ic s t a b i l ­
i t y ,  .a s h in g to n  w i th  a lm o s t  as sany  homes, has o n ly  67,6jfe 
one f f m i l y  r e s id e n c e s  and o n ly  35.3 ,^  o v ,n o r-o c c u p ie d , varich i s  
to  bo e x p e c te d  i n  a down town li  s t r i c t .  .u s h in g to n  le a d s  th e  
o th e r  d i s t r i c t s  in  " o th e r  r e s i d e n t i a l "  m eaning la r g e  a p a r t ­
m ents  and l i t  t e l s .  The L in c o ln  d i s t r i c t  looms up i n  t h is  
s tu d y  as a m>.,re te n a n te d  a re a  onan i_ ,a -ie ra lly  supposed, <«ith 
1 4 ,1 ^  t w o - f a m i l y  r e s id e n c e s ,  15 ,9 /6  a p a r tm e n ts  and n o t a is  and 
o n ly  4 2 , 5 ^ 1  on ne r  -o  c c û  i  e d , i t  ranms n^-xt to tnc s h in g to n  
d i s t r i  t ,  . .e s t  J u n io r  i i  th  81 .3 )6  one f a . . - i ly  l e :  i  .._naes and 
52,6yb o w n e r -o c c u p ie d ,  p r e s e n ts  a ...ore s t o b i l i a e d  d i s t r i  . t .
As th e  m o n th ly  . e n t a l  h ic h  tho f a m i l y  can a f f o r d ,  i s  
q u i t e  i n d i e  t i v c  . f  th e  o c ia l  ,n .. e o o n m iio  l e v e l ,  T a b le  A..1V 
a g a in  ..-laces o a s t  J u n io r  f i r s t  c f  ch.. f .  u r  ,.i tn ..n a v e r  j.e 
. . . r i t h l y  1  ...n Lai o f  , . 3 3 .7 5 ,  T h is  i s  al._. L t  t o lc _  . s ...uch as 
p, i d  oy th o  n e x t  hu._,hoct, ,o.shin,:,t ni . i  tn  1 9 , 6 4 .  I n  t h is
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r e s L C c t  -a s h ix iG to n  r u t c ü  uh;.n :h v  in d c i .
w .u ld  in d ie  to ,  but th is  i_ny jo wccount^d i ^ r  th^ 
nuidbor ^ j a r t  .o a t j  on^ tho ,.̂ re.,. t e r  %u_t^l bc«,.cen the
h i j l iG c t  ;>nu Jio lo o e s o , ^ m c c ln  anu .ea t bo ld  uL^ir res .ac ­
t iv e  l a c s  .n  the basis  of tb io  in d e x .
Tab le  i iX V II  cosibines the f i v e  in d ic e s  end _ ivec  the com­
b in ed  ra n k .  I t  was to be expected  th a t  ^ a s t  v;ould le a d  and 
t h a t  V.ashington would r a t a  fo u r th  p la c e .  Tho s u r p r is in g  
elem ent o f  th is  s tudy  was the p la c in g  o f  L in c o ln  ana c a t .
I t  was g e n e r a l ly  accepted b, the casua l o b server  th a t  L in c o ln  
ranked n e x t  to mast i n  3ocio-econo...ic  s ta tu s ,  because o f  i t s  
Go îpc c t  and s u b s t a n t i a l l y  b u i l t  d i s t r i c t ,  un 'che o th e r  hand 
bes t J u n io r  p re s e n ts  a vexy s c a t te re d  area  v.ith  few congested  
s e c t io n s ,  end few duplexes . nd : p a r tn e n ts .
l ie v in g  e s ta b l is h e d  the r e l a t i v e  ra n k in g  o f  the fo u r  
l a i g e i  J u n io r  h ig h  d i s t r i c t s ,  from a socio-econom ic p o in t  o f  
view i t  L i l l  be o f  i n t e r e s t  to enow whether o r  no t w i th ­
draw al from  school occurs in  the same r e l a t i o n ,
T..DLL XhVIlI
üUiaber and le rc e n tu g e  o f  i u p l l s  v.ho Changed T h e ir  
Address D uring  the  ^chool Year 1956 -37  in  Four
School
D i s t r i c t
“■ T o ta l  
E n ro llm e n t
h u A e r
Loved 1 e r  cen t Kange
L a s t 1184 153 1 2 .9 4 .  2vi— 18,7^0
J e s t 978 127 1 4 ,0 l l . C w — SO.CJfa
L in c o ln 844 165 1 9 .1 1 0 . 9 —30 « 1̂ 0
Washington 1245 295 2 3 .5 6.8^i>--48,2>tf
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T a b le  X X V I I I  fu r n is h e s  do ta  showing the number nd p e r ­
cent: ge o f  p u p i ls  LB Ivin : & ch nge in  t h e i r  home addres^ d u r­
in g  the schoo l ye a r  1 9 5 6 -5 7 ,  i n  the fo u r  ju n io r  h i j i  school  
d i s t r i c t s ,  i h i s  d; ta  secured from th e  ^chool üen&us r e p o r ts  
o f  1957 conforms w i th  the o th ^ r  socio -econom ic In d ic e s  as to  
the r e l a t i v e  socio -econo. I c  s ta tu s  o f  these school d i s t r i c t s .  
. .esh lngton  ag: in  le a d s  w i th  2 3 ,5  per c e n t o f  i t s  school pop­
u l a t i o n  changing i t s  p la c e  o f  re s id e n c e  d u r in g  tne y e a r ,  o f  
the e le v e n  e le m e n ta ry  school d i  t r i c t s  c o n t r ib u t in g  to the  
,Washington J u n io r  h ig h  s c h o o l,  the lo w e s t  per cent of change 
was 8^ and the h ig h e s t  was 4 6 ,2 ^ ,  the l a t t e r  be iug the L ib ­
e r t y  School D i s t r i c t  which f r in g e s  the business area  end the 
one i n  which the ..ash ington  b u i ld in g  i s  lo o  tv d ,  ^.viother 
f a c t o r  i n  t h is  la r g e  tu rn o v e r  i s  the I t r g e  aumber o f  a p t r t -  
mnnt houses, s c .a l l  h o te ls  c n i duplexes i n  .h is  d i s t r i  t ,  a l l  
o f  which adap t them selves to c f l u c t u a t i n g  p o p u la t io n .
No doubt DBhy o f  these  chonges took p ie c e  v i t h i n  the  
seme e le m e n ta ry  o r  ju n io r  h ig h  school d i s t r i c t .  Table X I  
shows rh : 't  h. rge numbers moved in  and ou t o f  the  J u n io r  i . ig h  
Lchool d i s t r i c t s  as w e l l  as in  n.l o u t o f  the c i t y .  Changing 
schools u s u a l ly  has e. r e t t i d i n g  e f f e c t  ut on the scaool p rog­
ress  o f  1 c h i l d .  I t  i s  to be expected t h a t  where there  i s  
the  g r e a t e s t  f l u c t u  t lo n  o f  school popula t io n ,  th e re  w i l l  be 
a c o rre s p o n d in g ly  la r g e  .lumber o f  d ro p -o u ts  duvs to b a in g  r e ­
ta rd e d  and o v e r  ged, ih ls  proves to bv i.he c:. se -li the  ..ash— 
in g to n  d i s t r i c t  where the  r  t i o  o f  w ith d ra w a l cs shown in
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T ab le  jQ., i s  9 .6 5  per c e n t ,
E a s t J u n io r ,  ra n k in g  f i r s t  i n  the in d ic e s  c f  noucing  
f a c i l i t i e s  and s o c i -economic s t a t u s ,  siiov.'s the l e a s t  cinnge  
o f  re s id e n c e  o f  the  fo u r  ju n i o r  h l^h  school d i s t r i c t s ,  xhis  
r e f l e c t s  i t s e l f  in  the school progress  : nd in  the r . t i o  o f  
w ith d ra w a ls ,  both r e s u l t i n g  t i  c to rs  from any form o f  s o c io ­
economic d is t u r b  n ee , e s t  J u n io r  sn i L in c o ln  J u n io r  take  
t h e i r  r e s p e c t iv e  p ie c e s  in  the o rd e r  o f  socio -econo ic  ra n k ­
in g  o f  th e  fo u r  ju n io r  h ig h  school d i s t r i c t s ,
A re c e n t  s tudy  o f  the çrobiem  o f  " t rc n s c ic n c y  o f  f a m i l ie s "  
i n  the c i t y  o f  new York makes the rob lem  in  D u lu th  q u i te  con­
s e r v a t iv e  by co m n s rirc n .
"A B ro o k lyn  school s t a r t e d  m lth  1 ,1 2 8  on the r e g i s t e r  
and ended the term  in  June l i  th 1 ,1 1 5 ,  bu t meanwhile 656 
p u p i ls  bed been a d m itte d  and 669 d is c h a rg e d , A school in  
/ anha t t a n  began the term  v.i th 1 ,8 6 4  on the r e g is t e r  .n d  
ended the t_rm  w ith  1 ,8 7 2 ,  b u t meenv.hile 1 ,0 9 2  were a d i - i t -  
ted  and 1 ,0 8 5  were d is c h a rg e d ,"^ ®
Broken homes and B lim lnc t io n
The im portance o f  the home as a medium f o r  the p ro p e r  
grow th  and deve lo . ...ent o f  .he per s o n t i i t y  o f  tlie c h i ld ,  is  
o b v io u s . A ,y  v a r i a t i o n  o c c u rr i i .g  in  the e lem ents c o n s t i ­
t u t i n g  the normal f m i i l y  i s  v e iy  l i k e l y  to e f f e c t  thv. con­
d i t io n s  m- k i j .g  f o r  ro  e r  ,_.d ju s ta e n t   ̂1 th in  the home end to 
the w o rld  o u ts id e  o f  i t .  the broken home i s  h c ie  d e f in e d  as 
the hone broken p re m a tu re ly  by d e a th , d iv o rc e  or desert_o n
G a n p b e ii ,  Ü T T * ,  .superin tendent o f  i.ev^’ York J i i y  c h o o ls , 
B u l l e t i n ,  The Lew York c h o o ls , 1937 , p .  1 2 3 ,
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of one o r  buth o f  t h e  a it^ n ts ,  v.iien i t  L t l l l  in c lu d ec . L îiozig 
i t s  members c h i l d r e n  v.ho have n o t  y e t  ejrovm to  f u l l  econo.i.ic
end s p i r i t U L ' l  in d ep e n d e n c e  o f  t h e i r  r e n t s .
R e c e n t  s t u d ie s  r e l a t i v e  to  th e  p ro v e le n c e  o f  b roken  homes 
I n  i.he d i f f e r e n t  ps^rts o f  the  U n ite d  U t a t e s ,  p o in t  to th e  f a c t  
" t h a t  th e  a v e rs  je  l i e s  somewhere bet% een 18 and 25 p e r  c e n t .
I n  o t h e r  w o rd s , i t  i s  to  be ex  ec te d  th; t  on tt^e v.ho l e  one 
p u p i l  o u t  o f  e v .r -y  f o u r  o r  f i v e  i n  th e  n u b i le  sch o o ls  . . i l l  
be i i v i r i u  i n  e L r k e n  home. " I n  a „ h i t e  house G o n fe ie n c e  
s u rv e y  o f  1 3 ,0 0 0  j u n i o r  h i d i  s c h o o l p u p i l s ,  one o u t  o f  each  
f o u r  u r b : n  c h i l d r e n  l i v e d  in  u broken  he .e as com s re d  u i t h  
one o u t  o f  ec oh f i v e  c . . i l d r e n  fro m  il je  open c o u n try  im.. v i l -
l a g e s , " ^ ®  From t h i s ,  one co u ld  e x ] je c t  t h a t  25 p e r  c e n t o f
the  D u lu th  J u n io r ,  h ig h  h o h o o l p o p u la t io n  l i v u d  i n  broken  homes*
xU.ElE XlvIX
P e r c e n t  pe o f  u p i l s  o f  Pour D u lu th  J u n io r  h ip h  
s c h o o l  D i s t r i c t s  h i v i n g  in  n ro k e n  ..oroes o f  the  
IV ith d r  .wing . nd R e ta in e d  G roups, D u r in g  1 9 5 7 -5 6 .
. u l  tE d im w als  ' he t a m e  d
______________ Bo 3  ̂3__________ G i r l s __________ Boys_________ G i r l s _________
3 2 . 4  2 0 .8  1 9 . 2  2 0 .5
T a b le  i h J h  i n d i e  t e s  t h a t  the  r e t a i n e d  p u p i ls  vho had  
com . l e  te d  th e  9A gr; de compared f a v o r a b l y  v i  th  th e  ns; t i  o n -  
w id e  s tu d y  r e f s x r e d  to  by Cock, w h i le  th e  w ith d r & ; ,a ls  e x ­
ceeded th e  g e n e r a l  aver:  ge by 7 . 4  p e r  c e n t  f o r  the  ooys end  
4 . 8  p e r  c e n t  f o r  th e  g i r l s .
I s T  h a l lv . 'n a t a in .  I . . .  The . e r s o n e l i t y  and C h a r a c te r  o f  C h i l Z -  
r e n  o f  B roken hom es, Co 1 u m tia  o n t r i  b u t io n o  to nïïuc'a t i o n ,  
Xb*57, ];>. Do.'
2 0 .  C o ck , L .  A , ,  Community D ad: rouncA o f  Lduo. t i o n , licGraw  
H i l l  Company, 1 9 5 8 ,  p 7  1 3 1 .
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R e fe r e n c e  has f r e q u e n t l y  been iincLe to th e  irs s ln d ju s tn e n t  
r e s u l t i n g  frorû th e  l a r g e  nwLber o f  su b -n or:Le l p u p i ls  i n  th e  
c o n v e n t io n a l  c la s s  ro o  l i e  the t e a c h e r  i s  o.pt to  f in d
t h r e e  o r  f o u r  subnorm als  i n  th e  avers::;e h e te ro g e n e o u s  c l a s s ,  
she w i l l  f i n d  on the  e v e r  ge e i g h t  o r  te n  c h i l d r e n  fro m  b ro k e n  
home s .
Because o f  th e  many s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  such a s ,  e l i m ­
i n a t i o n ,  t r u r n c y ,  de lln qU '^n cy  snu u n d e s ir a b le  p e r s o n a l i t y  
t r u i l t s  f r e q u e n t l y  a s s o c ia t e d  w i t h  b ro k e n  homes, t e a c h e r s ,  and 
c o u n s e lo rs  s irould a s c e r t a i n  th e  home s t ; - tu s  o f  t h e i r  p u p i ls  
as e a r l y  as p o s s i b l e .  B e in g  c o t^n izan t o f  th e  home s i t u a t i o n  
th e y  can  more j u d i c i o u s l y  o f f e r  h e lp  and g u id a n c e .
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TABL:!:
Kumber and Percentage o f  D e lin q u e n t Boys and G i r ls  i n  the  Four J u n io r  
E ig h  Gohool D i s t r i c t s  o f  D u lu th , o f  Ages 8 to  17 In c lu s iv e ,  Covering
School
D i s t r i c t
k a le  (B) 
P o p u la t io n
d e lin q u e n t  Boys 
Number Rate (C)
Female (B) 
P o p u la t io n
D e lin q u e n t G i r ls  
Number Rate (c )
East 2 1 ,1 3 8 209 9 .8 1 8 ,0 0 4 33 1 .8
L in c o ln 1 3 ,5 4 0 534 2 1 .2 1 3 ,9 5 9 62 6 .2
IVest 1 6 ,8 7 8 427 2 6 .9 1 6 ,2 4 3 49 3 .0
Washington 2 2 ,1 4 1 543 2 8 .2 22 ,948 133 6 .5
T o ta ls 73 ,697 1 ,5 0 3 2 1 .5 71 ,154 277 4 ,4
(E) Data from Annual Census Books o f  Board o f  E d ucation .  
(C) P e r  1 ,0 0 0  ju v e n i le  p o p u la t io n .
-O ù —
T..B LE  XXXI
Lumber end x e r c e n t - j e  o f  D u lu th  D e l in q u e n ts  I n  
S c h o o l e t  th e  T in e  th e  O f fe n s e  ..as C o m m itte d .
..... J. bn,c;—iv o o
Age Lumber  by age
N o rm al R e ta rd e d  Acceler..*  te d  
Lumber i  e r  c e n t  x^umber 1 e r  c e n t  i,umber l e r  c e n t
12 S5 47 4 9 . 5  44 4 6 .0 4 4 . 2
1 5 117 64 5 4 . 7  46 4 1 .0 5 4 . 5
1 4 151 73 4 8 . 5  64 4. j . 4 14 9 . 3
15 1 6 0 63 5 5 .0  102 5 6 .7 15 8 , 3
16 1 2 4 50 4 0 . 3  62 5 0 .0 12 9 . 7
17 55 4 0 .0  30 5 4 .5 3 5 .5
T o t a l  7 2 2 319 4 4 .7  560 48 . 4 55 6 .9
TiiBLX Xaa I I
Number end L e r c e n ta g e  o f  D u lu th  
o f  S c h o o l,  a t  the  Time O ffe n s e
1 9 2 8 -1 9 5 6
D e l in q u e n ts ,  Out 
Has C o m m itted .
Age Number by age
N o rm al R e ta rd e d  A c c e le r a t e d  
Number 1 e r  c e n t  Lumber 1 e r  c e n t  number 1 e r  c e n t
12 1 0 0 . 0  1 1 0 0 .0 0 0 . 0
I S 6 3 5 0 . 0  3 5 0 .0 0 0 . 0
14 22 11 5 0 .0  11 5 0 .0 0 0 .0
15 8 3 55 4 2 . 2  46 5 3 . 4 2 2 . 4
16 1 6 4 24 1 4 . 6  139 6 4 . 8 1 . 6
17 19 6 3 1 .6  13 6 8 .4 0 0 . 0
To t  u1 295 79 2 6 .6  213 7 2 . 2 5 1 . 0
I n  t h i s s tu d y o f  d e l in q u e n c y ,  o n ly  to ys and g i r l s vJio
have been b ro u g h t  b e fo r e  th^ D u lu th  ,J u v e n i le C o u r t  and ..hose
cases  a p p e a r on th e c o u r t  r e c o r d s ,  have been c o n s id e r e d .
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F u r t h e r ,  none o f  th e  d e l l n  u e n ts  h o i  reL.ched the tg e  o f  e i j h -  
te e n  a t  th e  ti:.,e  the  o f f e n s e  v^as coxa i t t e d ,  as  cases o v e r  
e ig h t e e n  a r e  beyond the j o i l e c i c t i o n  o f  t h i s  c o u r t ,  l y p i c a l  
eeaong th e  ty p e s  o f  d e l in q u e n c y  h e re  s t u i i e d  a re  t r u a n c y ,  t h e f t ,  
i n c o r r i g i b i l i t y ,  i m n o r a l i t y , b r e a n in g  i n t o  b u i l d i n g s ,  ru n n in g  
a ^ s y  and d i s t u r b i n g  p r o ] . e r t y .
T a b le  in j ;  f u r n is h e d  d a ta  g i v i n g  the  r e l a t i v e  nutiber o f  
cases o f  d e l in q u e n c y  i n  the  f o u r  j u n i o r  h ig h  s c h o o l d i s t r i c t s .  
The f i g u r e s  a r e  cuaiula t i v e  o v e r  a p e r io d  o f  e i g h t  years  c o v e r ­
in g  th e  y e a rs  IS h 8 - 1 9 b 6 i n c l u s i v e .  The r a t i o  o f  d e l in c u s n c y  
i s  based upon the r a t e  j .« r  thousand j u v . . n i l e  n a le  o r  f e n a la  
p o p u l a t i o n .  T a b le  c o v e rs  1 , 5 0 3  cases o f  boys and g i r l s
o f  ages e i g h t  to  s e v e n te e n *
I n  c o m p arin g  th e  f o u r  a r e a s ,  th e  n a s t  J u n io r  D i s t r i c t ,
Y .i th  i t s  h ig h  s o c io -e c o n o m ic  s t a t u s ,  has th e  lo w e s t  d e l i n ­
quency r a t e  f o r  -o th  boys and g i r l s .  A s id e  fro m  a few  s m a ll  
sub urbs  c o n t r i b u t i n g  to  t h i s  d i s t r i c t ,  i t  i s  made up o f  th e  
more s u b s t a n t i a l  homes, 60 p e r  c e n t  o f  t h io h  a re  o c n a r - o c -  
c u p ie d  ( T a b le  . The r e m a in in g  40  p e r  c e n t  have an a v e ra g e
m o n th ly  r e n t a l  o f  ^ 3 8 .7 6  ( T a b le  smZVI) .  These two in d ic e s  g iv e  
a f a i r l y  good p i c t u r e  o f  th e  s t a t u s  o f  th e  homes o f  t h i s  d i s ­
t r i c t  w hich m ig h t  a c c o u n t  f o r  th e  lo w  d e l in q u e n c y  r a t i n g .
The h ig h  m o n th ly  r  n t s l  ( 3 1 9 , 6 4 )  o f  th e  W ashington D is ­
t r i c t  a p p e a rs  to  be somewhat o u t  o f  l i n e  w i t h  th e  o th e r  s o c io ­
econom ic i n d ic e s  ( T a b le  XXVT ) ,  T h is  may be due to  the  f a c t  
t h a t  t h i s  a re a  In c lu d e s  a l a r g e  number o f  s i z a b l e  a p a r tm e n t  
b u i l d i n g s  o f  Cumm r a t i v e  h i-d i  r e n t a l  as w e l l  as a l a r g e  number
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o f  £ U b s t a n t l a l l y  b u i l t  ho.aee b u i l t  Y . i t h in  a v;&I k i n g  r '  d iu r  o f  
th e  b u s in e s s  s e c t io n  o f  th e  c i t y ,  . . n l l e  n o t  o f  th e  "s lum  ty p e "
o f  home G, th e  V .ash inc ton  d i s t r i c t  does c o n ta in  r, grec t o r  n u i.b e r  
o f  th e  p o o r e r  home u n i to  th  n do the  o th e r  t i r e t ,
Two i n d ic e s  e r e  o b v io u s ly  i n e u f  l i e  l e n t  to  ciete iU iine th e  
s o c io -e c o n o ; . ic  s t e t u e  o f  any  s c h o o l d i e d x l e t ,  L o v .e v tr ,  the  
othtT.-r s t u d ie s  1 .̂ t h i s  cj e s t e r  a p p e a r  to  be i n  .  gre^. n n t  \ . i  th  
the L o u s in g  f  c t o r s .  .-s C e l in s u e n c y  i s  so c loc e l y  r e l a t e d  to  
th e  home, i t  is  the pu rp ose  o f  t h is  s cud y ta  .L'ii.d th ’.- e x t e n t  
to  ; h i  ch oo r h o a x in g  f a c i l i t i e s  nr: y ba o c o n t r i b u t o r y  f a c t o r .
'. .ash iu g to n  J u n io r  i.^gh ...chcol d i s t r i c t  j ' r in g in g  the m ain  
b u c in e o s  s e c t io . .  o f  the d t p ,  v .ith  a 1 xga ch..re  o f  the f l o a t ­
in g  . o p u l . - . t io n  o f  t h _ c i t y ,  nd v . i t l ,  th e  lo u e s t  r a t i n g  in  
h o u s in g  f . ù d l i  ü io s , s owe the e x p e c te d  a i^ . .  d s l i n  putney r a t e ,  
e v e r  a p e r io d  o f  d ^ i i t  ^ e a r s ,  tn o rc  were b4S cases o f  d e l i n ­
q u e n t boys in  th  1 a d i s t r i - t  as eci.^p&red n l  ch 209 i n  the  n a s t  
J u n io r  D i s t r i c t ,  The n u tb e r  o f  g i r l  d e l i n  u en ts  i n  the .ash ­
i n g t o n  a re a  v.at a lm o s t  e q u a l  to t i n t  o f  the o t h e r  th r e e  s c h o o l  
d i s t r i c t s  com bined. The L i n c o l n  D i s t r i c t  shows a d e l in q u e n c y  
r a t e  f o r  the  g i r l s  ( ô , 2 )  a lm o s t  e q u a l  th  t  o f  . .a s h in g to n  ( 6 , 5 ) ,  
( T a b le  ■- t ) .  T h is  w ould i n d i e ,  t e  t h a t  n in c o ln  has a d e l i n ­
quency . t t e r n  f o r  g i r l s ,  th . t  i s  n o t  fo u n d  to tnc sc...e e x t e n t  
a t  e i t h e r  L a s t  o r  . .e s t .
T a b le  f u r n is h e s  d . . t a  shov.i^.j the n t t b c r  tnd p e r c e n t ­
age o f  n o rm a l ,  r e  ta  i ded , and s .c c e le r a te d  to y  and q i r l  d e l i n ­
q u e n ts  vho were in  sclvool a t  tne tL .ie  th e  o f f e n s e  was com mit­
t e d ,  C f  th e  7 2 2  d e l in q u e n t s  in  the ih r e e  c l a s s i f i c a t i o n s ,
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319  w ere o f  noriziel s c h o o l p io g r e c s ,  350 w ere r e t a r d e d  and 53  
w ere a c c e l e r a t e d .  T h is  does n o t  a^ree  v i t b  t lie  p o p u la r  b e l i e f  
th  t  th e  d e l in q u e n t s  a r e ,  ! . .  the  fe e b le m in d e d .  Com bin ing
th© a c c e l e r a t e d  ( 5 3 )  w i t h  the  n o rm a l (3 1 9 )  the t o t a l  w i l l  e x ­
ceed  t h a t  o f  th e  r e t a r d e d  ( 3 5 0 ) .
i v r i t e r s  on th e  s u b je c t  a p p e a r  to  be in  d is a g re e m e n t  : s to  
th e  e x t e n t  to  which i n t e l l i g e n c e  o r  the l a c k  o f  i t  is  a da t e r ­
m in a n t  i n  j u v e n i l e  d e l i n . u e n c y ,  rerm an^^ h o ld s  t h a t  a l l  f e e b l e ­
m inded a r e  p o t e n t i a l  c r i m i n a l s  o r  d e l in q u e n t s .  B aker^^  s t a t e s  
t h e t  " s t u d ie s  me de o f  th e  in te l jL ig e n c c  o f  d é l in q u a n ts  i n d i c a t e  
t h a t  the  m a j o r i t y  o f  them f a l l  i n t o  the  d u l l  n o rm a l o r  b o r d e r ­
l i n e  grou- , O n ly  2 p e r  c e n t  e re  ib o v e  the a v e r a g e h u l l e n -  
g e r^ ^  me i n t e l n o  t h a t  " c l a s s i f i e s t l o n  o f  d e l in q u e n c y  by i n t e l l ­
ig e n c e  l e v e l s  does n o t  end n e v e r  c a n , r e p r e s e n t  th e  . n o le  p e r -  
s o n e l l t y , , . th e  f o r c e s  t h a t  d r i v e  h i m , , .c i  u s a t io n s  in  th e  en ­
v iro n m e n t  i t s e l f , . , . I t  i s  une a f e  to  draw d e f i n i t e  c o n c lu s io n s  
es to  m e n ta l  a b n o r m a l i t i e s  b e ir .g  one o f  th e  p r im a r y  d e te r m in ­
a n ts  i n  j u v e n i l e  delinquency» as c l a s s i f i e d  by some w r i t e r s ,  
s in c e  i t  i s  found t h a t  so many 1 d i r e c t  f a c t o r s  e re  c l o s e l y  
connec ted  v: 1 th  th cm ,"
T s b le  luXXEI f u r n is h e s  d a ta  r e l  t i v e  to  the  de] i n  u e n ts  
who w ere o u t  o f  r c h o c l  : t  th e  t im e  th e  o f f e n s e  was coLiL..itted, 
iVm h u n d re d  n i n t y - f i v e  boys end g i r l s  ccj.posed t h i s  group o f
1 e r man, 1 .  h . , "R e s e a rc h  on th e  D ia g n o s is  o f  r r e - d e l i n -  
q u e n t Uouduc t ” , J o u r n a l  o f  J u v e n i le  . .c -a e a rc h , \ o l .  I X ,
1 9 2 2 ,  p p . 1 2 4 - 1 3 ^
£ 2 .  2> a k e r , u ,  J . ,  and I'raph ..gan V . ,  The h ia g n o c is  and f r e a t -  
rt?ent o f  5ehs v l a r - : ro b le m  C h i l d r e n , The i a c t  i l l  an Company, 
itTo, p. 2 4 0',
2 3 ,  S u l l e n g e r ,  T ,  E . , C o d a i  D e te rm irm n ts  i n  J u v e n i le  D e l ­
in q u e n c y . John l l e y T n T  c o n s , ' ' l 9 S ô 7 'P . 1 Ï Ï .
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w iîic h  £13  \te re  r e t i  r d e d .  T h is  r&c & ln o s t  th r e e  t i_ e s  es i^sny 
as th e  n o rm a l end a e c e le r a  f;ed cnm oln ed . ih e  f .  c t  t h - t  th is  
l a r ^ e  number o f  r e t a r d e d  d c l i n 'u ^ u t s  v.ere t n e b le  to a d ju s t  
th e m s e lv e s  to  l i f e  s i t u :  t io n s  u h tn  o ut o f  s c h o o l was perhaps  
due to  th e  same re a s o n  t h a t  th e y  t;e re  une t i e  to  _ e t  a lo n g  i n  
s c h o o l ,  i ad t h e i r  c l i f  r i c u l t i e s  been di ; gn .sed by t h e i r  
te a c h e r s  ■.nJ the  p ro p e r  g u id a n c e  o f f e r e d  v .h i le  they were s t i l l  
in  s c h o o l ,  i t  is  nos: i t i e  t h a t  soL^e o f  th e s e  d e l in q u e n c ie s  
m ig h t  have been p r e v e n t e d ,  was t h i s  s i t u  t i o n  t h a t  . i l p a t r i c k
had i n  m ind  vhen he w r o te ,  "T e a c h e rs  have a d e f i n i t e  re s p o n ­
s i b i l i t y  i n  tne  m a t t e r .  I f  t j ie y  re  n o t  in fo im e d  th e y  may 
i g n o r a n t l y  in c r e a s e  o r  may even b r in g  on m a la d ju s tm e n t ,  o r  
th e y  EBy f a i l  to  r e c o g n iz e  in s  t .u ic e s  o f  m .la d  j u s t  .te n t  found  
among t h e i r  p u p i l s  a n -  so f a i l  to  s e c u re  f a r  them p ro p e r  t r e a t ­
m en t.
F o r  th e  " i n  s c h o o l"  d e l in q u e n t s ,  ega 14 (T a b le  ml 1 )  was 
th e  peak  age i i .  numbers f o r  th e  n o rm a l a d age 15 f o r  the r e ­
t a r d e d .  Fo r th e  " o u t  o f  s c h o o l"  d e l in q u e n t s ,  the  n o rm a l group  
was c c m p s r s t iv e ly  s m a l l  b e in g  o n ly  79 o u t  o f  a t o t a l  o f  £ 9 5 .
F o r  t h i s  g rou p  age 15 ..roduoed the g r e a t e s t  number. n th e  
o t h e r  hand th e  r e t a r d e d  16 y e a r  o ld s  made up o v e r  two t h i r d s  
( 1 3 9 )  o f  the  t o t a l  ( 2 1 3 )  f o r  t h a t  g ro u p . From the  .b o v e  d a t a ,  
ages 1 4 ,  1 5  and 16  a p p e a r  to  s ro d u c e  d e l in q u e n t s  w i th  th e  
g r e a t e s t  f r e q u e n c y ,  .ts the  l a r g e  m a j o r i t y  o f  th ese  d e l in q u e n t s  
e r e  w i t h i n  th e  a g e - ra n g e  o f  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l ,  i t  a p p e a rs
^ 4 % i i i l p e t r i c k .  I n t r o d u c t i o n ,  1 c r s o n a l i t y  -ad jus tm en t o f  c h o o l  
C h i l d r e n  by b .  B . h a c h ry ,  19"Z9, p .  'ml 11“
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t lî? -t th e  d ô l i n  uency * ro'jlo^;: i n  D u lu t h ,  i c  l c r j w l y  c j u n i o r  h i . l i  
s c h o o l p ro b le m , T h ra s h e r^ ^  s t e t e s  t h a t  f r e q u e n t l y  the c; r e e r  
o f  th e  û e l i n  ;u cn t an ; uhe c o n f i im e d  c r i - - i n a l  bad ine  d u r in g  ado­
le s c e n c e ,  fh e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t a t e i æ n t ,  co u p led  w i th  the  
f in d i n g s  o f  t h i s  s tu d y  p la c e s  a h e avy  l e s c o n c i b i i i t y  upon th e  
te a c h e rs  and e c L û in is t r a t o r s  o f  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls .  The 
need o f  t r a i n e d  c o u n s e lo rs  w i t h i n  th e  s c h o o l ,  who can work  
w i t h  v i s i t i i g  te a c h e rs  : nd a p s y c h i a t r i s t  i n  the mi t ig ;  t l o n  o f  
t h i s  p ro b le m  o f  d e l in q u e n c y ,  i s  v e r y  a p p a r e n t .  L ik e w is e  a 
t e a c i i i i ig  s t u f f  c o g n i/: :u it  o f  bne s e r io u s n e s s  o f  the p ro b le m ,  
on th e  a l e r t  l o r  e v id e n c e s  o f  d e l in q u e n c y  nd s c h o o le d  i n  the  
p r o p e r  a p p ro a c h , can . a t e i i u l l y  a id  tho -.u idance o f i i c e r s  i n  
th e  L t t e c k  upon d e l in q u e n c y .
^3^ t h r a s h e r .  F .  D:. n Un i v e r s i t y  o f  Jh lcag o  P r e s s ,  
1 9 5 6 ,  F .  G £,
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B 3 ,ï. ,P I_ L  C L /S  AivD CAS., , rU c I^ S
A d ju s tm e n t  C la s s e s
So f a r  i n  t h i s  s tu d y ,  tho  e v id e n c e  o f f e r e d  in d ic é .te s  
t h a t  such f a c t o r s  as r e t a r d a t i o n ,  o v e ra g e n e s r ,  low  m e n t a l i t y ,  
p o o r  s c h o la r s h ip  end lo w  s o o io -e c o n o i i c  s t a t u s  e r e  a s s o c ia te d  
w i t h  th e  number o f  w i th d r a w a ls  fro m  s c h o o l .  The g r e a t e r  th e  
number o f  th e s e  f a c t o r s  p r e s e n t  i n  a s i n g l e  case th e  g r e a t e r  
w ould be th e  p r o b a b i l i t y  o f  w i t h d r a w a l .  On th e  o t h e r  hand  
many p u p i l s ,  h a n d ic a p p e d  by one o r  more o f  th e s e  f a c t o r s ,  
s u r v iv e  end c o n t in u e  th ro u g h  j u n i o r  h ig h  s c h o o l end f r e q u e n t ­
l y  th ro u g h  s e n io r  h ig h  s c h o o l .  These may w e l l  be c o n s id e re d  
the  e x c e p t io n s .  L ik e w is e  many p u p i ls  h a v in g  none o f  th ese  
h a n d ic a p s ,  le a v e  s c h o o l p r e m a t u r e ly .  These m ust a ls o  be 
c o n s id e r e d  e x c e p t io n s ,  h o w e v e r ,  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  
w ould  show t h a t  th e  above enum erated  fe iC to rs  a re  i n d i c a t i v e  
o f  ’.w ith d ra w a l end th e  t  en y one o r  c o m b in a t io n  o f  these  fa  j to r s  
CO: in g  to  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  c o u n s e lo r ,  s h o u ld  be fo l lo w e d  
by r e m e d ia l  e f f o r t .
Two p ro c e d u re s  have  been f o l lo w e d  i n  th e  a t te m p t  to  con­
t in u e  p o t e n t i a l  e a r l y - l e o v e r s  i n  s c h o o l .  The f i r s t  has been  
throu^jh i n d i v i d u a l  c o u n s e l and g u id a n c e ,  by means o f  w h ich  th e  
w o u ld -b e  d r o p - o u t  f e e l s  th t . t  some u n d e r s ta n d in g  and s y m p a th e t ic  
tec c h e r  i s  r e a l l y  ^ ry in g  to  h e lp  hi^. overcom e h is  d i f f i c u l t i e s .  
The o t h e r  p ro c e d u re  i s  th ro u g h  t h -  agency  o f  r e . , .e d ia l  c la s s e s ,  
Vv’h ic h  w i l l  be known i n  t h i s  s tu d y  as " c d ju s tm e n t  c la s s e s ” .
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These c la s s e s  e re  d e s ic n e d  f o r  p u i . i l s  o f  lo w  ju e n ta l  a b i l i t y ,  
v.here groups o f  p 'U p ils  v.ho ezp 1 : nee th e  s&iie g é n é r a l  ty p e  o f  
h a n d ic a p  may v.ork t o g a t n e r  to i r  r d  the  s o l u t i o n  o f  t h e i r  d i f ­
f i c u l t i e s *
P u o i l s  e n r o l l e d  i n  the a d ju s tm e n t  c la s s e s  a re  u s u a l ly  th e  
d u l l  o r  b o r d e r l i n e  cases  u i t h  i n t e l l i g e n c e  q u o t ie n ts  o f  30  to  
6 0 .  They have become e d u c a t i o n a l l y  m a la d ju s te d  because o f  
t h e i r  i n a b i l i t y  to  m eet the demands o f  t h e i r  g r a d e ,  ^loæ s c h o o l  
p ro g re s s  has r e s u l t e d  i n  s o c i a l  m a la d ju s tm e n t .  i h y s i c a l l y  th e y  
have become more m a tu re  th an  t h e i r  o l a s s n a t : s .  They have re a c h e d  
a p e r io d  o f  a d o le s c e n c e  v h i l e  i n  a c la s s  room o f  p r e - a d o le s ­
c e n t s ,  I n  e n r o l l i n g  t l ie s e  slov. bac^^ward p u p .ils  in  the  a d j u s t ­
m ent c la s s e s  o f  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l ,  an a t te m p t  has been 
made to  e f f e c t  e d u c a t i o n a l  anu s o c i a l  a d ju s tm e n t  to  tne  end  
th -  t  t h e i r  a t t i t u d e  tovu-.rd s c h o o l t.nd a u t h o r i t y  may be s o c i a l ­
i z e d ,  t h a t  th e y  may g a in  c o n f id e n c e  end s e l f  r e s p e c t ,  t h a t  th e y  
may be t r a i n e d  i n  d e s i r a b l e  s o c i - 1  ana  p e r s o n a l  h s b i t s ,  and 
t h a t ,  i f  and v.hen, t h e i r  s c h o o l p ro g re s s  w a r r a n t s ,  th e y  jaay 
be r e - e n r o l l e d  in  th e  r e g u l a r  c la s s e s .
The a d ju s tm e n t  c la s s e s  ..e re  f i r s t  o r g a n iz e d  i n  tv.o o f  th e  
j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  D u lu t h ,  i n  F e b ru a ry  1 9 5 7 .  The r e s u l t s  
o f  th e  s e m e s te r ’ s t r i a l  w ere  so g r a t i f y i n g  d ie t  the f o l l o w i n g  
s e m e s te r  the  number o f  c la s s e s  was in c r e a s e d  to  in c lu d e  a l l  
th e  l a r g e r  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  the c i t y .  The g e n e r a l  p u r ­
pose o f  th e s e  c la s s e s  has been to  o f f e r  a d i f f e r e n t i a t e d  p r o ­
gram  o f  s t u d ie s  to  p u p i ls  w i th  an i n t e l l i g e n c e  q u o t ie n t  o f  80  
o r  l e s s .  6ome o f  th e  o u t s t a n d in g  f e a t u r e s  o f  th e  a d ju s tm e n t  
c la s s e s  f o l lo w :
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1* I u p l l s  of lo w  a b i l i t y  l e v e l  &re g iv e n  an o p p o r t u n i t y  
to w ork p r o g r e s s i v e l y  at t h e i r  own r a t e  w i th o u t  the s t u n t i n g  
sense of f a i l u r e  r e s u l t i n g  f ro m  c o n s t a n t ly  b e in g  the la g g a rd s  
of th e  c o n v e n t io n a l  c l a s s ,
S , W orking w i t h  o th e r s  o f  a p p r o x im a te ly  the same m e n ta l  
c a p a c i t y  p u ts  them a t  ease m e n t a l l y  end e m o t io n a l ly  end i n  the  
f ra m e  o f  m ind  where th e y  can do t h e i r  b e s t .
3 .  S p e c i a l l y  t r a i n e d  te a c h e rs  w i t h  th e  r i g h t  e m o t io n a l  
m ake-up te a c h  th e s e  groups I n  numbers n o t  e x c e e d in g  tw e n ty ,  
th u s  m a k in g  I t  p o s s ib le  to  g iv e  much I n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n .
4 .  The c o u rse  o f  s tu d y  i s  d e s ig n e d  to e q u ip  th e s e  boys 
and g i r l s  f o r  th e  k in d  o f  l i f e  th e y  w i l l  be e x p e c te d  to  l i v e  
and n o t  a co u rs e  d e s ig n e d  f o r  those who e x p e c t  to  go on to  
h l ^ e r  s c h o o ls .
5 .  By program m ing th e  s p e c i a l  c la s s  p u p i l ,  h is  d a l l y  
r o u t i n e  o f  c la s s e s  w i l l  be I d e n t i c a l  w i t h  th e  r e g u l a r  s c h o o l  
p ro g ra m , e x c e p t  f o r  th e  d i f f e r e n t i a t e d  c u r r ic u lu m  i n  the  th r e e  
c o re  s u b j e c t s ,  E n g l is h ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  and g e n e r a l  m a th e m a t ic s .  
T h is  rem oves the s tlgm ;. o f  th e  s u b -n o rm a l o p p o r t u n i t y  room o f  
th e  e le m e n ta r y  s c h o o l ,  ho r e f e r e n c e  i s  e v e r  made to th e s e  
c la s s e s  as  s p e c i a l  c la s s e s  o r  to  th e  p u p i ls  as s u b n o rm a ls .
6 .  G r e a t e r  em phasis  i s  g iv e n  to  v o c a t i o n a l  g u id a n c e  th a n  
i n  th e  r e g u l a r  c la s s e s  w here a lm o s t  a l l  th e  p u p i ls  go on to  
s e n io r  h ig h  s c h o o l .  These a d ju s tm e n t  c la s s  p u p i l s  b e in g  s e v e r a l  
y e a r s  r e t a r d e d  end o v e ra g e d ,  le a v e  s c h o o l a t  an  e a r l i e r  g r t de 
l e v e l .
7 .  Removing th e  s lo w e r  p u p i ls  f ro m  th e  r e g u l a r  c la s s e s
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ûlXow s th e  c o n v e n t io n a l  c la s s  to  p ro c e e d  a t  a more r a p id  r a t e *
8 ,  Iv.any o f  th e  o v e ra g e d  and o v e r s iz e d  p u p i ls  fro m  the  
n e ig h b o r in g  e le m e n ta r y  s c h o o ls  e r e  advanced to  th ese  ad ju s  t.:.ent  
c la s s e s  ev e n  though th e y  have n o t  f u l f i l l e d  th e  p a s s in g  r e q u i r e ­
m ents  o f  th e  6A g r a d e .
9 .  P u p i l - t e a c h e r  c o n f l i c t  o f  th e  c o n v e n t io n a l  c la s s e s  
has been c o n s id e r a b ly  re d u c e d .  To g a in  h is  s h a re  o f  a t t e n t i o n ,  
t h i s  s lo w  ty p e  p u p i l  f r e q u e n t l y  assumes th e  r o le  o f  a t r o u b le ­
m ak e r*  I n  th e  a d ju s tm e n t  c la s s  he I s  on e p a r i t y  n i t h  th e  
r e s t  o f  th e  c la s s  end r e c e iv e s  h is  s h a re  o f  a t t e n t i o n  f o r
h i s  own s c h o l a s t i c  e f f o r t .
A t y p i c a l  a d ju s tm e n t  c la s s  o r g t n i z a t i o n  o f  the D u lu th  
J u n i o r  i l ig h  s c h o o ls  i s  th e  one a t  . .a s h in g to n  J u n io r  n ig h .
T h e re  a r e  t h r e e  d u s s e s  o f  a b o u t  tw e n ty  p u p i ls  e a c h . These  
p u p i l s  a r e  s c h e d u le d  i n  th e  r e g u l a r  home room s, a r t ,  m u s ic ,  
p h y s ic a l  e d u c a t io n ,  i n d u s t r i a l  e d u c a t io n ,  and home economics  
c l a s s e s .  O n ly  i n  th e  c o re  s u b j e c t s ,  E n g l is h ,  s o c i a l  s tu d ie s  
and g e n e r a l  m a th e m a tic s  a re  th e y  s e g r e g a te d .  P u p i ls  show ing  
p r o f i c i e n c y  i n  one o r  two o f  th e s e  c la s s e s ,  may ta k e  th e s e  
w i t h  th e  r e g u l a r  c l a s s e s .  These a d ju s tm e n t  c la s s e s  g ra d e d  by 
s e m e s te rs  (7A  E n g l i s h ,  8B G e n e r a l  m a th e m a t ic s j  a r e  ta u g h t  by  
t h r e e  men who have had s p e c i a l  t r a i n i n g  i n  one o f  the  c o re  
s u b je c t  f i e l d s  end f o r  t h i s  ty p e  o f  s p e c i a l  r e m e d ia l  t e a c h in g ,  
ken  a r e  p r e f e r r e d  f o r  these  c la s s e s  because m ost o f  th e  p u p i ls  
a r e  o v e ra g e d  boys end p o t e n t i a l  p ro b le m s .  By means o f  a t e s t ­
in g  p ro g ra m , i n d i v i d u a l  r e c o rd s  a r e  k e p t  o f  t h e i r  s c h o o l p ro g ­
r e s s ,  I t  i s  the pu rp ose  o f  th e s e  t e s t s  to  m easure  th e  s c h o o l
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p ro g re s s  o f  each l i i d i v l d u a l  f ro m  s e m e s te r  to  s e m e s te r  r a t h e r  
th a n  to  compare h i s  v;ork vd th th e  o t h e r s ,  Zhese c la s s e s  d i f f e r  
f ro m  th e  Ad ju s  tm ent C la s s e s  o f  some o f  the  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  
o f  th e  C i t y  o f  i\ew Y o r k ,  I n  th e  hew Y o rk  c la s s e s ,  p u p i ls  who 
have re a c h e d  th e  age 1 3  b e fo r e  th e y  have c o m p le ted  th e  5B grade  
o f  th e  e le m e n ta r y  s c h o o l ,  a re  a d m it te d  to  th e s e  a d ju s tm e n t  
c la s s e s ,  "These p u p i ls  a r e  u s u a l l y  d u l l a r d s  o r  b o r d e r l i n e  
c a s e s ,  w i t h  I ,  Q., r a n g in g  fro m  60 to  9 0 . .  , , i \  e a r l y  a l l  a re  
d e l in q u e n t s  and p r o b le m -b e h a v io r  c a s e s ,
F o r  th e  s c h o o l y e a r  1 9 3 7 -1 9 3 8 ,  f ig u r e s  showing d i s t r i ­
b u t io n  o f  boys and g i r l s  i n  th e s e  c la s s e s  i n d i c a t e  t h - t  66 
p e r  c e n t  were boys and 34 p e r  c e n t  were g i r l s ,  i h i l e  t h i s  
w ould c o n t r a d i c t  th e  s ta te m e n t  made by D ouglas  {page 1 8 )  t h a t  
th e  a v e ra g e  i n t e l l i g e n c e  s c o re  f o r  boys i s  s e v e r a l  p o in t s  
h ig h e r  th a n  t h a t  o f  th e  g i r l s ,  y e t  i t  i s  i n  agre e m e n t v . i th  h i s  
s u b s e q u e n t s ta te m e n t  t h a t  g i r l s  p e r s i s t e n t l y  make b e t t e r  s c h o o l  
p r o g re s s  due to  th e  g r e a t e r  e f f o r t  th e y  e z e r t ,
TABLE 'n O L l l l
D i s t r i b u t i o n  o f  nge and I n t e l l i g e n c e  q u o t ie n t s  o f  
Boys end G i r l s  in  th e  A d ju s tm e n t  C la s s e s  o f  Fo u r  
D u lu th  J ^ i o r  E i ^  S c h o o ls ,  1 9 3 7 -1 9 3 8 ,
Sgë
 Range M e d ia n _________________Range m edian________
Boys 1 4 - 1 9  16  y r s ,  1 mo, 6 2 -8 0  75
G i r l s  1 4 -1 8  16  y r s ,  2 mo, 6 0 -8 0  72
D a ta  i n  T a b le  X X X I I I  shows th e  m e d ia n  i n t e l l i g e n c e  
q u o t i e n t  f o r  the boys to  be 3 p o in t s  h ig h e r  than  t h a t  o f  the
lESl T a v l o r .  .^:.lbert o , ,  " A d ju s tm e n t  C la s s e s  T h a t  . . d j u s t " ,  lE e  
T e a c h e r .  X a rc h  1 9 3 8 ,  p .  5 ,
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g l r l s ,  The m edian  ■ ge f o r  h o th  the boys *nd  g i r l s  wes s l i g h t ­
l y  o v e r  1 6 ,  i n d i c a t i n g  th. t  the  m e j o r i t y  o f  these  r n o i l s  were  
c o n t in u in g  beyond the  com pulsory  uge . I n  the  c o n v e n t io n a l  
c la s s  p u p i ls  o f  t h i s  type  -welcome th e  r e l i e f  the le w  i f f o r d s  
them end a t  t h e i r  s i x t e e n t h  b i r t h d a y ,  f r e q u e n t l y  1 eve s c h o o l*  
The h o ld ia g  power o f  th e s e  adjuEinrfcnt c la s s e s  is  i n d i c a t e d  
by the  f a c t  t h a t  o n ly  16 p e r  c e n t  o f  the boys and 18 p e r  c e n t  
o f  th e  g i r l s  e n r o l l e d  a t  the b e g in n in g  o f  th e  sch o o l y e t r ,  had  
w ith d ra w n  from, s c h o o l .  These p e rc e n ta g e s  in c lu d e  a l l  reaso ns  
f o r  l e a v i n g  such as i l l n e s s ,  t r a n s f e r ,  eiaoloyment as w e l l  as  
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  s c h o o l o r  w i t h  r h e i r  s c h o o l p ro g re s s *
The number l e a v i n g  f o r  rhc l a t t e r  rea s o n  woul r r o b o b ly  n o t  
be g r e a t e r  than  th e  r a t i o  f o r  tne e n t i r e  s c h o o l ,
ÀS th e  p ro b lem  o f  d r o p -o u ts  has been shown to  be l a r g e l y  
a p ro b le m  o f  the r e t a r d e d  and the  low  m e n t a l l y ,  i t  reduces  
i t s e l f  to  th e  ta s k  o f  a d ju s t in g  th e  c u r r ic u lu m  to  th e  a b i l i t y  
o f  each i n d i v i d u a l  p u p i l  r a t h e r  th  n t r y i n g  to  b r in g  the  p u p i ls  
up to  the  r e g u l a r  c u r r ic u lu m  s ta n d a r d s .  For th e s e  reaso n s  the  
m a jo r  em phasis i n  th e  th r e e  core  s u b je c ts  o f f e r e d  i n  th e  e d -  
ju s tC ifin t  c la s s e s  has be e n ; g e n e r a l  nm ;thematics b ro u g h t down 
to  th e  l e v e l  o f  th e s e  p u p i ls  de-.l i n g  w i th  e v e r y -d a y  p r a c t i c a l  
prob lem s w hich th e y  w i l l  f a c e  in  the l i f e  s a t u i t i o n s  t h a i r  
l e v e l  w i l l  l i v e ,  w i th  c o n s id e r a b le  emphasis on fun-.ament a I s  
end b u s in e s s  a r  i  timie t i c  ; s o c i a l  s tu d ie s  w i t h  the em -h as is  on 
p r e p a r a t io n  f o r  c i t i z e n s h i p ,  th e  s tu d y  o f  c u r r  u . t  a f f a i r s  end  
th e  T .o rld  to d a y ,  the s tu d y  o f  o c c u p a t io n s  nt- v o c .u t io n a l
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guldcince* I n  E n g l is h ,  emph&sis has been ^ iv a n  to che laechan ics  
o f  o r a l  E n g l is h ,  coi ,p r t ,h c n s io u  i n  s i l e n t  r e e l i n g ,  l e t t e r  v ,r l  t -  
I n g ,  s p e l l i n g ,  and e o r r e c t io u  o f  the conaion e r r o r s  o f  e x p re s ­
s i o n .  The l i t e r a t u r e  has been o f  th e  same i n a t e r i t i l  as th e  r e g -  
x i la r  c la s s e s  b u t  w r i t t e n  i n  n lo w e r  v o c a b u la r y  l e v e l .
I n  th e  a t te m p t  to  j u s t i f y  the e x  e n s e , ti:._e and e f f o r t  
i n  o r g a n iz in g  th e s e  l e m e d ia l  c la s s e s ,  two a - r o a c h e s  to th e  
answ er mey be o f f e r e d .  I n  answer to th e  o u e s t io n  w h e th e r  th e s e  
s low  p u p i l s  t-re e d u c a b le ,  l iu tc h in s  w r i t e s  the f o l lo w in g ;
” I  s u s p e c t  t h a t  th e  number o f  c h i ld r e n  who a r e  a c t u a l l y  
in e d u c a b le  i s  f a r  s m a l le r  than  we have en posed* he may be 
g u i l t y  o f  e c c u s i  ;j c h i l d r e n  o f  i n t e l l e c t u e l  c e f i c i e n c y  as en  
excuse f o r  o u r  f a i l u r e  -uo ecuc. te  them p r o p e r l y .  I t  i s  e a s i e r  
f o r  a t e a c h e r  to  say o f  s boy * he i s  no good* th a n  to  say  o f  
h i m s e l f  *1  don’ t  know r,ow- to  t e a c h * ,  . • E d u c : t io n * s  f i r s t  
p ro b le m  i s  to  f i . . d  o u t  no w to  tea  cl ev . ry  boy to  re a d  and 
w r i t e ,  ..e cann ot dodge .h is  r e s p o n s i b i l i t y  w i th o u t  b r in g in g  
o u r s in s  down on o u r  own h e a d s . F o r  the c h i l d r e n  who c a n n o t ,  
u n d e r  o u r  p r e s e n t  s y s te m , g e t  som eth in g  o u t  o f  our s c h o o ls ,  
a re  l i k e l y  to  become she t r u a n t s ,  the  d e l in v u e n t s  ana the  
young c r i m i n a l s , **27
To th e  q u e s t io n ,  can the c o s t  o f  t h i s  s p e c ia l  e a u c a t lo n  
be j u s t i f i e d ,  the f o l l o w i n g  ans».er i s  ouvanced: The ^ t a t e
re  l u i r e s  a l l  p u p i ls  to  a t t e n d  s c h o o l u n t i l  t h e i r  s i x t e e n t h  
b i r t h d a y  (u n le s s  l e g a l l y  e x c u s e d ) .  D is m is s in g  them b e f o r e  
t h a t  aye would be n o t  o n ly  a g a in s t  the t e n e t s  o f  dem ocracy  
b u t  i l l e g a l ,  ^ o t  o n l y  w ould th e  Com pulsory --attendance Laws 
be a f f e c t e d ,  b u t  i n  th e  e v e n t  he s h o u l -  f i n d  e .-p lo p c s ;n t , the  
c h i l d  l a b o r  law s  w ou ld  be s e t  i i -  m o t io n  a g a in s  t  h im , - s  th e
2 7 ,  H u t c h in s ,  K o b e r t  " k.ha t  Can Do ^ b o u t  i t * * ,  .  o t u r d  ay
k v e n l- ;g  1 o s t . F e b ru a ry  1 9 ,  1 9 2 8 ,  p .  7 2 ,
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s c h o o ls  c a n n o t  be c o n s id e re d  as i ie re  r e t e n t i o n  i n s t i t u t i o n s  
f o r  the h o ld i :  Q o f  th ese  mentc 11 y r e t a r d e d  u n t i l  th ey  re  ch 
n c e r t a i n  or;G, i t  becomes in c m .b e n t  u -o n  th e  - t o te  to  : iv e  
th e s e  f 'U p i ls  an e d u c t t i o n t l  j r o g r e n  by -h lc h  th e y  con p r o f i t #
T h is  s tu d y  noulc! te n d  to shor, ch'. t  the r e g u l a r  c u r r ic u lu m  
i s  u n s u i te d  to  t h i s  g r o u p , r r o d u c ir .g ,  i n  mrny c a s e s ,  re p e a te d  
f a i l u r e s ,  r e t a r d a t i o n ,  o v e ro g e n e s c , d i s cou rag es jen t, t r u a n c y ,  
dro  - o u t s ,  and d e l in q u e n c y ,  i n  a l l  cases th e  r e g u l a r  co u rs e  
does n o t  m e e t  th e  needs o f  t h i r  s r e c i s l  jroup to  the  e x t e n t  
t h a t  th e  t r a i n i n g  th e y  have r e c e iv e d ,  hr-ve b ro u g h t  o u t  even  
t h e i r  l i i ' - i t e d  i o t e u t i i  l i t i e s .  I t  i s  e v id e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
i f  th e  t s t e  is  to  g iv e  e q u a l i t y  o f  educ t i o n a l  o p p o r t u n i t y  
to  e l l  o f  i t s  p e . 'p le ,  i t  ..iust g iv e  t r i s  grn'ur a s p e c i a l i s e d  
c u r r ic u lu m  com .ensure te  v t ith  i t s  . . .e n ta l  c a p a c i t y  to  p r o g re s s .
Case o tu d ie s
I n  th e  case s t u d ie s  th-nt f o l l o w ,  i t  h&s n o t  been th e  p u r ­
pose t f  th e  a u th o r  to  ^ ive a mere com; i l o t j  on o f  s t a t i s t i c a l  
d a t a ,  b u t  to ; iv e  o n ly  such p e r t i n e n t  d ta  t h a t  v . i l l  com ple te  
th e  p i c t u r e  o f  the  e d u c a t io n a l  p ro g re s s  and th e  s o c ia l  a d j u s t ­
m ent o f  ea c h  c a s e , to  shov. come o f  th e  methods used and r e s u l t s  
o b ta in e d  t h a t  cm y n o t  be m e a s u ra b le  hy e x i c t i n g  m e a s u iin g  d e ­
v i c e s ,  end to  show w h e re in  the a d ju s t -  - n t  c la s s e s  have m et th e  
i n d i v i d u a l  n e e d s ,
Gordon £ •  C, A ,  16 2 / 4
I .  ' t ,  80
Grede 7A
Gordon i s  an  o rp h a n , new l i v i n g  w i t h  an a p p o in te d  g u a r d -
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i e n *  n ie  f a c t  t h a t  he vj& s r l x t e e n  a t  th e  op en in g  o f  s c h o o l  
l e s t  f e l l  i s  an I r r l i c  t i o n  s h a t  _ f e e l s  sia. t  ccns in u . t io n  i n  
s c h o o l r . ' l l l  b e t t e r  e g u ip  h im  f o r  l i f e ,  i a n i l  capped by h  v ln g  
been " fe rm e  à ons" to  s e v e r a l  Losses n o t  h a v in g  a nox;.,<.l
f i n a l l y  d e v e lo p m e n t ,  he hod a c q u ir e d  a f e e l i n  ; o f  i n f e r i o r i t y  
u i i i c h ,  c o u p le d  n i t h  h is  s lo t)  l e r n i ig ,  a b i l i t y ,  found h im  on 
the d e f e n s iv e  ..hen f i r s t  o n t o r in ^  ^he i. .. Jus ..*.- t̂.nt c la s s ,  ..hen 
he fo u n d  !,he t  h i s  te a c h e rs  ■'j.'ere g c n u in  l y  i n t c r e s t e i  i n  h is  
p r o g re s s  a n i  th i t  h i s  .o r k  compared f a v o r a b le  r . i t h  o th e r s  i n  
h i s  c la s s e s  h i s  . t i i t u d e  has chi ngcd to one c o m p le te ly  s a t i s ­
f i e d  and a . i j u s t e d ,  m is p ro g re s s  i s  i n d i e  te d  by h is  g a in  o f  
one y e a r  i n  r e a d in g  and one and one h a l f  y e a rs  i n  a r i t i . ^ jS t i c , 
i n  a p e r io d  o f  one s e m e s te r .  b e in g  si t i s f i e d  ^n . . . .o c ls l ly  
a d ju s t e d  has h e lp e d  t h i s  boy o f  lev; i i ^ n t a l  a b i l i t y  to make 
t h i s  p r o g r e s s ,
Joseph ? •  C , A , IG g  
1 ,  Cj. 79 
G rade 7A
Josep h  cones fro m  a b ro k e n  home, h is  f a t h e r  is  dead  
and r e c e n t l y  h is  s .o th er vms d iv o r c e d  fro m  h t r  second husbsnd. 
Coming i r o n  an o p p o r t u n i t y  roosi in  one o f  the  e le m e n ta r y  
s c h o o ls  he Im d h is  m in d  s e t  on i:ro rp ,in ^  o u t  as soon as he  
b e 01 me s i x t e e n .  b e in g  a v e r y  l a r g e  boy he c o u ld  have f e l t  
co n s p ic u o u s  i n  a ragul«:.r  c la s s  o f  noim_.l 7b* s .  i n  the  t d -  
ju s  tm uut c la s s  he fo u n d  h i m s e l f  t l  th  s e v e r a l  o th e r s  o f  c - u a l  
s i z e ,  a h ic h  h e lp e d  to  s e t  h im  s t  e a s e .  J o s e ih  re  te d  G.ti. in  
E n g l i s h ,  Gfi i n  s o c i a l  s t u d i e s ,  i.nd 7A i n  ^ e n e r a l  m a th e m a tic s
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as meeeured by the 2 t r n f o r d  i chievem ent T e s t .  i , is  p r o f ic ie n c y  
i n  t h c n a t ie r  R i l l  en b le  iiirr. to  e n r o l l  i n  ths r e j u l n r  6B 
c la s s  n e x t  f e l l .  I l i r t  he is  d e f i n i t e l y  "h i.nd-n lnded" i s  i n ­
d ic a te d  by h ie  A marks in  h is  shop s u b je c ts  : nci h is  i n t e r e s t  
i n  th in g s  m e c h a n ic a l.  H is  a m b it io n  is  to beco .e an v ie  t io n  
Eiechar.io, Joseph has a deep base s in g in p  v o ic e  th iu h  ;.on him  
c o n s id e ra b le  p r a is e  i . i  one o f  the school ■ rcgrams i n  v.hich he 
p a r t i c i p a t e d .  T h is  to g e th e r  w ith  h is  perform ances on the  
tu m b lin g  tear;, has a ls c e d  him in  the l l r c l i  pht among h is  
sch o o lm ates . Because he is  i . i i  : i n j  re  1 progress  in  h is  school  
work end r d jus t i n g  h im s e l f  s o c i a l l y ,  ho in te n d s  to r e tu r n  to  
sch oo l • g a in  n e a t  f a l l ,
iv ia rgu erite  P , C, A ,  1 7 p
X * 6 6
Gra de 9A
To a l l  outw r d  a p ''e rra n c e s , i -a rg u e r i  ie seems an nvor. ge 
p u p i l .  Her f i n e  a p te a r  nee and p le a s a n t  manner hcvc a d e c e iv ­
in g  e f f e c t  in  re g a rd  to h e r  s c h o la s t ic  r a t i n g ,  h e r  lot. i n ­
t e l l i g e n c e  q u o t ie n t  appears to be out o f  l in o  u i th  h e r  g e n e ra l  
b e h a v io r . h e r  mo t h .r  r e c o . n i  res th e  f a c t  th a t  .m arguerite  
l e a r n s  v e ry  s lo v jly  and a t t r i b u t e s  t h is  1: ck o f  a b i l i t y  to  
b r a in  f e v e r  in  h e r  c h i ld h o o d .  .hen  f i r s t  e n te r in g  the ad­
ju s tm e n t c la s s  th re e  sa.,.esters ^go, h '-r  d is trtought m e n ta l and 
e m o tio n a l c o n d i t io n  was re v e a le d  in  the fo l lo w in g  ctm .m nt,
" I  know I  em dumb, 1 *1 1  n ev^r g e t  any g la c e  in  school so x  
d o n ' t  c a r e , "  A marked change has ta k e n  p la c e  r in c e  th e n ,  
Unaware o f  m a r g u e r i t e 's  low m e n t .1 r a i i n g ,  the o f f i c e  sec­
r e t a r y  a rra n g e d  to  g iv o  h e r  crm.e .o r k  in  th e  o f f i c e  one p e r -
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lod each d^y, L,er duties Lere included &nc?,erlng leienuone 
onlls, meeting the public, filing and o î hcx routine office 
work* In all of tLeca duties she performed about <-s »,ell as 
the other girls doing the si me vork . t other periods of the 
day. In her school v2ork she took a genuine interest ami me de 
a determined effort g o get every assignment. a result of
this lenev/ed interest, s^e has gained, during the past year, 
t¥;o years in English (sxOtivatod perhc.es by a desire to do 
office v.ork) and has been m.nrng good progress in her other 
classes, her achievement tests rate her as 7B in hUt^lish,
6h in social studies ana 6B in general im theme.tics. Cut- 
sttading in the progress of this girl is her rapid rise from 
the handicapped submerged type to one uho caj^italizes on the 
assets she does possess -.n.I tames a sensible attitude toward 
her shortcoa.lngs,
Richard o. C. 15
1 . H-. 60
Grade &b—Sm
Richard comes from a broken home, liis mother having left 
the family of two b .ys in cere of the f thcr. The father 
v/orks long hours in a shoe-shining parlor earning about f50 
per month. fith this meagre vm ge ha tries to maintain a one 
room apartment in the down town area. *.ith this inade\iuate 
home life, undernourished, and in abject poverty, with the 
down town streets his only playground, without parsnts.1 super­
vision due to the 1. te L o u l S tha _u.thei weXjis, it vms not sur­
prising that Che boy resox ted to petty uhievexy on u large
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s c a le  to  a c q u ir e  s  ̂e n d ii ig  ni:.ney and sc:. e o f  the  nececc 1  t i e s  
o f  l i f e .  B e In c  p la c e d  on p r o b a t io n ,  iLe  C o u r t  and the p r o ­
be- t i o n  o f f i c e r s  v .o rk ln g  % 1  th  the  s c h o o l a u t h o r i t i e s  to  b e t t e r  
h i s  home l i f e ,  c c h o c l and l e i s u r e  tia .e  a c t i v i t i e s ,  th e r e  is  
hooe t h a t  K l c h - r d  may d e v e lo p  i n t o  a v .c r th ^ .h ile  c i t i z e n ,  i . i s  
p ro g re s s  d u r in g  the  y e a r  in  th e  a d ju s tn e n t  c la s s  has n o t  been  
s a t i s f a c t o r y .  E a v ln g  l i v e d  a "hounded l i f e "  he has been sus­
p i c i o u s  o f  th o se  .ho  h vc t r i e d  to  hsl%' hi^A in c lu d ln ^ ,  h is  ad ­
ju s tm e n t  c la s s  t e i  Cher s .  i n  t h a t  fronce o f  m ind , t o g e t h e r  
w i t h  on u n d e rn o u r is h e d  body, he has n o t  re  ;en d ed  to the i n ­
s t r u c t i o n  o f f e r e d .  c h ie v e m en t t e s t a  show no gt in  i n  s o c i a l  
s t u d ie s  o r  me them. _ t i c s ,  b u t  a s l i g h t  g a in  i n  r e a d in g  a b i l i t y  
( n r o b a b ly  due to h i s  c o n s ta n t  r e ta i in g  o f  chea: i i a g a z in e s ) .  
oome im .p ro v e n e n t, o f  l a t e ,  has been r r  de i n  the a t t i t u d e  t o ­
ward h i s  t e a c h e r s .  I f  t h i s  o o n t l . u e s , he xui-y ue b ro u g h t  o u t  
o f  h i s  l e t h a r g y  end make the  - ro g re s s  o f  v h ic h  he is  c e r u b le .  
One outcome o f  ôhis cî se s Judy i s  avid-anu. .d  .d iehard  been  
r o u te d  i n  the r e g u l a r  e la s ^ es v i rh o u r  she im t o i l f u l  a n i  sym- 
m  th e  t i c  g u id in c e  o f  the  ed ju s  t m .n t  c la .  : t e a c h e r s ,  u b i .e  i s  
no d o u b t b u t  chat he v;ould have been a t r u a n t ,  a s e r io u s  d i s ­
c i p l i n e  p ro b le m , b ro k e n  h is  p a r o le  and f a r  on h is  uay i n  a 
c a r e e r  o f  c r im e .  ..hr t  has n o t  been a c c o m p li ':had i n  academ ic  
p r o g r e s s ,  has been a c h ie v e d  i n  h is  im proved s - c ic - l  a d ju s tm e n t .
L iary  11. C# l o  5 / 4
I  # k,* 7 o
G rade 8 B
k a r y  comes fro m  a b ro k e n  hone u i t h  s i x  b i  th e r s  end
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s i s t e r s *  ôhe oc^e to  D u lu th  frox-i u fa rm  home cjid has been  
workings f o r  h e r  b o . x d  anu room . „ l t h  the c -d u i t io n a l  ha l a  she  
has been a b le  to  ^ e t  tn r o u jh  a L u th e ra n  _ gcn oy , she has been  
a b le  to  c o n t in u e  h e r  s o h c o l in g .  :.avin£, l i v e d  i n  a number o f  
homes i n  the  p a s t  fe% y e a r s ,  an i  b-.c. use o f  h e r  d i f f i c u l t  fa rm  
home b a c k g ro u n d , she has l i t t l e  judgiaent as to  s o c i a l  ade­
quacy* x^er t e a c h e r  c peaks o f  mar y as a '’ v e r y  s tu b b o rn  g i r l . "  
These u n f o r t u n a t e  t r a i t s  a re  somewhat o f f s e t ,  hov.ev^r, by h e r  
wholesome c h a r a c t e r ,  and h e r  i n t e r e s t  i n  church  a c t i v i t i e s *  
m a ry ’ s g r e a t e s t  im provem ent has been i n  a r i t h u m t i c  and  
h n g l i s h ,  a f t e r  t h e i r  v a lu e  had been p ro v e n  a r e q u i s i t e  f o r  
good h o u s e k e e p in g *  B e in g  an  a t t r a c t i v e  lo o k in g  g i r l  end d e f ­
i n i t e l y  i n t e r e s t e d  i n  th e  home, she s h o u ld  make a good ho use­
m a id .  H e r  g r e a t e s t  need o f  a d ju s tm e n t  i s  f o c i a l .  H a v in g  
gone a lm o s t  a yes.r beyond Lhe com pulsory  a t te n d a n c e  g e , i t  
i s  v u r y  l i k e l y  t h a t  she w i l l  c o n t in u e  a n c x h e r  y e a r .  . * i t h  
s p e c i a l  em phasio and g u id a n c e  on h o r  s o c i a l  m a la d ju s tm e n ts ,  
she s h o u ld  le a v e  s c h o o l  b e t t e r  e q u ip p e d  to  fa c e  l i f e  th a n  be­
f o r e  she e n te r e d  th e  s p e c i a l  c la s s *
Borman H* G* A .  17  
I .  q .  71  
Gra de 8  A
Borman i s  one o f  tho se  u n f o r t u n a t e  i . d i v i d u n i s  who has 
been d o u b ly  h a n a ic a p p e d  - in c e  b i r t h *  a e s id e s  h a v in g  sn i n ­
f e r i o r  m e n ta l  a b i l i t y , he has a v e r y  c e c id e d  speech d e f e c t *  
o h e th e r  h i s  low  1 * v̂ * has been in f l u e n c e d  by h is  a t u t t e r i n g  
handicap i s  q u e s t io n a b le *  He has been g iV o ii  r  erne d i a l  speech
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i n s t r u c t l o n ,  b u t has n o t  ta k e n  t h i s  Vcxy i : s r i o u c l y ,  r r i n g  
to  l e t  n a t u r e  ta.<e i t s  c o u rs e ,  . .h i le  he h^.s 3 ,. in e d  one y e a r  
sn-^ two iLon uhs i n  re c d ie j^ ,  one y e a r  tnu i^on ths  i n  ma t h ­
em̂  t i e s ,  and has made n o rm a l o ro s re s e  i n  h is  s o c i a l  s t u d ie s ,  
y e t  w i t h o u t  hope o f  iisprovem ent i n  h is  speech , tne  f u t u r e  does  
n o t  h o ld  much f o r  t h i s  b o y ,
Norman b e lo n g s  to  t h _ t  ty p e  o f  to y s  th o se  s o c i a l  id e a s  
end i n t e r e s t s  l e a d  them to c o n g re g a te  on the s t r e e t  c o rn e rs  
nd a s s o c i - t e  w i t h  boys o l d e r  th a n  th e m s e lv e s ,  i^exe, because  
o f  i n f  r i o r  m e n t s l i t y ,  s o c i o l  m alad  ju s tm e n t  and soiue t im es  
économ ie w . n t ,  th e y  o f t e n  become the ’’dupes nd t o o ls  o f  th e  
u n s c ru p u lo u s "  and thus become a s o c ia l  m enace, lo  the  coun­
s e l o r ,  be o re s e n ts  the  lo s t  d i f f i c u l t  ch. l l e n g e  o f  any i n  the  
a d ju s tm e n t  c la s s e s ,  ^-is d e f e c t i v e  sneech c o u p le d  v ;itn  n is  
lo w  m e n t a l i t y  v i r t u a l l y  d e p r iv e s  n ir i  o f  a f i g l i t i n g  cli nee i n  
a CO. p e t i t i v a  v o r l d ,
L o is  L ,  C, A , 1 6 2  
I. Q:, 80
Grade 7B
L o is  e n t e r e d  the a d ju s tm e n t  c la s s e s  fro m  an o p p o r t u n i t y  
room i n  th e  e le m e n ta r y  s c h o o l ,  where th e  s c h o o l r o u t in e  was 
l i m i t e d  to  one room . A t  f i r s t  she was e x t r e m e ly  s e n s i t i v e  
t n  fo u n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  to  a d j u s t  h e r s e l f  to  th e  new 
r o u t i n e ,  c^he comes from  a b ro k e n  hOi.,e, h e r  f  t h e r  b e in g  dead ,  
y e t  th e  s o c io -e c o n o n ic  s ta tu s  o f  th e  home app ears  to be o f  a 
f r i r l y  hi.p.h l a v e l , ^'he has a s i s t e r  t y e a r  o ld e r  who is  t h is  
y e a r  T i  f  uc t i n g  froL. s e n io r  h -g i i  s c h o o l ,  i ’h is  v i v i d  c o n t r a s t  
b etw een  th e  two g i r l s  has made L o is *  m a la d ju s tm e n t  more a c u t e .
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A f t e r  the f i r c t  month o f  s c h o o l , h o ls  oecmoJ to iso ro ve  
I n  h e r  s c h o o l  ad ju s  tn io n t . •*-*er uonih <..ncu nos re s  to r od a f t e r
h s v lo G  hues chosen to  c _ r i  y o u t  s o v _ 1  p io jo c 'c s  by m.e a r t  
a c t i v i t i e s  g ro u y .  Because o f  h e r  p io g re s a  in  ^ n g l is h  she was 
p ie c e d  i n  th e  ra g u ls  r  c la s s  .h e u e  :.i. . h s uue^i do i n j  a v erag e  
worlc, 1 1 1  h e r  a d ju s tm e n t  group oh - l e d  in  l o g i c a l  i n  . c o n s tr u c ­
t i v e  t h i n k i n g *  he i s  t i  k in g  t^lghch g r . . d o  a jv,i::_: i n  is d o in g  
A w o rk *  he %)lens to  be a crest- d e s ig n e r *  h e r  a p t i t u d e  f o r  
t h i s  v o c a t io n  i s  e v id e n c e d  by h e r  i n  a r t  an i d ie s s u a .. in g *
h o is  has a v a r y  f i n e  p e r s o n a l i t y  -^nd has von many f r iv .n d s  i n  
th e  s c h o o l ,  h e r  schol'. s c ic  progrès,, as w e l l  as h r  scci;.*! 
a d j u s t x i n t  d u r in g  the  ye has b'wsn b a t t e r  than the  a v e .a ^ e  
f o r  h e r  g ro u p ,
é i l l i a m  Ft, C . . . .  16
I .  k .  79  
G xc dc  6A -9B
h i l l i a m  comes fro m  a goad home v.i th p a re n ts  a b .v e  the  
a v e ra g e  1  c u l t u i a l  and eca.m . ic  l e v e l s ,  a r e s u l t  o f  a
c o n fe re n c e  v . i th  h i s  .^rather t  the b e g in n in g  o f  the sch o o l  
y e a r ,  i t  was r e v e a le d  t h u t  " . . i l l i a m  vas a v e r y  unhappy bo y ,  
t h a t  he d i s l i k e d  s c h i c l ,  t h a t  he was f r e q u e n t l y  t r u a n t ,  t h a t  
he had ac .paired th e  sm oking h t b l t ,  and «th^t he was t u r n in g  o u t
to  be a * to u g h  g u y * " .
A f t e r  two months i n  the  a d ju s tm e n t  c la s s ,  the n e t h e r  c a l l ­
ed a t  the s c h o o l in f o r m in g  th e  t e a c h e r  th t  -> i l i i - .m  had q u i t  
sm o k in g , th a n k s  to  the  i n s t r u c t i o n  i n  i/he g e n e r a l  s c ie n c e  c la s s  
t h a t  s i n  je ; i v i - g  him new s u i t  o f  c l o t h  s , he had shed h is  
’’ tou gh  otiy” a t t i t u d e  and was ac u i r i n g  uh^ in .b i t s  o f  a g e n t l e -
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lûan, t h a t  he aas e to  co l e  to  th  j  jm x i^ r  :n  j h  us Eoen as
he c o u ld  tn e  'vhon jo  cn t,o te n s o r  r i . j l ' i .  x.is  ̂ -nCw r^_tJort
i s  v e r y  jo o d  c j i . h i s  conduct icerk lo  .... . .ch icv .,o .en t t e s t s  
ehov; th .  t  he has c  de re :  1 - r o ^ r e o s  i n  ro t  i i r . j  0 .0 : . . n j l l o h  
v:hlch hod a bony o u t  e f f e c t  u , on a l l  o f  h ie  e jo . ioo . - e  was 
r e c e n t l y  e l e c t e d  by b io  h om. roc.oi to  se rve  a a c neve re  or t e r  
v.hich lo  i n d i c a t i v e  c f  h is  . e - . l a l  z t c . id .n ^  u i t h  h io  f e l l o w  
s t u d e n t s ,  i s  d f i n i t e l y  jo o  l o o k i n g ,  c h ^ d f a l  a n '  h py
and I s  now i n d u s t r i o u s l y  coe:i  . t i . . ^  e i t h  th e  av£roc,e u : l l  i n  
l i f e  s i  tea  t i e n s .
Joseph V .  C. 15 0 / 4
I .  -c. 63
Grade 72
Josep h  e n te r e d  the  ad jus  tne n t  c la s s  froo i the  e le o ie n ta ry  
s c h o o l w i t h  a bad r e c o rd  as c t r u a n t  and d i c c i p l i n e  p ro b le m .  
F in d in g  h in is le f  i:l th  o l d e r  and l a r g e r  p u j l l o  an-- w o rk in g  c t  
a l e v e l  wher^ he c o u ld  e x p e r ie n c e  the s ï t i s f ; c L io n  c a u in g  fro m  
d o in g  h i s  s c h o o l w ork as w e l l  aa the r e ^ t  o f h i s  c la s s ,  h is  
a t t i t u d e  an b > -h iv io r  ch -n g ed  c ..:..p l. t c . ly . From the . . u l l c n  and  
s u r l y  p ro b le m  boy o f  the  e le m e n ta r y  s c h o o l ,  he has changed to  
a c o n te n te d  and hap py  l . .d  a n x io u s  to ■ l e t  So o th  rs  sn e a g e r  to  
g e t  a l l  he cou ld  o u t  o f  s c h o o l .
Coming fro m  a f^ n a i ly  o f  sev n c h i l d r e n  :.i th  th e  f .  t h e r  
d e a d , Jo sep h  has had to  h e lp  s u p p o r t  th e  f a m i l y ,  i h i s  he has  
done by s e l l i n g  nt^wsp; , e rs  a t  s t r e e t  c o rn e rs  to  w hich ta s k  he  
he s a p p l i e d  h i s . s e l f  w i th  unueu.-.l c h x t c i i t y  ■. n . c c n s id e r a b le  
s u c c e s s ,  i n d i e  t i n g  ,1s t  t h e : e  a r , .  t r  it.:- o f  b u s in e s s
acumen v.hsch t e s t s ,  as now u se d , h. ve n ; t  been . .b le  to  m e a s u re .
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I f  Joseph  can c o n t in u e  h i s  p re s  n t  i '  t e  o f  i r o j r e s e , to  d e v e lo p  
h i s  s o c i f 1  q u a l i t i e s  end com c r c i -  1  r b i l i t i c c ,  h . n l l i  be a b le  
bo make e f a i r  1  i v i n g  i i .  th  ̂ yeaxs to c ,..̂ ©, in  s i i t e  o f  i s  low  
1  • 't*
K enneth  K . C, A , 1 6 §
I .  82
Gxnde 9 ji.
K e n n e th  l i v e s  w i th  h is  p a r e n ts  on & s n a i l  g a rd e n  p l o t  on 
the  o u t s k i r t s  o f  th e  c i t y ,  s.e has two s i s t e r s ,  one age 1 4  i n  
th e  63  g r a d e ,  the o t h e r  age 12  i n  the  6 3  g r a d e ,  the younger  
g i r l  h a y in g  been d o u b ly  promo Lied i n  ü ie  s i x t h  g r a d e ,
K enneth  b e in g  t h r e e  and a J ia l f  y e a rs  over g e ,  v e r y  s h o r t  
end s t o u t  o f  s t a t u r e  h ..d aa i  e : e a s ln g ly  h a rd  ti;..e  a d ju s t in g  
h i m s e l f  as  he advan ced  up th e  grades  i n  the ju n io r  h ig h  
s c h o o l .  Upon re- c h in g  the 93  g ra d e  h is   ̂ o r k  became more d i f ­
f i c u l t ,  w i t h  the  r e s u l t  t h a t  h i s  f i r s t  r e p o r t  c a rd  showed s e v ­
e r a l  f a i l i n g  m a rk s .  D is c o u ra g e d ,  he d e c id e d  to  le a v e  s c h o o l .  
B e in g  a d v is e d  o f  t h i s ,  the home room te a c h e r  r e p o r t e d  th e  un, t t e r  
to  th e  p r i n c i p a l  w i th  th e  recoitmenda t i o n  t h a t  £■■ hoy wi th  such  
f i n e  h a b i t s ,  even though s lo w  i n  h i s  s c h o la s t ic  e f f o r t s ,  c o u ld  
s t i l l  p r o f i t  much fro m  c o n t in u a n c e  i n  s c h o o l .
The c o n fe re n c e  r e s u l t e d  i n  th e  boy* s d e c is io n  to  re m a in ,
A change i n  h i s  program, o f  s t u d i e s ,  more to  h i s  l i k i n g  and 
a b i l i t y ,  now f in d s  th e  boy d o in g  p a s s in g  w o rk . The r e a l i z a t i o n  
t h a t  h i s  te a c h e rs  have t.aken an i n t e r e s t  i n  h im , has ciuickcned  
h i s  p r i d e  end s e l f  r e s p e c t ,  .Being g iv e n  p a r t  t l ._ e  s tu d e n t
I I .  Y .  A .  w ork  has r e l i e v e d  h im  o f  f e e l i n g  xhat he sh o u ld  be a t
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w ork  h e l p i n g  s u p p o r t  th e  f s m l l y .  Upon f i n i s h i n g  the 9A he e x ­
p e c ts  to  e n t e r  s e n io r  h ig h ,  s e l e c t i n g  th e  s u b je c ts  t h a t  w i l l  be 
o f  m ost v a lu e  to  h im  i n  h i s  chosen v o c a t io n ,  a g r i c u l t u r e .
James M e. C . A .  15-| 
l . Q , ,  87
Grade SB
James comes fro m  a c o m p a r a t iv e ly  good home w i th  p a r e n ts  
above th e  a v e ra g e  i n  th e  s o c io —econom ic and c u l t u r a l  l e v e l s *
From th e  t im e  James was i n  th e  k i n d e r g a r t e n ,  he had been  
h a b i t u a l l y  t r u a n t .  On h i s  way to  s c h o o l some p l a y f u l  dog 
m ig h t  a t t r a c t  h is  f a n c y  w i th  the  r e s u l t  t h a t  James w ould n o t  
a p p e a r  a t  s c h o o l t h a t  day o r  f o r  s e v e r a l  days u n t i l  someone 
p ro d d e d  h im  a lo n g ,  h ip p in g  o r  o t h e r  form s o f  punishm ent had  
no e f f e c t ,  h i s  •. hims w ere p a ra m o u n t. T h is  c o n t in u e d  f o r  s e v ­
e r a l  y e a r s .
Because o f  h i s  f r e q u e n t  absence fro m  s c h o o l tn d  h is  i n ­
d i f f e r e n c e  to  s c h o o l w o rk ,  he became s e v e r a l  g ra d e s  r e t a r d e d .
He had been s h u f f l e d  fro m  th e  p u b l ic  s c h o o l to  the  p a r o c h ia l  
s c h o o l  and back a g a in  as p a r e n ts  and te a c h e rs  d e s p e r a t e ly  
s ou gh t to  f i n d  s i t u a t i o n s  t h a t  m ig h t  i n t e r e s t  the b o y , ..hen 
th e  boy had f i n a l l y  re a c h e d  th e  s i x t h  g r a d e ,  he had grown to  
be o f  c o n s id e r a b le  s i z e  and was d e f i n i t e l y  o u t  o f  l i n e  w i t h  
th e  o t h e r  a v e ra g e  s i x t h  g r a d e r s ,  V .h ile  he c o n t in u e d  to  s k ip  
s c h o o l a t  I n t e r v a l s ,  h i s  a c t i v i t i e s  now r a n  a f o u l  o f  th e  la w  
and he was p la c e d  on p r o b a t i o n .
The m o th e r  i n ^ i s t r e e t i o n  c me to th e  p r i n c i p a l  o f  th e  
j u n i o r  h ig h  s c h o o l f o r  a d v ic e  and g u id a n c e .  As a r e s u l t  o f
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t h i s  c o n fe re n c e  th e  boy was t e s t e d  end on th e  b a s is  o f  h is  
I n t e l l i g e n c e  s c o r e , was «.idvanced to  th e  7B g r a d e , g i v i n g  h i n  
an o p p o r t u n i t y  to  w ork  on th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l l e v e l  and 
w i t h  boys and g i r l s  o f  h is  age end s iz e »  U nder the g u id a n c e  
o f  an u n d e r s ta n d in g  home room te a c h e r ,  he has r e a d ju s t e d  h im ­
s e l f ,  become i n t e r e s t e d  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  the  s c h o o l ,  
b ro u g h t  h i s  s c h o o l w ork  up to th e  l e v e l  o f  h is  a b i l i t y  and  
f ro m  a l l  i n d i c a t i o n s  w i l l  c o n t in u e  on th ro u g h  j u n i o r  h ig h  
s c h o o l»
JTack C# C» A« 16
I .  7 3  
G rade 7A-8B
A c c o r d in g  to  n o rm a l s c h o o l  p r o g r e s s ,  Jack  I s  th r e e  y e a rs  
r e t a r d e d .  T h a t  h e  has fo u n d  h i s  academ ic  v.ork i n  the r e g u la r  
c la s s e s  d i f f i c u l t  i s  e v id e n t  by h i s  r e p e a te d  f a i l u r e s .  I n  
th e  shop s u b je c ts  he was c l a s s i f i e d  a© 8 A , and I n  th ese  "hand  
m in ded " s u b je c ts  h i s  r e c o r d s  show v e r y  good m c rk s .  H is  h ig h  
p h y s i c a l  c o o r d in a t io n  i s  a ls o  r e v e a le d  i n  h is  a t h l e t i c  a c t i v ­
i t i e s .  w o r ld  r e  VO 1  Tes a ro u n d  s p o r t s ,  he  has p la y e d  on
th e  b a s k e t b a l l  and b a s e b a l l  teams as w e l l  as h a v in g  p a r t i c i p a t e d  
i n  s e v e r a l  swimming to u rn a m e n ts .  He w ants to f i n i s h  h ig h  s c h o o l  
end go on to  c o l l e g e ,  an a s p i r a t i o n  he p r o b a b ly  w i l l  n e v e r  
a t t a i n ,  w i t h  th e  hope t h a t  he can p l a y  on c o l le g e  a t h l e t i c  
te a m s . A t h l e t i c s  b e in g  h i s  c e n t e r  o f  i n t e r e s t ,  has g iv e n  h is  
a d ju s tm e n t  te a c h e r s  p o t e n t  m o t i v a t i o n .
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.whereas he r e - d s  v .e l l  und e x t e n s i v e l y ,  h ie  ^ n ^ l le h  r  t in g  
i s  o n ly  7 1̂ , h is  s o c i . - i  . nd L i e  nethe^.^ t i e s
7B. w i th  vhese .̂r- a -  1 „ .ei;;^ xos .. boy  ̂ . h . u l  h^.Vo u_.ex in  
the 10^. o r  l l B ,  the l e j n l t  r  c u rx ic u lu i- .  o lT c i  in g s  v.ould bo too  
f a r  beyond h i n  to  be o f  much v a lu e *  J a c k  t d j u s t s  h im s o l f  u l te  
w e l l  s o c i a l l y ,  he t i ig e r s  q u i c k l y  b u t he Is o  f o r g e t s  as q u ic k ly ,  
I f  h i s  s c h o o l  x o rk  becomes d i f f i c u l t  he g iv e s  up e a s i l y ,  b u t  i s  
w i l l i n g  to  t r y  i f  g iv e n  h e lp  and encour: gem* n t .  Fo r t h i s  boy  
th e  id ju s t m e n t  c la s s e s  have im p ro ved  h is  p e rs o n a l  h a b i t a ,  h i s  
s o c i a l  a t t i t u d e s  v. nd havr. ko^-t ha... i n  a freme o f  mind .hereby  
he has  been  a b le  to  make g r e a t e r  s c h o l a t t i o  aro grea .. th a n  he 
c o u ld  he ve i n  th e  r e g u l a r  d a :  a e s .
These case s t u d ie s  do n o t  a t te m p t  t v  conform  to  th e  a c ­
c e p te d  te c h n iq u e  i n  case s t u d ie s  as s e t  f o r  üh b} such a u t l io r -  
i t i e s  G3  Sm ith ies*^® o r  aach ry ,'^ ^  l a t h e r  H ie  purpose has been  
to  i l l u s t r a t e  by  means o f  i n d i v i d u a l  c a s e s , H ie i ppro; c h ,  
m ethod and r e s u l t s ,  o f  th e  r e m e d ia l  e f f o r t s  iu.de to  as: l e t  
th e  le s s  m e n t a l l y  endowed to  a d j u s t  them se lves  a c a d t o . ic . - l l y ,  
e m o t io n a l l y  ana s o c i a l l y ;  to p r e v e n t ,  a.f p o s e iw le ,  h i  a . . i t h -  
d r s w . l  f ro m  s c h o o l u n t t l  he has a c q u ir e d  a t  l e a s t  so-m o f  the  
mlnlmum e s s e n t i a l s  o r  u n t . . !  he has found em ploym .,nt* . .̂hwt th e  
r e m e d ia l  e f f o r t  o f  t i i t  . d ju s  tiiit:n t  c l^  cS@s havu been com^wh; t  
s u c c e s s f u l  i s  a t t e s t e d  by the t .  mplj.ip_. i l j - U - e r a  t e .. i n  «hsee 
case s t u d i e s *
S m i t h ie s ,  h .  h . . Case t u d ie s  i n  i.o rm el ^Idoles cen t  d l r f s ,
D* A p p le to n  and C o * ,  1 S 3 3 ,  p* ^ 0 .
2 9 ,  h a c h r y ,  C* B * , P e r s o n a l i t y  ..d.iuc tm ents  o f  - c l ia o l  C h i ld r e n ,  
1929, p• 5 *
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Summary
Ih e  fo llû T v iiig  fc .cti: have boen b ro ug ht o u t in  th is  s tu d y  o f  
tuo grou^/o o f  ju n io r  h ig h  schoo l .. tu C e n ts , cn^ v .lth d ra w in g  from  
G chool, th e  o t lio r  ro t& in o d  in  sch o o l:
1 .  One f i f t e e n t h  o f  the t o t a l  j u n i o r  h ig h  sch o o l e n r o l l ­
m ent o f  th e  f o u r  s c h o o ls  s t u d ie d ,  dropped o u t  d u r in g  th e  
s c h o o l y e a r  1 9 £ 7 -1 S S 8 ,
2 . h o re  boys th a n  g i r l s  d r o p - o u t ,  e l  though the  d i f f e r e n c e  
I n  th e  num'ocr a p p e a rs  to  be le s s  each y e a r *
3 .  Boys a p p e a re d  to  be c o n s i s t e n t l y  more r e t a r d e d  than  
th e  g i r l s  i n  eacJi o f  th e  th r e e  g ra d e s ,  V I I ,  V l l l ,  and I h .  o f  
th e  271 T . i th d ra iv in g  p u p i l s ,  6 7 # 5  e r  c e n t  o f  the boys ?.ere r e — 
tc .rded  and 69 p e r  c e n t  o f  th e  g i r l s *
4* C f the 400 r e ta in e d  p u p ils  v.ho were about to gradua te  
f r o : ,  th e  Cj-v c la s s ,  o n ly  33 p e r ce n t t.ere  re ta r d e d ,
5 *  F o r t y - f o u r  p e r  c a n t  o f  th e  boys one 42 p e r  c e n t  o f  
the  g i r l s  w ith d re w  fro m  s c h o o l ..it the  age 1 6 *  T h is  age ap­
p e a re d  to be the g r e a t e s t  d e te im in ln ^ ,  f a c t o r  o f  v.i thdraw;. 1 , 
i r r e s p e c t i v e  o f  th e  grade  i n  v.hich the  p u p i l  happened to be 
a t  the t i  ,_e he o r  /ds-., rec.cl:ed h is  o r  h e r  s ix t e e n t h  b i r t h d a y ,
6 * The n in t h  g ra d e  a p p e a re d  to  be the p o in t  o f  d e p a r tu r e  
f o r  th e  gre; t e s t  n u irh e r ,  . l% t y - t % o  p«.r c e n t  o f  th e  p u p i ls  
l e f t  s c h o o l  n h i l e  e n r o l l  eu i n  t l i . s  _ r . d e ,  ..os t  p u .u ls  aho 
w ere r e t a r d e d  one y e a r  o r  m ore , a o u lu  h -v e  r e a d ie d  o h c ir  S i r -
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teenth b i r t h d r y  d u r in g  the  - . in th  /^rr^de.
7 .  O f th e  ;.i  th d r: i% in g  / u i l r ,  55 p e r  c a n t  h'. d an i n t e l l ­
ig e n c e  ou t i e n  beloiv/ 90 es oieu i .v ie d  by th e  xVUhlimnn-Andereon  
Group i n t e l l i g e n c e  T e s t s .  F o r  the  re t-r ' in e d  2 1 0̂ u'^, o n ly  15.5 
p e r  c e n t  z e i e  t  e l - % 9 0 .
8 . I n  s C h o in r  t i c  re  t i n g s ,  the  v l th d re n in g  group h- d 70  
p e r  c e n t  belo? G over^ ge o n ly  2 , 5  p e r  c U t  above g .  en
th e  o t h e r  h< n th e  r e t a i n e d  group heel o n ly  2 0 ,2 5  p e r  c e n t  be­
lo w  th e  p e n e r f - l  v e r t  ge C and 5 5 ,7 5  p e r  c e n t  above 0 ,
9 .  .v h ile  ebsence fro m  s c h o o l d u r in g  th© y e a r  o f  n i t h -  
d r e w e l  v a r i e d  f ro m  Ü to  o v e r  40 d a y s , 6 4 ,5  p e r  c e n t  o f  the  
c a ses  - e r e  fou nd  i  t h i n  th e  r  nge 1 1  to  50 d a y s ,
1 0 ,  C o n t r a r y  to  th e  g e n e r c l  b e l i e f ,  th e  conduct r  t i  _gs 
of th e  w ith d r a w in g  boys -n d  g i r l t  , ? e re  o n ly  s l i g h t l y  lo w e r  
th a n  rhe r e t a i n e d  p u p i l s ,
1 1 ,  T h i r t y - o n e  p e r  c e n t  o f  the w ith d ra w in g  p u g i lc  l i v e d  
i n  b ro k e n  homes, as com^^ared w i t h  1 9 ,5  e r  c e n t  o f  the r e ­
t a i n e d ,
1 2 , O f  th e  OS uses o v e r  v h ic h  the schoo ls  y h . ve h d 
some me: -pure o f  c o n t r o l ,  1 G . 8  p e r  c e n t  v . i th d re n  bee uee o f  
l a c k  o f  i n t e r e s t ,  1 4 , 6  p e r  c e n t  bee u_e o f  e m c l-y m o n t.
1 5 ,  U s in g  : f i v e  p o in t  c l a s s i f i e  t i o n  c f  o c c u p a t io n s ,  i t
was fou nd  th  t  none o f  t iO  w i t h d r - ‘. . in ^  p u p i ls  h d f^ th^^rs 
whose o c c u p a t io n  coal> ’ h-:ve been c lL iS c i f ie d  i n  the ti.o h ig h e s t ,  
w h i le  2 0 . 8  p e r  c e n t  o f  the  r e t a i n e d  p u p i ls  h - d  f a t h e r s  vliose  
occup)a t io ixs  v.eie e ls  1-, .■ifi<^ u i n  tixess t. 0  n..,ghs£ t ,  rn  the  t i , o  
lo w e r  c la s s e s ,  8 6  p e r  c e n t  o f  th e  v : ith c ra w i. -g  group h -d  f a t h e r s
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whose occu jÆ .tlons v,ere  c l a s s i f i e d  es e ! : l l l e d  o r  u n s k i l l e d  
l e b o r  os compered \7i th  5 5 ,2  p e r  c e n t  o f  th e  r e t e in e d  c ro u p ,
1 4 .  P e r c e n t  ge o f  r l t h d r e e e l s  f o r  the  f o u r  j u n i o r  h ig h
s c h o o ls  s t u d ie d ,  fo r  the s c h o o l y e e r  1 S 3 7 -1 9 3 8 ,  r la c e d  Wash­
in g to n  h. g h e s t  ■-1 th  9 ,6 5  p e r  c e n t  f c l l o i e d  by i^ in c o ln  v / l th  
6 .2 8  p e r  c e n t ,  e a s t  ; 1 th  4 ,5 0  p e r  c e n t  end c o t  v i  th  4 ,4 9  
p e r  c e n t ,
15, In compf ring the four juni r hi ph schools as to
socio-econosij. c fc ctors Effecting si thdravi 1 or retention, the
follotvlng findings cere brought out:
A , O c c u ;a t ie n s  : l a s t  J u n io r  h rd  37 p e r  c e n t  o f
i t s  r e t a i n e d  rTcup  1  the  tv.'o h _g h e r t  occu%-- t i o n a l  c la s s ­
i f i e s  t i e n s  compered v i  th  2 0  v e r  c e n t  f o r  th e  o th e r  th re e  
s c h o o ls  G onhinod, I n  th e  \.l th d r o n in g  group none o f  the p u p i ls  
r e r e  p la c e d  in  the tuo upp^er br; e k e t;  . I n  the tv;o 1  v.est 
c la s s e s  o f  o couva t i  ii: , f o r  th e  r e t a i n e d  :;roup, h a s t  had 40 
p e r  c e n t ,  . .e s t  60 p e r  c e n t ,  ,.aeiil.- .gton 66 p e r  c e n t  and L i n ­
c o ln  8 3  p e r  c e n t .  L o r  th e  Pithdraiww.ls i n  th e  two lo w e s t  
c la s s e s  o f  o c c u p a t io n s , h a s t  had 7 4 ,2  ::er c e n t ,  L in c o ln  8 4 .9  
p e r  c e n t ,  . e s t  8 5 , 8  p e r  c e n t ,  and a s h in g to n  8 9 .6  per c e n t ,
B, h o u s in g  f Gill t i e  s: h a s t  J u n io r  P i c t r i c t  con- 
tu i n  e l  9 2 . 2  p e r  c a n t  one f'.. l i l y  toner, and 5 9 . 4  p e r  c e n t  ouner  
occ'.’p ie d  iiCoois î e; comp-=. re d  a l t h  th e  . .a th i i ig to n  D i s t r i c t  L i v ­
in g  6 7 ,6  p e r  cent one f  m l l y  hones and 3 3 .3  p e r  c e n t  ouner  
o c c u p ie d .  As to  monthly r e n t a l ,  th e  a v e rs  pe f o r  the r .s t  
J u n . o r  D i s t r i c t  was ^ 3 8 ,7 6  as c o rp v re d  ; 1 th  ^ 1 6 .9 4  f o r  th e  
L i n c o l n  D i s t r i c t ,
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C# T r a n s c ie n c y ; Changes o f  a d d ress  o c c u rre d  u i t h  
tho groateot I'roqucncy i n  th e  . .o :h ln g t  n D i s t r i c t ,  r . i t h  2 5 .5  
p e r  c n t  o f  the f ; . j U l i e s  h - v ln g  ..oved d u r in g  the  y e a r  1 9 5 6 -  
1 9 5 7 .  I n  th e  e.ore s t .  h lc  a.-,st J u n io r  D i ^ i r i e t  o n ly  1 5 .6  p e r  
c e n t  ( ; f  th e  f : n i l l - s  hud zu jved .
Û . D e l in q u e n c y ;  The W ashington a re a  had 543  boys 
one. 1 5 5  g i r l s  b ro u g h t  b e fo r e  the  9 u v e n i le  C o u r t  o v e r  the  
e i g h t  y e a r  p e r io d ,  as compared t.l th  J u n io r  u re a  Vwhich
p ro d u c e d  o n ly  209 boy and 55 g i r l  d e l i n  u e n ts  o v e r  th e  s.me  
p e r i o d  o f  t i n e ,
i i .  i n  the  . a*i.u..ai y o f  the s o c io -e c o n o m ic  in d i c e s ,  
n a s t  J u n io r  runh s  th a  L ig L c u t  fo lio v v e d  i n  o r d e r  by . .e s t ,  
L i n c o l n  and . .a s h in g to n ,
1 6 .  n d j i r  tm ent v l t s . t e s ,  d e s ig n e e  to m eet the i n d i v ­
i d u a l  needs o f  the low  m e n t a l l y  sna r e t a r d e r  p u p i l s ,  r e t a i n e d  
6 5  p e r  c e n t  o f  .the number e n r o l l e d  d u r in g  the s c h o o l y e a r  
1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  The m ed iun  age f o r  th e  group uv-s 16  y e a rs  one 
and one h a l f  m o n th s .
1 7 ,  D ata  f ro m  th e  co m p le ts  s t u d y ,  t o u ld  dus c r ib e  ohe 
t y p i c a l  d r o p - o u t  as a boy o r  g i r l ,  16 y e a rs  o f  a g e , r e t t u d e d  
t t o  y e a r s ,  h. v in g  an 1 .  g. bs lo t.’ 9 0 ,  scLol-: c -t ic  m ark D—, 
who hod been a b s e n t  2 5 .5  d a y s ,  l i v i n g  i n  the  d o tn  town a r e a ,  
i n  a b ro k e n  hOi,.e, p y in g  a .s o n th ly  r e n t a l  o f  >1 0 * 2 2 , end 
whose f a t h e r ’ s o c c u p a t i o n  w oulo be c l a s s i f i e d  as l a b o r e r .
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îvecomaiend&tlons tn d  C o n c lu s io n s
1 ,  The pu rp ose  o f  t h i s  t h e s is  hs s been to a n a ly s e  th e  
f a c t o r s  tht. t  a r e  a s s o c ia t e d  v.i th  e l i m i n a t i o n  fro m  th e  f o u r  
s e le c t e d  and r e p r e s e n t a t i v e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  D u lu th  
and fro m  th e  f i n d i n g s  to  propose re m e d ie s .  I t  is  ob v iou s  
t h a t  th e  a im  o f  e v e ry  s c h o o l a d m i n i s t r a t o r  s h o u ld  be to s e rv e  
th e  maximum number o f  c h i l d r e n  o f  th e  com icunity• "F o r  e v e r y  
c h i l d  an  e d u c a t io n ,  %hich th ro u g h  th e  d is c o v e r y  and d e v e l ­
opment o f  h i s  i n d i v i d u a l  e b i l i t i e s  p re p a re s  h im  f o r  l i f e ,  
and th ro u g h  t r a i n i n g  and v o c a t i o n a l  g u id an ce  p re p a re s  h im  f o r  
a l i v i n g  w h ic h  w i l l  y i e l d  h im  th e  maximum o f  s a t is f a c t io n ." * ^ ®  
T h a t  th e  h o ld in g  power o f  the  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  can  
be f u r t h e r  in c r e a s e d  i s  e v id e n t  from  th e  g a in  {62  p u p i l s ,
1 , 4 3  p e r  c e n t )  made d u r in g  th e  s c h o o l y e a r  1 9 3 7 -1 9 3 8 ,  o v e r  
th e  p r e c e d in g  y e a r .  This, in c r e a s e  i n  th e  h o ld in g  power has  
been due t o  a c o n c e r te d  e f f o r t  on th e  p a r t  o f  the  a d m in is ­
t r a t i o n  and t e a c h in g  f o r c e ,  A b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  
p r e d i c t i v e  e v id e n c e s  o f  w i th d r a w a l  and a c o n s c ie n t io u s  e f ­
f o r t  t o  make the  n e c e s s a ry  a d ju s tm e n ts  w i l l ,  no d o u b t ,  f u r ­
t h e r  in c r e a s e  th e  h o ld in g  p o w e r,
3 .  An a n a l y s i s  o f  th e  re a s o n s  o f f e r e d  by th e  p u p i ls  
f o r  l e a v i n g  s c h o o l ,  le a d s  one t o  t h e  c o n c lu s io n  t h a t ,  i n  many 
c a s e s ,  th e  re a s o n s  w ere  s u p e r f i c i a l ,  m ere c lo a k s  to  c o v e r  th e  
r e a l  r e a s o n .  O ut o f  th e  1 4 5  cases where th e  reaso n  f o r  l e a v -
"The 1 c n'hA-rtAT," A r t T c l e  X . V^hite Lous^ w^on-
f e r e n c e .
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in g  m&y be q u e s t io n e d ,  such as la  ck o f  i n t e r e s t ,  em ploym ent, 
and home c o n d i t i o n s ,  some fo rm  o f  m a la d ju s tm e n t  to the  s c h o o l  
c u r r ic u lu m  o r  to  the  s c h o o l  l i f e ,  w o u ld , i n  the e s t i . j u t ^ . n  o f  
th e  w r i t e r ,  more n e a r l y  r e p r e s e n t  th e  a c t u a l  s i t u a t i o n .  I f  
th e  a c t u a l  causes o f  th e s e  u n a d ju s tm e n ts  c o u ld  be a s c e r t a in e d  
s u f f i c i e n t l y  e a r l y ,  accom panied t i  t h  th e  p ro p e r  g u id an ce  and  
r e m e d ia l  e f f o r t ,  many o f  th o se  who now le a v e  w i th  re s e n tm e n t  
to w a rd  s c h o o l and s o c ie t y  end i n s u f f i c i e n t l y  p re p a re d  f o r  l i f e  
c o u ld  be s a lv a g e d ,
4 ,  H e p e a te d  f a i l u r e  i n  th e  upper grades o f  the  e lem en­
t a r y  s c h o o l i s  a q u e s t io n a b le  p r o c e d u r e ,  ,V h ile  s ta n d a rd s  
m ust be m a in t a in e d ,  ye t  i n  many cases the  damage done t o  th e  
p u p i l * s  p e r s o n a l i t y ,  by r e p e a te d  f a i l u r e ,  o f t e n  exceeds the  
added c o n te n t  o r  s k i l l s  a c q u i r e d .  Th© o ld  a d :g e  " n o th in g  
succeeds l i k e  s u c c e s s ,"  may a ls o  be t r u e  o f  i t s  c o n v e rs e ,  
" n o t h in g  f a i l s  l i k e  f a i l u r e , "  The needs o f  th e s e  r e p e a te d  
f a i l u r e s ,  vho become o v e r -a g e d  and o v e r  s iz e d  f o r  t h e i r  g ra d e ,  
s h o u ld  be m et by s p e c i a l l y  o r g  n iz e d  a d ju s tm e n t c la s s e s  i n
th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l ,
5 ,  The g r e a t e r  h o ld in g  power o f  th e  j u n i o r  h ig h  school., 
upon th e  g i r l s  th a n  th e  boys may be d u e , in  p a r t ,  to a f a u l t y  
o r g a n i z a t i o n  p r o c e d u r e ,  W h ile  th e  o r g a n i z a t i o n  and the p h i l ­
osophy o f  th e  p u b l i c  s c h o o ls  has been fo r m u la te d  by men, th e y  
he ve been c a r r i e d  o u t  c h i e f l y  by  women. I n  m ost scho o ls  i n ­
c lu d in g  th e  s e c o n d a ry  s c h o o ls ,  th e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  th e  
teachers a re  women. T h a t  m ore men a r e  needed i n  th e  j u n i o r
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i i l c h  c c h o o ls  i s  o b v io u s ,  v iien one c o n s id e rs  t h s t  h a l f  o f  th e  
J u n io r  h ig h  s c h o o l r.opuls t i o n  i s  n- d.e o f  beys o f  the e s r l y  
r ,d o le c c e n t  3 e .  The r ;  : i ld  p h y s i c a l ,  c is o t io n e l  snd s i r l t u a l  
ch'r,-3e s ,  th e  m a s c u l in e  n?-ture t ry j .n ^  to  es s e r t  i t s e l f ,  e re  
C h e r^ 'C te r ls t i e s  th :  t  c o l l  f o r  s t e  e h in g  f o r c e ,  h a l f  o f  i,hvm 
s h o u ld  be rr_?n,
6 .  C o .in lz c n c :  rr.ust be ; j iv  .n to  th e  f e e t  t h a t  t h e - e  o re  
meny p u p i l s  e.ho w i l l  l e t  ve s c h o o l as soon as thw la w  w i l l  
a l l o w  th e n ,  i n  r i t e  o f  - 'hu t th e  s c h o o l hf;s to  o f f e r .  For  
th e s e  -;u id nee i n  v o c a t io n a l  c h o ic e s  and the need o f  v o c a t io n ­
a l  in f o r m : . t io n  is  o f  u tm ost im p o r ta n c e .  C o o p é ra t io n  betw een  
th 'i home and th e  s c h o o l ,  h y moans o f home v i e i t s t i o n s  by the  
v i  s i  t i n g  t e t c h e r  o r  c o u n s e lo r  vo u lu  do much is  xei. o v iu g  p a r ­
e n t a l  I n d i f f  rcn c e  r n l  i  ;nor.,nce as to  v o c e tz o n a l  r e q u i r e ­
m ents o f  t o d : y . I. any p a r e n ts  re  s t i l l  o f  th e  c m in io n  t h a t  
inosiuuch as th e y  mere a b le  to  g e t  e.uoloyment th c u t  v e ry
u uch c d u c  t i o n a l  p re  -. r a  t l c n ,  t i n t  t h e i r  c i l d r e n  sho u ld  a l s o ,  
i u c h  1 1 ] u s io n s  can bo d i s p e l l e d  by v o o : t i o n a l  gu idan ce  i n  
s c h o o l and home v i s i t s ' t i o n ,
7 ,  As th e  i n d u s t r i a l  d e s s e s  o f  the  j u n i o r  h ig h  s c h o o l  
a rc  m e r e ly  e x p l o r a t o r y  i n  n a t u r e ,  th e  v o c a t i o n a l  6 jn ith -H u g h es  
T ra d e  c la s s e s  f u r n i s h  s t r o n g  in c e n t i v e s  to  boys to  com ple te  
the  J u n i o r  Hl.gh . c h o n l ,  so th  t  th e y  may e n t e r  one o f  th e  IS  
v o c a t i o n a l  c o u rses  now o f f e r e d  I n  th e  s e n io r  h ig h  s c h o o ls ,  
Z e l k e m a , i n  e s t a b l i s h i n g  th e  t r a d e  c la s s e s ,  m a in ta in e d  th a t
pTZ i l ,  I I , , g up e r  I n t l n ' i ï e n t , s p e c i a l  h e po r  t  to  the
D u lu uh  Board o f  Lduce t i o n , murch c u , XwBo, Lnp"uLIi'L.h.cd,
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one of the outcoraes would be incrLttcd holding I'ower of the 
secondary ; chools unon tht-. boyc. The decie se (61 boys,
2 . 4 5 $ )  i n  tho a n n u a l  n u ja b .r  o f  d rcp-ou tis  f o r  boys d u r in g  the 
y e a r  1 9 5 7 -1 9 5 8  o v e r  th e  p i . .v lo u s  y ; .s r ,  m  y h_ve been due in  
p a r t ,  to  th e  in c re - .s o d  is o t iv : t i o n  o f f o i e d  by th e tz  tr*. e 
c la s s e s .  fnu obvl^'US l i—'. . l io ^ 't io n  froxj. th.„a v.ould be t n  i n — 
c rc i CO i n  the  nvsnbcx nd v a r l o t y  c f  Trx.ds i l a s . ,  ss as ro .  i d l y  
as tliv b u l l d l i .j f t c i l i o i e s  v . i l l  ^^nJLt,
G. That there should bo cur.ul.siv-w infoixo^tlsxi in re­
gard to every pupil, is apparent co all %:ho are woiking in 
the field of guid. nee, p ersonnel files or folders coi.taining 
c; r c records . nd acxus^ula ted ..^rtinent d tu, . uould be start­
ed in the elementary cLool and f olio v. the ; up il grade by 
grade throu,jh the oleurntary school, junior and senior high 
school. Only with th^ aid of such imi'orm tion c^n ^uid.-nce 
be offered properly.
9. xerhaps in no other unit of the -ublic school system, 
can an extra curricular activity  ̂rogram be as effuctlvo as i n  
the junior high school. The strong ei_.otienal m d  socivJ. an- 
peal, the opportunities for explor:..tion of tx.lsnt for the 
young adolescents .ho ere tr ylug to fine idi cs.s elves, che 
strong iiiotivat iv.ii ,_,i Ves c ur L i o ul :. r  ̂ubjecce, all . -oun elo- 
L r.tly for the loce cf entra cuxricul-r vvctivitio. in the 
junior nigh school, . ot to haVe a eoll lounucd _ roî r. x.. of 
extra-clGEC activities in a jujxior hiJi acncol, is to de rive 
children of that express ive ..ge, of sOi.,s- cf tht most irepor- 
nt bx nv,f its of sbis ehccl unit.
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1 0 .  The a d ju s t iœ n t  c la s s  i s  tha J u n io r  h i t ^  . c h o o l ’ s 
c o n t r i b u t i o n  to v c rd  th  r o l u t i  n o f  tho " ro b le m  o f  r u t ' r d o t i o n ,  
o v o r -^ o n e s a ,  o v e r - l z e d .  and th e  c o r d o r i in o  o u t i l s .  cuce
s t u d ie s  o f fa rw '^ ,  t a r t l y  i l l u s t r e  te  the success in  ed^.ce t i o n a l  
and s o c i a l  a d ju s tr rn n t  node d u r in g  th*j ye r  1 9 5 7 -1 9 S 6 .  a
• 'a r t  o f  e v e r y  j u n i o r  h ig h  s c h o o l ,  the  e shou ld  be a s u f f i c i e n t  
Dumber o f  ed jus  tm e n t c la s s e s , th c: t  v ï i l l  n o t  o n ly  accommoda te  
th e  r e t a r d e d  r . t h i n  i  "  .wn b u i l d i n g ,  bu t a ls o  the r e t a r d e d  in  
th e  n e ig h b o r in g  e le m e n ta r y  s c h o o ls ,  i\ho have re tc h e d  a d o le s ­
c e n t  E t u r i t y  v h i l e  s t i l l  in  thu  f i f t h  and s i x t h  g ra d e s .
1 1 .  Th a t D u lu th  sh o u ld  ht-va e i s y c h i a t r i c  C l i n i c  f o r  
the  ' ys terns t i c  no the c i e n t i f  ic  t r e t  tu.cnt  o f  i t s  n uro t i c  
an.' z o t i c  e l  b h t v i o r  c.cses, i r  t f ,  c t  r a i l  knov.n to  the 
s c h o o l c u t h o i i t i e  t , the  o c i a l  j  .n u ie s  a^.d uha J u v a n i l -  C o u r t .  
The need an t th e  lu r :o c e s  f a r  . h lc h  such ( c l i n i c  co u ld  be 
Ui'cd, has f r e q u e n t l y  been d is c u s s e d  r lv :  t e l y  s n r  p u b l i c l y ,
..he t  i s  neec'.eo i s  someone %ho cc n see t l i io u g h  thv fo g  o f  
f i n a n c i a l  and ' c l i t i c j . !  t n t a n g l  .-Ejs n t s , en e n v is a g e  a s e t -u p  
tin t  C-...D s e rv e  the three ro u re  e f f i c i e n t l y ,  ana th e  n e c e s -  
Ef;ry cour, ge t '  c n n v in c e  the  F ocrd  o f  a dues t  io n  aand the  C i t y  
C o u n c i l  o f  i t s  n e e d .  . P s y c h i a t r i s t  a s s is t e d  by a v i s i t i n g  
te.. Cher f o r  ei ch o f  the  p n io r  h ig h  a choc 1 d is  c r i c t s ,  v.ould 
. ■ KP t t a t i t  f^ to r p  n u c le u t  f o r  a b r .g i- -n in g .  j.hc v i s i t i n g  
te  ah I r  u o u ld  rva tht i r e  a o f  the s e n io r  h J _h sch o o l d i s ­
trict, I n c l u d l r g  th j i m i o r  h ig h  a c, o o l r  nd  th e  lem-ant.ery 
r .- -h .o . l" ,  i n  a d d  t i  n to  th e nee ' s o f  ti.; r e . , i o r  igh  s c h o o l .
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.‘ I t h  u. c i i r i i c  o f  t iV e n  l i i i s  c i z e ,  t i i -  .^^ood uh . t  c o u l d  be  & c c o z i -  
p l i E h e d  i l l  n e u r o t i c  e n  e u io tx  . n a l  e d  j u c  cm. n i e  e n  i n  tn o  p r e ­
v e n t i o n  o f  d e l i n  iU e i ic y  ( i f  i t  % e re  meo t  a r e  b l e  ) v .o u ld ,  i n  t h e  
e s t i m a t i o n  o f  t h e  w r i t e r ,  f a r  e x c e e d  t h e  f i i n . n c i n l  c o ^ t  to  t h e  
c i t y ,
1 2 ,  T h e  l i i ^ i t a  t i e n s  o f  t h e  t h e s i s  r e c x u d e  a s t u d y  o f  
d r o , - o u t s  i n  t h e  s e n i o r  h i  Jo  s c h o o l ,  x u  w o u ld  be o f  c o n s i d ­
e r a b l e  i n t e r e s t  a n s  e n l i ^ i  te iu U ta it  to  h u V o  a  c o . p . u n i o n  s t u d y  
i u ,d e  o f  t h e  d ro . ,  - s u t s  o f  t h «  s e n i o r  . . i g h  ^ .c h o o ls  o f  n u l u t h ,  
i-jo d o u b t  t h e  saiiifc C iu s e s  t h a t  c r e v a i l  r n  t h e  j u t i i o r  h i j h  
s c h o o l ,  a l s o  e l i i i i i n i i t w  p u p i l s  f r o m  t h e  s t o n i e r  n . gh  s c h o o l .  
L i k e w i s e  t h e  r e a s o .^ s  o f f e r e d  f o r  s O ld ^ . .g  ] : u p i l c  i n  t h e  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l ,  a p p l y  ; . i  t h  e _u 1 f o r c e  to  t s  , t u n e n t s  o f  t h e  
s e n i o r  h i  J .  . c h o o l ,  x i i a t  t h e  t e c o n w  r y  : on c e l s  mu. t  c o n t i n u e  
t o  ads_ t  t h e i r  C u r r i C u l u i a s  to  Ü ic  n u s d s  o f  m ie  bO t u  p e r  
c e n t  o f  X .»S' uL .esn 1 1j .̂̂ o cio n o t  tso c o l le ^ ^ e  , us  * e l l  a s
tliosu . ho _,o to h i g h e r  _ ools of laoining, is bocomin^ more 
.. l id  more obvious, u n i , ,  when this i s  uo n a  will tne h^Lgii 
schools be goiOo tiü fer i n  meeting die vocaiiont.1 needs of 
t.uo. e ■ IiO aie goixig LO bé iiht> l.c.nual ■ OXhCXS, uS lLs iiigh
s c h o o l  iiû'é , jCo i n  m ec L i . u b e  n  u d s  o i  tho>  e k.ho e n t e r  .>he 
; r o f 0 .C.. i u n s  i n d  che , e e c a l l e d  i n c i t e  c o l l a r  p o s i t i o n s .
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" r e a s o n s , "
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